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8 P A G I N A S 
ARO XCIl 
I M P R E S I O N E S 
LAHABANA, MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 1924.~-SANTOS VALENTIN. ALICIA Y ADELA, MARTIRES 
L A INJUSTICIA DE INGLATERRA EN PEDIR A FRANCIA 
QUE L E PAGUE DOLLAR POR DOLLAR LOS MISMOS QUE 
SE OBLIGUE ESTA A PAG4R A LOS ESTADOS UNIDOS 
POR SUS DEUDAS DE L A GRAN GUERRA 
NUM. 251 
Señor Secretario de Obras Pú-
blicas. Manuel J. de Carrera. 
Distinguido amigo: 
Quiero llamarle la atención so-
bre algo que constituye una pesa-
dilla en los vecinos de esta hde-
lísima ciudad. No se trata de nm-
ún problema transcendental m 
complicado, como pudiera supo-
rse. ya que estamos hechos a 
aue la atención de los gobernantes 
se fije siempre en cuestiones abs-
tractas y transcendentalísimas que 
ni ellos entienden ni al pueblo le 
interesan. 
El asunto es de lo más sencillo 
que darse puede. Se trata de ver 
cómo entre todos los hombres de 
buena voluntad acabamos con e 
polvo de la calles, so pena de que 
d polvo de las calles acabe con 
nosotrof. 
La Habana está que es un asco, 
Don Manolo. Cierto que en punto 
a reparaciones y reconstrucciones 
su Secretaría está haciendo mu-
cho; y eso no hay que probarlo, 
que a la vista de todos está. 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) dad. Y después evitar, como su-
cede en la calle 23, que las otras 
perpendiculares que están en un SE EXCEDIO EN ESA PETICION EL NUEVO MINISTRO INGLES, WINS-
nivel superior permanezcan lim 
pias de pavéente, para que fc.}. ^ t X ^ T E Ú d e f ^ l 
lluvias no depositen sobre la prm- g del mea en curso, en las Confe-
venida la tierra que arras-1 encías celebrada 
tra en los grand 
TON CHURCHILL 
Pero como Mr. Wlnston Chur-
chill es impulsivo, como lo demos-
tró a! recorrer a pie la linea del 
ferrocarril del Africa portuguesa 
Oriental, durante la güera dél Trans-
vaal, siendo simple oficial subalter-
no, al ocurrírsele la campaña de la 
Península de Gallipolli contra los 
turcos en 1915 y al dar un salto de 
trampolín hace tres meses, de la 
plataforma del Partido Liberal a 
, te un plazo de 80 años, con un in-j que pertenecía, a la del Conserva-
friega, evitando que se formen terés anual de dos y medio por cien- dor, se le ocurrió el día 10 del co-
i j i lo v una esnera o moratoria de diez rrionte, que m Gabinete Énglés 
esas polvaredas pavorosas, origen " ^ . ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ al tiem. álrigiese al Gob¡erno de Waghfng. 
de tantas enfermedades? | po que esperó Francia a que los ton una comunicación diciendo que 
os Unidos le pagasen las su- los Estados Unidos no podían co-
l mas que Franklin y Laíayette ob- brar los daños y perjuicios que Ale-
ñólo. ¿Ha Visto usted el estado deituvieron del Kev Luis XVI y a que mania lee causó durante la guerra. 
cipal a tv. 
, " i entre el Secretario de Hacienda ñor 
os grandes aguaceros. teamerlcáno, Mr Mellón, y el Em-
Item más. Cuando se termina bajador de Fraílela, Monsieur Jus-
n leerand, se había acordado en prin-
una calle en reparación o en cons-| ciljj0 que Francia pagaHa su deu-
truccion, c por que antes de abrirla' da a ios Estados Unidos por mate i . ' •» i j i riai de giferra que le vendió, duran al transito no se le da una buena 
Otra cosa, mi querido Don Ma-1 Estad( 
suciedad en que se encuentran k! Francia tenía que 
„ i ai i • i n j i tercera parte de su territorio, que 
] calle de Alambique y la llamada | había sido devastado por la Inva-
Vía de Comunicaciones? En lajsión de Alemania. 
i j i i ni i. Hay que decir que hace dos anos 
primera, al costado de la rlanta! Ingiaterra convino en pagar a los 
Eléctrica, el polvo, esta vez del Estados Unidos los 4,000 millones 
i L ' f uln dollars que le debía, en 60 años, 
tierra y de carbón, torma una ca-jcon un inter(ig de dos y treS cuartos 
pa de tres pulgadas. ¡Tres pulga-¡por ciento, 
das de polvo sobre un pavimento | ^ ^ ^ n a U ^ ^ ^ ^ 
de granito! No es posible pasar, 
en que se basaron los Estados Uni-
por allí sin tomar un baño al finaos para tratar con Franci? de re-
y . . , , , , I cobrar lo prestado, Inglaterra hubie-
de la jornada, lo CÜal sena un re-|Se tratado con Francia, que nunca 
* „ r . A ,̂M̂  a - r a en i n t c TI f> 1 ñn 
reconstruir la como por ejemplo en la voladura 
del "Lusitania", cuyo total llega a 
300 millones de pesos, de las cantl-
(Pasa a la pág. CINCO.) 
VISITA A L A CASA D E BE-
NEFICENCIA Y MATER-
NIDAD 
KL DIRECTOR. — LAS HERMANAS 
DE LA CARIDAD. — EL PUBLICO. 
pues que a m v^a ^ ^ agua 
Pero en cuanto a limpieza esta 
ciudad es un zoco marroquí. 
No se barren las calles, Don 
pero como no hay agua, lo mejor 
es no pasar por a l l í . . . ni por nin-
guna otra parte. Lo mejor es que-
pensó ni dij  que era su Intención
no pagar a Inglaterr  lo que le de-
bía. 
Manuel; y lo que es peor, no s e i ^ ^ en ^ a no ser que usted 
lavan como en las demás ciudades ¡con su energía indomable, afronte 
del mundo. 
Es un error mantener las pipas 
de riego. Un error y un gasto inne-
cesario. Ellas son' perfectamente 
inútiles. A una calle bien pavimen-
tada y cubierta con una capa es-
pesa de polvo, el paso de una pi-
pa le cambiará, durante un cuarto 
de hora, la capa de polvo por otra 
de fango. 
y resuelva el problema de la lim-
oieza de las vías públicas. 
Suyo affmo., 
José I . RIVER0 
Siguiendo la tradicional costum-
bre, el domingo, se franquearon 
las puertas de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad para que los ha-
bitantes de la Habana pudieran vi' 
sitarla. 
Allí tuv-ímos el gusto de saludar 
al doctor Jüan B. Valdés, que con 
especial aclarto y cuidado diriga 
aquel establecimiento donde se al-
„ . M . _ . ^.r,. „rt bergan cientos de niños que dbando-
NOTICIAS ^MABBTO DBBL 22 DE, ^ de ^ ê uentran en 
lél y en las Hermanas .de la Cari-
E N 
"S. E . Rvdma., el Obispo de la 
Habana con grande encarecimiento 
y muy sentida emoción, encomendó j 
al BOLETIN que en su nombre die- i 
se las más expresivas gracias a to-
dos los que con ocasión del XXI' 
ZOXA OCCIDENTAL 
Combato en una retirada 
LARACHE—Nuevas noticias de la 
operación efectuada por la columna 
González Carrasco en Ain Rapta acu-
san que en la retirada de dicha co-
dad, el cariño que le niegan los au-
I tores de su existencia. 
Numerosísimo públic0 invadió to-
tlos los departamentos de la Casa drí'mediu. puesto q i», levo la farsa cs-
Verá usted «ieñera mía, 
hace liempo que ando mal, 
lo cual claramente dice, 
oue no ando bren. La verdad, 
hace ya citorce meses, 
y puede que algunos más, 
que no he salido de casa 
do noche y el Nacional 
está>muy lejos con todo 
su bello rm-alnplán. 
No he podido a ciencia cierta 
conocer la novedad 
del espectáculo, pero 
me ha dicho un chusco: Verás, 
hazte el cargo. Erase'un loco 
que vivía muy en paz 
y muy tranquilo en sn casa 
con los suyos, por lo cual 
lo dejaban sin molestias 
a su santa voluntad. 
Una tarde que hacía un frío 
terrible, frío invernal, 
Imjo cero, el pobre loco 
se puso en traje de Adán, 
cogió después una manta 
de mallas de a cuarta y ya 
envuelto en ella salióse 
al jardín a pasear. 
Es claro, sintió al instante 
la temperatura asaz 
expresÍTa, mas creyéndose 
abrigado o cosa tal, 
sacando un dedo aterido 
por una malla: —¡Caray, 
qué frío hace allá afuera, 
decía. 
Comprenderá 
que esto es un símil. 6Í es cierto 
eso es el Bata tapian. 
Si no es cierto, francamente, 
yo no sé lo que será. 
C. 
C H I R I G O T A S ' I d T s d e M A D R I D 
ASPECTOS 
En la caUe AKalá. 
Azorín nos habla de la calle-Alca. 
cledad madrileña? La "Agrupación 
general de trabajadores". Ee una 
Ironía que el pueblo ha inventado 
para vengarse de la ociosidad de lofc 
señores socios dél Casno. Aquí, 
lá en su "Madrid Sentimental"; di- sentados en cómodos sillonas que *H 
ce Azorín' que. la calle Alcalá, so ' |extlentlen por la acera en todo el 
cialmente considerada no tiene más frente del suntuoso edlíkio, toman-
de unos cincuenta metros: los que'do el sol están el ex minisitro. el 
habrá entre la calle de Sevilla y ¡general, el conde, el conocido autor 
la de Cedaceros. Sin embargo... 'dramático, el rentista... Si habéio 
¿Queréig acompañarme en esta cla-^stadc en An érica, reconoceréis en-
ra mañana de invierno calle Alcalá tre t(.dos estos señores, a más de 
adelante, desde la Puerta del Sol un indiano 
hasta la fuente do La Cibeles? 
Vamos ya recorriendo el primer 
tramo, entre Sol y Sevilla. Aquí es-
Pero cambiad do gesto, porque 
para borrar todo solemne empaqms 
toda seria apariencia, ter.emos cor-
lá el matrimonio ciego que nos esjea al poeta Buccarini. ¿Cerca dije.' 
tan familiar. Parece feliz. Marido'Más que cerca; las proclamas do 
y mujer están sentados en sus silli-i IMiscarinl, clavadas en la vaMa que 
tas plegables: él extiende el plati-
llo dtmandandn la limosna, mien-
tras la madre juega con su hijo, una 
ubre parte del edificio de la Reai 
Academia de San Fernando, pueden 
leerse desde un sillón dil Casino. 
criatura de dos años âproximada-1Madrid no admite exclusivismos; Má-
mente. La madre tiene prendido aluirid mezcla, complica democrática-
nlño con una cinta larga y fuerte Imente al paleto con el senador, al 
que rodea por un extremo el cuer-; bohemio melenudo con el "dandy". 
po de la criatura, y por el otro, el};.Ko? Recorred, recorred este trayec-
brazo de la pobre c'ega. Así cuan 
do el pequeño se desvía, tira la ma-
dre de la cinta: 
—¿Donde estás? Ven acá, hijo 
mío. 
Y, suavemente, con tacto mater-
nal, va atrayendo al hijo hacia sí. 
Ríe el pequeño, í̂e la madre, y 
se oye sobre el platillo la sonora 
caída de una moneda de cobre. 
Continuemos. Estamos frente al 
Casino de Madrid. ¿Sabéis cómo 
llaman los chuscos a esta prócer so-
G a n a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Per M A M GARCIA HERNANDEZ. Espedai para el DIARIO DE LA MARl.íl 
HUELGA DJ2 PRACTICANTES 
Han dado una prueba de hutra-
nidad ios practicantes de los hospi-
tales municipales. Han querido ve-
jar al Administrador del Hospual 
Parmei/o Piñero- l.o han logrado a 
Lo que hay que hacer es supri-¡ aniversario de su consagración epis-! lumna, después de relevar la guar 
nición y abastecerla, el enemigo hi-
Benefcencia, haciendo grandes elo-
gios del orden, limpieza y confort 
que se observan en el benéfico asi-
lo. 
VA doctor Valdés designó al joven 
Carlos Valdés para que nos acom-
el polvo. El polvo no tiene t^pal lo habían felicitado, lo mism0 :^—i6¿-7obre- upo de los francos pañase a recorrér los diferentes de 
' parlamentos. 
DEPARTAMENTO DE VARONES 
mir -, j j j que a los que, al saber de su repen-, razón de ser en una ciudad como;7. . . ' , . . . f,inf1afl!1 ^ y «e trabó dino combate , . i. ^ j tino v,aJe a la cluda(i fundada por . EI enemig0 fué castigado y se le la Habana cuyas calles están ado- , lm.ii¡/.os de Rhca Silvia, ama-| COgieron 300 cabezas de ganado, 
quinadas O asfaltadas. El polvo era maulados por una loba y padres <!«' 
Una Consecuencia lógica del pavi-iuna rasa, que durante varios siglos 
loprimió y estrujó al mundo, desde ol 
La columna do Megaret Consta de tres grandes dormito-rios, en perfecto estado de limpieza, 
mentó de macadam, como las pi-loprf t u o ei La co)umna de Megaret, manda- enfermería con sala de operaciones, 
nac AP r\pan eran íncrira ronse- A,laS ,,asta ol Elba y (Ws(U' cl Eú" da por el teniente coronel Solís, gabinete de dentista, enfermería, te-
pas ae riego eran lógica c o n s e - h . i s t a e) Tigris, fueron a des- realizó una pequeña operación pa- rreno de pelota, aulas, comedores, 
cuencia del polvo. Hoy lo que seLg^rlo a su palacio y lo âcompaña- ra estaWecer el blocao que sirve de'etc.. 
tudlantil un epílogo trágico, en que 
ie costó la vida a un estudiante. Y 
5l lavado de las calles, ron hasta el barco, mostrándole una ! l̂a<:e ™ir f Megaret y Maida. , Observamos un aseo y orden ad-j ̂  vis., agredido peí los estudian 
persona no dá derecho 
& sereg indefensos a ser estragados 
por horribles enfermedades y sin 
atención médica. 
Esta vez se han lucido los futu-
ros galenos. Pueden estar tranqui-
los ahora de su obra de alta escuela 
humanitaria. Pueden descansar des 
en señal de protesta han abandonado pué3 d<? haber cumplido con el de-' 
sus puestos, dando así una prueba ber a que les obliga el ministerio' 
de humanidad. ¿Acaso vale la pena del bian humano, 
la vida de los miserables enfermos I Tota; ¿por qué híin de sacrificar-
de los hospitales? ¿No vale acaso -e por unos miserables enfermos 
más la vida de un estudiante de me-¡que no pagan las visitas? Si acaso 
oicina que la de los recluidos? ! pagaran su asistencia, entonces ten-
Ya .o creo que si. Así han dicho : drían derecho a exigir mejor trato. 
y se han dado a holgar. | viva la civilización! Todo cuanto 
El director de Asistencia Pü- i i^n hecho los estudiantes es produc-
tlica, repartición d« la cual depen- to del refinamiento mundano. La 
den loo hospitales municipales, se frialdad de la vida moderna no res-
to de Alcalá, entre ¡a Academia de 
San Fernando y la calle de Pelayo. 
tíuscarln/i extiende en un quicio 
cincuenta o sesenta ejemplares de 
sus últimos libros; lanza una mira-
da despectiva a los socioa del Casi-
no de Madrid, y t-mpleza su desp::-
c ho: 
•—¿Desea usted algún ejemplar» 
caballero? 
—Eso estoy preguntándome yo—̂  
responde el alud:do. 
—¿De cuál quiere usted, de la 
novela o de mis últimos poemas? 
—Prefiero los versos. ¿Cuánto] 
/es? 
—Dos pesetas. Ahí va. Gracias— 
dice Buscarini, guardándose la pie 
I zu. • 
—De nada—añade el comprador. 
—¡Se comprende que es usted un 
'exqui'sito! —exclama el poeta. 
¡ Y el caballeio ruborizado por el 
i piropo protesta complacido: \ 
, —No tanto, no tanto. . . 
! —Ya lo croo que sí —afirma el 
¡juglar—. Permítame usted que le 
exponer ;dedique la novela. 
El caballero busca en su bolsillo 
¡otras dos pesetas que el vate recha-
za dignamente-
— ¡No faltaba másl 
Buscarini deja caer otra nv'rada 
desdeñosa sobre los ociosos del Ca-
sino, después se poue a contemplar 
el cielo. 
impone es eL „»T«W ^ .«o • j ^ " — * " ~ | Realizaron la operación fuerzas de'mirables, 
Tuertes chorros de agua y detras vez más ru veneración y el amor quejla mpiala loa escuadrones de Alfon- Existen unos 200 niños, 
cuadrillas deJfregadores con sen-il€ Prof2san-" ¡so XII y Villaviciosa y el batallón Está encargada de este' departa-
. . . , * . * J V I f^Uc co r^enr^rán • 1 d9 ^k1, a las órdenes del tenien- mentó Sor María Tovar y la auxilian 
das escobas. Asi se hace en todas! I los rieles se preguntaran, cesa;te coronel de Soria. Iba como jefej ios fóvenes René Valdés, Ramón 
literatura es del Boletín Eclesiás- de Estado Mayor el capitán inter- García y Manuel Cabezas,' 
jej ventor García Figueroa, al cual, du 
las ciudades del mundo. Para ello 
es preciso acabar con los baches, 
que son las principales canteras de 
donde se abastece de polvo la ciu-
les y conminado a presentar si re 
tiuncia. Lo que Si el director, áoz 
Vamos ya por la acera de la igle 
sia de Las Calairavas. 
¿Qué hace allí tanta gente reu-
nida? A'Cerqi:3m6nos. Un hombrt 
joven se halla en medio del corro 
con una guadaña entre las manoŝ  
La gente está suspensa.. ¿Qué se 
propone este individuo.? ¿Se irá a 
degollar? Calma, calma... 
El hombro se agacha, y toma una 
lima que hay en el suelo; la ex-
pectación crece 
—¡Señores! —dice el de la gua-
tico, del cual la tomamos O «jci railte [a 0peración( Se le presentaron 
señor Sagaró, el enemigo perso- jetes moros de los aduares próxi-
. i c C - i i-j . mos para reiterarle su adhesión a 
nal de ou oantldaa. | España. Estos moros se mantuvie-
' ¡ron a la expectativa durante la ope-
ración, y solamente al ver el movi-
mieato de la fuerza hostilizaron al-
gunos núcleos procedentes de Ye-
bel Hedí. 
(Pasa a la pág. SIETE) 
SE CREE EN LOS CIRCULOS POLITICOS FRANCESES 
QUE DE CONTINUAR ENFERMO E L PRIMER MINISTRO 
HERRIOT; HABRA QUE N0M3RAR A OTRO EN SU LUGAR 
Homenaje a Doña Eva Canel 
peta m el corazón de quienes debe-i(laña-" van U!,todes a ver algo estu-. , . . 'pende, maravilloso... nan ser abnegados. Así se juega- .Qué va n pa?Hr aqul? Bueno; en 
con la vida de miles de seres que ell(.l caso peor, allí está la pareja d« 
tor Zubizarreta, se ha sostenido. Ha destino inhumano hace agonizar len-¡Seguridad. Ej individuo comienza a 
tamenti en las camas insaciables de|limar sobre f.l filo de lai guadañs, 
los hospitales... I? el público se tranquiliza. Asi que 
. A,naa„ 1a , ,ha destrozado el filo, se lo pasa por 
¿Acaso la guerra europea no ma- , i 
v " "u la mejilla para convencer a ]os pre-
to más gente? El sentido de la muer'genteg úe qUe |a guadaña no corta 
te es cosa rudimentaria Sólo preo- ilo más mínimo; f-eguidan-.tnte loma 
îce la prensa francesa que el gobierno ha tomado 
ya las precauciones necesarias en Marruecos y que 
sostiene amistosas conversaciones con España sobre esto 
(SERVICIO RADIOTE2LEGRAFIOO DEL DIARIO DE LA MARINA) 
HABLASK DE LA POSIBILIDAD DE 
^ Í HISIS SI CONTIM A EN-
PERMO HEKRIOT 
Washington, Diciembre 16. 
Ert los círculos diplomáticos 
VELADA EN E L ATENEO 
^ CONMEMORACION DEL GEN-
"ENARIO DE AYACUOHO 
Espléndido resurgimiento, seber-
amente espléndido, el del Ateneo 
sus ? â̂ ana, reanudando anoche 
coL 68 del curso con la sesión te agrada a conmemorar el Cen-
Telart de la bata,,a de Ayacucho, 
sum qU9 epilogó el magistral re-
lo d idel doctor Salazar, ya al fi-
aorp i me(!la noche, vedándonos, 
Fánf if de tlemP0. reseñarla con 
mpiitud merecida, bien a nues-
iro Pesar 
El jt 
ci6n '?láxiIno aclarto de la organiza-
obra hi eSla so,em»e velada fuó̂  
ael propio presidente del Ate-
-eo' doctor Evelio 
tient; entendido que de continuar la 
enfermedad »que aqueja al Premier 
Herriot pudiera surgir una crisis mi-
nisterial en Francia, ya que su esta-
do iniíicá que habrá de estar un lar-
go tiempo alejado de sus activida-
des. 
ESPAÑA V FRANCIA ESTAN SOS 
TI; SIENDO GO N V K RSACIONES 
AMISTOSAS SOBRE MARRUECOS 
PARIS, diciembre 16. 
Los periódicos de esta capital se 
ocupan con interés del asunto de 
El general Riquelme 
El general Riquelme continúa en 
Mexerah con su cuartel general, al 
que se ha incorporado eí coronel 
'Valdés, de Estado Mayor. 
I Posición abastecida Las fuerzas de la jarka y Lance-' roe de Villaviciosa abastecieron la 
1 posición de Kesiva, y fuerzas de la 
! mejala y de la sexta mía hicieron lo 
propio en la de Bumedhi. 
Ingenieros felicitados 
i El general Riquelme ha felicita-
' do a los ingenieros telegrafistas de 
1 la compañía de Larache por sus tra-
I.bajos en el tendido de las líneas en 
Ioij puestos ocupados durante el 
avance. 
La muerte del general Serrano 
Ha causado penosa impresión el 
fallecimiento del general Serrano 
Orive. Se reciben centenares de te-











oemostiado tener carácter. Ha apro 
vechade esta fatal coyuntura para 
propiciar un proyecto de supresión 
óe los Internados en los hospitales 
muniel piles. 
'Esto ha dividido a la opinió i cte 
médicos y estudiantes. Unos abogan 
cupa el afán de vivir a ras de la'uno loa minúsculos instrumen-
tierra. acaso lamiendo el polvo. Ya'tos 11,16 form n̂ niontón ante sí 
Marruecos, anunciando que continúa le ramas de pésame y la Prensa lo-
'i retirada de las tropas españolas. ca] h 
El "Petit Parisién" dice que es-
ha publicado hojas sueltas con 
sentidos artículos necrológicos, en 
y otros por que se suprima de cua 
jo. Estamos asiótlendo a lo* dos-
manes que cometen los estudiantes, 
guiener se creen que el muni) es 
de ellos, exclusivamente de ell̂ s. 
Cuando se han visto qUe m ha 
('entro de lo í'olonin Española de cían falta alguna, desde que los sor-
Pedro Bctancourf: 
Colonia Española $ 5.00 
Don Enrique García de la 
Vega 1. 
Wilfrido Balbín 1 . 
Hermenegildo Fuentes. . . 1, 
Manuel García 1 . 
José Ramón Cuetara, . . 1. 
Alfredo Pérez 9. 
Aurelio Pérez 1 . 
Pedro Pérez 1. 
José González. . . . 
Juan Vázquez. . . 
Manuel G. Mas. . . 
Saturnno Fernández, 
Jesús Noriega. . . 
Claudio Serrano, . . 
Manuel Serrano. . . 
Jorge G i r b a u . . . . 
J'osé Mier Bode. . . 
Higinio Reyes. . . 
jSiete agociados 1.40 
Total. 
por q.i> siga implantado el servicio no tieUe alas la humanidad. La m 
rlposa ha quemado sus alas para po-
der vivir entre los hombres... 
BUENOS AIRES, 1924. 
vicios en los hospitales se siguen 
cumpliendo estrictamente han pega-
do el grito en el cielo. Pero ya es tar 
ce. SI proyecto avanza y es fá";'. 
(jue el internado quede supr'm d> 
para evitar que se repitan h-T .bus 
4an afrfntosos como el que ha ocu 
irido er el hospital Parmenio V.'ús-
ro 
Los estudiantes han desarmad»» 




vicios. Todo por humanidad, 
í hecho otros desarmes. Pero 
Han 
todo 
tán pareciendo resultar de un ca- ]og que reiatan detalles de la muer 
dián -T̂ 1"1 e li  Rodríguez Len-
D.r.ltldándose a tomar a su car- do 
3curso que servía de médu 
rácter amigable las conversaciones 
que se sostienen entre los Gobier-
nos de Madrid y París tendentes a 
precisar el status futuro para la zo-
na española evaeuada. 
"Le Matin" declara que las pro-
canciones necesarias ya han sido to-
madas y -que los intereses franceses 
no están amenazados de ningún mo-
fa 61 dls 
^ y % i \ V l 0 } } S i ^ l ' , ^ e ^ «íe'su-l (Pasa a la pág. CUATRO)^_ 
te. El cadáver será embalsamado y 
se traerá a esta plaza; pero se des-
conoce el lugar donde será sepulta-
do. La familia del finado llegará 









•̂40 hoy abandonan sus puestos en los 
hospitales, serán los médicos de ma-
" ñaña. ^Serán capaces de algún sa-
crificio? Ellos mismos obligan a pen-
por la humanidad. 
00lV Estos hechos nos sirven para re-
40 f.exionar. Estos estudiantes que 
UNION IBEROAMERICANA 
lo 
pasa diez o doce veces sobre la ho-
ja deteriorada, y acaba por dejar-
la flamante. 
"Vean ustedes —dice el charlatán 
cortando un papel en el aire con 
la terrible herramienta-—. Ya tene-
mos nuevamente el Pío de una na-
vaja de afeitar. ¿Cuál es el precio 
de este magnífico instrumento que 
os evitará los gastos del afilador? 
¿Cuánto voy a cobraros por este 
aparato que pueden manejar vues-
tras esposas, vuestras hijas, este sen-
cillísimo aparato que servirá en todo 
momento para afilar los cuchillos 
do vuestro hogar? Una peseta nada 
más, señores. 
Los mirones que son casi todos» 
gente desocupada, con muchas ga-
La Junta de Gobierno de la Unión 
Iberoamericana que se organiza ea 
esta dapital ha celebrado nueva reu-
nión con asistencia de la gran ma-
yoría de los que componen la socie-
dad. 
Expuesta por el Presidente desig-
nado, señor Mariano Aramburo, la 
conveniencia de que se fuera pen- ñas de pasar el rato y poquísimo di-
sando en una labor útil sugirió lajnero, empiezan a desfilar. Pero co-
idea de que se'estudiará un proyec- 010 el ambulante vendedor se ha 
to de Tratado sobre propiedad inte-1'nstala^0 al so1 y sigue esgrimiendo 
iectual, con España. |su guadaña, pronto vuelve a verse 
El señor José María, Collantes apo-'rodeado de curiosos. 
yó calurosamente el pensamiento y i ' ' 
expresó sus gestiones siendo Secreta-' »EI 80Í de ,a cal'e Alcalá! Yo no 
rio de Agiricultura; analizando al ŝ  B' e' lectot s8̂ * *0 Que e5 una 
mismo tiempo las diversas opiniones íoaftana de invierno y de sol en la 
que sobre él conoce. Estudió la Le- cu,le m*s aleBre y luminosa de Ma-
gislación vigente y sus deficiencias |drld' y no dis:o dp l0(ia E,sPañ{l Por-
y expuso srn concepto sobre la protec-•rim' suy enemigo de afirmaciones 
?23.20 ear lo 
festón. Hoy la mayoría de los mé-
Casino Fcpanol de Placetas* á1Cog —y hablo claro para que se 
entienda— son comerciantes o Casino Español. . . . 
Don Emilio G. Pérez. 
Don Julián Asas. . . . 
Don Celestino Roza. . 
Den Rafael Mcnéndez. 
Don Carlos García. . 
Don José A. Zardon. . 
Don Estanislao Diaz. . 
Don Enrique Torress. . 
Don Antonio Díaz Roca 
Don Ramón Solano. . 
$10.00 
0 0 
ción al pensamiento humano, la más 
contrario. Así anda la pro-/noble y la más «agrada de las pro-
piedades, dijo. Afirma que era su 
propósito haber llegado a la reforma 
de esa legislación y al Tratado con 
España, por ser la Nación con quien 
más interesa celebrarlo y que al efec-
to solicitó informe de lá Academia 
Nacional de Artem y Letras. Refiere 
como el Ateneo de la Habana tomó 
traficantes, que inventan enferme-
00 (iades, como lo • hemos visto hasta 
00 j saciarnos, para consolidar una pln-
0ü|güe r3muneración. 
J¡¡>. La vida de cualquier persona es ;strenara lina obra de ^ 
0ü¡£agrad*. Es do lamentar que poH noamericano. Sostiene. 
el acuerdo de que mensualmente se 
--^laad y bellezas - 1 pone se exPlore 13 voiuntaa ae los | uon .(aci; 
^ re^66 m,estro " ^ ¡ o para MURIO EL SUPERVISOR D I ? ¿ f ^ 5 ^ ] , . Í S S 1 ' ± S0^ 
lometllL611 atento siquiera, só-| QANTf) DOMINGO ^ l l i l i t L ^ ^ r J Sí" ? ™ álfica nn0nar preiniosaniente la mag-i 
de histoj/ Ŝ bre t0(la manera lección 1 
amerlcanla la ^dependencia sud ! 
doctor que anoclie mercedó el: 
y «unieV,? guez Lendián al selecto; 
^acio . "^"ditorio q>ue acudió al 
frutar dp la Cruz Tíoja para dis-
'̂entn 681,5 «xquisito aconteci-
Pero vtene,6ta • 
maravina P1105 dec,r 11116 en una rroll6---.v „ Prístina r5ín>esls desa-
,1Ue6tra nr es Paradoja que forja 
CaPa a nup?Ura ni laPsus es-
Va--el n̂ w ^ s^uración admirati-
Periodo del 
S O I  
Santo Domingo, Diciembre 16 
7 ^ 40a. ro. 
DIARIO—Habau. 
En este ni'.-mento, s'ete de 1?. ma-
ñana, acaba fallecer el capitán do 
la Guardia Ru^al supervisor 
policía de este término sr 
METvILLA.—La orden de la pla-
za publica la Real Orden que di8-i 
pone se explore la voluntad de los j Don Jacinto Aragón. . , 
Cortés. . . . . , 
Solana Parquín, 
si quieren engancharse en el Ter-1 Don Illas A'.onso. . . '. . . 
ció, dándoseles un mes de permiso I Don Indalecio Ru'z. . . . 








buscado la muerte en manos de la 
persona que se ifca a vejar en for-
ma repelente. Pero la vida de una 
1.00, 
Flores de Sanjurjo Total, ^27.00 
ue la 
Francis-
co Espinosa. Murió en la Farmacia g"erran"0 
del Dr. Gómez Yelo, donde se alo-; 
jaba y fué asistido por los doctores 
Suárez, Villasuso y Cazañas, resul 
tando impotente la ciencia para com 
batir un ataque repentino de dila 
El general Sanjurjo ha telegra- Suma de estas tres, 
fiado a Tetuán rogando se deposi- Suma de lo anterior, 
ten flores en la tumba del general | 
Se muestra apenadísimo' 
por la muerte de su antiguo amigo. ¡ 
53.45 
10,053.75 j 
Suma total 10,107.20 
1810 al 1824. tación del corazón, 
a pág. 5). Domingo Otero, Corresponsal 
Varios naufragios 
Continúa el temporal. Han ñau 
(Pasa a la Página CINCO) 
Se admiten donativos en el DIA-
RIO DE LA MARINA; en San Ig-
nacio 72, a Don Manuel Otaduy; y 
en Habana 16S, a Don Bernardo 
' Pardfas. 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
, en fin, que 
^01) un fuaesto error e' estudiante hayaaos vínculos de corazón deben estre-
charse y que esto puede ser el cau-
ce de las necesidades y de la satís-
fa-celón de las espiritualidades y ter-
mina afirmando que precisa algo 
práctico realidades beneficiosas. 
I sa de la palabra el señor Coló-
mar para exponer que la adhesión 
al Tratado de Berna sería lo que 
n.ás protegiera a todos. 
El señor Arturo Carrlcarte se opo-
ne a esta manifestación afirmando 
que el autor cubano está mal pro-
1 tegldo también y que si se siguiera 
j este criterio, y él reportara el bene-
: ficio deseado, se daría el caso de 
¡ que el autor francéí estaría más pro-
j tegido que el mismo cubano, y para 
i demostrar estas deficiencias de la 
I ley, cita el caso de un periódico que 
(Pasa a la página CUATRO) 
definitivas. Todo puede ser, nren-
tras no viene quien demuestra lo 
contrario. 
Comprendo la perezosa voluptuo-
sidad de los ciudadanos que toman 
el so!, paseando cachazudamente des-
de, el Min'sterio do Gobernación al 
de la Guerra. 
Erenle por frente al edificio de 
este último se liai.'u e4 Banco de 
España, y asi veis de esta «jeera 
desfilar militares de alta jerarquía, 
mientras por la otra discurren adi-
nerados comerciantes que acaban de 
«•ngrosar su cuenta corriente. 
Toda ía vida nacional parece con-
••(•r.trarse en esta amplia vía madri-
leña que se llama la calle Alcalá. 
El mendigo y el Hmpiabotas, oí se-
nador y el burgués, el rentista y el 
cesante, la gnm señora y la travie-
sa modistilla so confunden en esta 
gran arteria cludadiana. Díjérase 
que todos vamos por aquí de paspo, 
iue todos somos rico8 y que hemos 
salido a matar el tiempo tomando el 
sol. Nadie tiene priíja, nadie empu-
ja, nadie atropella... ¡Se va tan 
Men lomando el sol...! Despacito, 
señores, despacito. 
¡Sol de la calle Alcalá! Tú haces 
o'vidar y sonn ir Mientras tú sal 
ga;, no habrá revolución... 
Angel LAZARO. 
Madrid, noviembre de 1924. 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS EXTRANJERO 
3 mese» -—» 6.00 
6 Id. .. 1 LOO 
1 Ano ,,21.00 
1 mes » 1-70 
3 Id. .> S.OO 
6 Id. .. 9.50 
1 Ano 19.00 
T E L E F O N O S : 
M ^ f f e : A-J33J . ^ n . ^ 
H p o ó r t e r r • . M-6144 Imprenta • • M-9e68 
PASBO X>b'ItAjlTl 10» APAHTADO 1010. HABA»A 
MIKMURO DKCANO KM COBA «3 THK ASSOCIATED PRKS8" 
D E A C T U A L I D A D 
casa DJE sal id "LA PURISIMA 
BODAS Di: PLATA DM SU ADMI-
MSTUADOK 
Ks y será en todos loa tiempoa una 
fecaa evocativa de gratas satisiac-
ciones. aquella que nos seuale co-
mo recuerdo en los fastos de algu-
na colectividad, un noraure, una pei-
aonalidad que por su constancia, 
compeiencia e integridad, se sifeiu-
ficara en todos los momentos para 
ser objeto del aplauso general. 
Triunló quien tuvo y tiene a su 
carg0 la administración de la Casa 
de Salud "La Purísima Concepción", 
sin que durante el transcurso de 
veinte y cinco años nos hayamos de-
tenido a puntualizar los méritos y 
circunstancias que concurren en el 
señor Juan Aedo e Ibáñez, cuya per-
sonalidad se destacó sicmpie por su 
trato afable, ameno e inflexible a 
toda exigencia, cuando ella no ten-
ga por norma la regularización de 
servicios coa cajo incumplimiento 
no pudo avenirse en tiempo alguno, 
por considerarlo un ataque a los pre-
ceptos reglamentarios, teniend0 en 
algunos casos que contender ante las 
actitudes e intemperancias de todas 
clases juzgadas en oposición a los 
deseos de los peticionarios. Como en 
tales casos hay que reconocer nece-
párlamente condiciones especiales pa 
ra no alterar el equilibrio social̂  to-
da vez que se trate de llenar cum-
plidamente los preceptos estatuidos, 
en él encontraremos lo que de jus-
ticia corresponde, por 10 mismo que 
con discreto proceder, ha sabido ven-
cer todos los obstáculos y contratiem-
pos que lleva aparejados el cargo 
de Administrador, de suyo importan-
tísimo de la Quinta de Salud "La 
Purísima* Concepción". 
La personalidad del señor Aedo, 
qúo obtuvo como bien merecida aque-
lla manifestación de simpatía de to-
dos los suyos, homenaje sincerísi-
mo y de gratísimos recuerdos que 
perdurarán para honra suya y del 
Centro a cuyo servicio viene con-
sagrándose por espacio de veinte y 
cinco años, tuvo otro recuerdo con 
que se propusieron los ilustres miem 
broa de la Junta Directiva elegir el 
nombre del Administrador general 
de la brillante Casa de Salud, para 
que figure en el testero de uno dt» 
los nuevos pabellones. 
Tienen todos esos actos un doble 
aspecto encantador, por lo mismo que 
a la cordialidad en sus efectos, hay. 
que agregar su espontaneidad. Es-
to significa un mayor galardón pa-
ra el homenajeado, al cual no sería 
prudente ni equitativo escatimar elo-
gio alguno en la presente ocasión, 
en que celebra sus bodas de plata. 
Para estos ejemplares, que van de-
jando tras sí, una estela de honor, 
de moralidad y de ventura, tuvo siem 
pre la opinión pública el más cum-
plido de los parabienes y en muchos 
casos hubo de proponer y llevar a la 
práctica su especial modo de sentir, 
haciendo, que, para perpetuar tan 
plausibles hechos, -a adquirieran por 
medio de suscripción los fondos su-
ficientes para poder ofrecer una ca-
sa como regalo de esa misma opi-
nión, a aquellos de quienes pudo de-
cir, que eran merecedores de tales 
gracias o mercedes. 
Y he áquf curioso lector por que, 
pensando piadosamente, nos encon-
tramos frente a frente con uno de 
tantos casos en que el mérito y la 
honorabilidad en el cargo del señor 
Aedo e Ibáñez, hacen igualmente 
nue se suscite en el ánimo de fo-
úns, la adonción de igual procedi-
miento, abriendo una suscripción en-
tre los asociados que simpaticen a n 
tales pronósitos y. de todos anuellos 
que deseen figurar en la misma, con 
obipto de poder decirle el día de 
mañana. 
Una vez que Ta Prensa acoia be-
névoTamente estas breves líneas es-
bozadas a grandes rasgos, y no sin 
previo reconocimiento por esa aten-
ción, seré uno de tantos a contri-
buir a la suscripción. 
Habana 13 de Dic. de 1924. 
R. Gutiérrez. 
¡PRONTO L L E G A R A !! 
¡ Q u i e n te m a n d ó n a c e r g u a n a j o ! T r a g a y c a l l a . , 
Y si c o n n u e c e s n o e n g o r d a s , te e m p u j a m o s c e r -
eza T r o p i c a l h a s t a q u e te v u e l v a s u n a v e s t r u z . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
[ M A N I F I E S T O S 
MAXIFIESTO 1 456—Vapor america-no CARTAGO, capitán Bride, proce-dente de Colón y escalas, consignado a W. M. Daniel. Con carga en tránsito. : . 
MANIFIESTO U57—Vapor america-no MIAMI. capitán Albury, procedente de Key West, consignado a 11. 1,. Brannen. Compañía Cubana de Pesca: 18 ca-jas pescado. A.' Rios: 2 ídem idem. Kleotrical Equitment: 1 idem acceso-rios.. American R. Express: 17 bultos ex-presa. • Y. A Canter: 2 cajas medias. L. B. Roas: 1 caja accesorios. 
MANIFIESTO U58— Vapor francés CUBA, cápitán Pavón, procedente de jVeracruz, consignado a E. Gaye. González Suárez: 570 sacos frijol. M. G. C: 2S5 idem idem. No mrca: 348 Ídem garbanzos. 
MANIFIESTO 1459>— Vapor inglés TI A UMONIDES, capitán Hughes, pro-cedénteide Buenos Aires y escalas, con-signado a J. Balcells Co. 
_ _ DE BUENOS AIRES VIVERES: 
Varias Marcas: 250 sacos alpiste, lOQ idem trigo, 2507 idem extracto, 20 mil 35 idem maiz; 5,02ít fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
TASAJO: 
Swift Co: 1998 fardos tasajo. M. W: 2,000' idem idem. P: 761 Idem idem. J. F: 1.000 idem Idem. J. G: 1.000 Idem idem. 35. —1.200 idem idem. A'arias .marcas: 1,727 idem idem. 36. -1,000 . idem idem. 
MANIFIESTO 1.4(50—Vapor america-no COTQPAXI, capitán Myers, proce-dente de Charleston. consignado a Pe-lleya y Hno, Pellcya y Hermano: 3,64C toneladas carbón. 
Otaolarruchi Hno: 3 idem idem. Fernández Co: 2 idem idem. J. H. Pagés: 158 bultos drogas. I L. 1J. Aguirre Co: 1 caja escopetas. , Alonso Hno. Co: 2 cajas ti| idos. ' Garda Sisto Co: 2 idem iuem. F. Lizama: 1 Idem idem. -M. Alvárez: Co: 1 idem idem. L, liábante: 1 caja efectos. R. Amor: 15 idem vino. \ Peña M: Co: 25 idem Idem. ' Varias marcas: 3 cajas quincalla, C : idem tejidos, 94 idem vidrios, 4 idem papel, 77 bultos ferretería. 
' DE BILBAO | VIVERES: 
R. Suárez Co: 201 cajas conservas. Casavielle Co: 2o bultos vino. M. Muñuz: 540 idem idem. R.. Arguelles: 50 cajas consc-rvas. M. G: 2ü l idem idem. González Suárez: 1,500 idem idem. Manzabeitiá Co: 1 caja ropa. 15' Idem chorizos, 50 sacos alubiaa, ' 360 cajas conservas. Sánchez Romate Hno: 30 barriles vi-no. Vidal S: 50 bultos idem. Ribeira Co:- 56 idem Idení. Alvarez Rios Co: 25 idem idem. M. Fernández Co: 35 Idem idem. 'G. Martínez: 50 barriles idem. R. González: 15 barricas idem. M. Rodríguez Co: 25 cuártoa Idem. Campello y Puig: 25 barriles idem. Varias marcas: 70 cajas alpargatas, 70 bultos vino, 201 cajas conservas. Aguilera M. Co: 63 cajas alparaga-tas. 'i Serrano y Martin: 18 cajas conser-vas. García Co: 68 idem idem. Angel Co: 50 sacos alubias. González Hno: 10 idem Idem. J. Gallarreta Co: 50 idem idem. Peña M. Co: 26 cajas conservas. Pita Hno: 332 Idem Idem, 40 sacos alubias. J. Calle Co: 1S cajas conservas. F. Tamames: 75 idem ídem. 
a la West India Olí. 
West India Olí: 3.224,055 galones pe-
tróleo . 
MANIFIESTO 1465—Vapor america-no H. M .FLAGLER, capitán Towlea, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VITORES: 
M. D. Kenton: 101 piezas tocino, 17 huacales jamón, 6 idem lacón. 100 ca-jas manteca, 75 idem menudos. A. Campos: 20 huacales jamón. Compañía Cubana de Frutas: 7 Idem idem. J. Ramos: 17 Idem ídem. G. Kohn: 22 idem ídem. Cudahy Packlng: 849 piezas puerco, 300 cajas salchichas, 100 Oidem menu-dos, 1 Idem tocino, 145 huacales jamón, 375 cajas. 300 tercerolas manteca. Y. Sierra: 221 piezas puerco. I Llamas Ruiz: 177 Idem Idem, 7 cajas I menudos. M. Nazábal: 404 piezas puerco. Viadero Hno. Co: 295 idem Idem. H, Astorqui Co: 123 Idem idem. . Isla Gutiérrez: Co: 50 cajas menu-dos. B. Loredo: 179 piezas puerco, Plñán Co: 182 idem idem. 15 cajas menudos. Morris Co: 1,389 piezas puerco. P. Lamarche: 20 tercerolas mante-ca, 92 barriles jamn. J. Suris Co; 200 barriles papas. Alvarez Lanza Co: 522 cuñetes uvas, 75t,• cajas manzanas. Cuban Frults Co: 756 idem idem. A. Guiropa: 800 cajas huevos. Canales Sobrino: 390 Idem idem. A. Armand e Hijo: 400 idem idem. Digeo Abascal Co: 500 idem Idem. Compañía Cubana de Pesca: 50 ba-rriles pescado. Swift Co: 27 cajas huevos, 12 idem aves, 738 idem. 100 tinas mantequilla. Armour Co: 75 cajas aves, 105 idem lomo. 13 idem salchichas. 1 Idem ga-lletas. 15 idem jabón. 8 bultos efectos, 197 bultos carnes, 4.335 piezas puer-co. Lykes Bros: 15fi cerdos. Harper Bros: 24 muías. 
MANIFIESTO 1466.— Vapor inglés ARTEMIS. capitán Waterman, proce-dente de Puerto Cortés, consignado a F. Hernández. Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1461— Vapor noruego KROSFOND, capitán Stanger, proce-dente' de St. John, consignado a Ly-kes Bros. 
VIVERES: 
Banco Nova Scotia: 200 barriles, 10 mil 150 sacos papas. Banco Canadá: 2.045 ídem cebollas, 3 huacales muebles. G. Hawkins: 2 cajas efectos de es-critorio. 
MANIFIESTO 1462— Vnpor holan-dés MAASDAM. capitán Koenlng, pro-cedente de Rotterdam y • escalas, con-signado a R. Dussaq. 
DE ROTTERDAM 
VIVERES: 
O. H. M: 450 sacos habas. Swift Co: 125 cajas quesos. J. Calle Co: 50 idem ídem. Romag'̂ a Cy: 50 sacos lentejas. C J. Rojo: 400 cajas leche, 22 idem pintura. . R. C: 3 cajas, 25 garrafones gine-bra. 
MISCELANEA: Mangas Co; 1 caja tejidos. López Río: 1 idem idem. Menéndez Rodríguez Co: l idem Id. Corral: 4 bultos efectos. González Hno: 7 idem idem, Ramón Co: 5 idem Idem. R. Magríñá: 1 idem plantas. •Varías marcas: 60 garrafones va-i (os, 7 bultos pintura. 2¿ fardos bote-llas, 2 cajas esencias, 10 ídem jugue-tes. 100 idem, 247 fardos papel. 
DE AMBERES Nestle A. S. Mllk: 2 cujas muestras, SS idem • chocolate. 
MISCELANEA: 
Propuerla Johnsnn: 49 bullo-; dropas R-. Dussaq: 1 auto, 5 bultos muebles. A. Bevoredo: 40 bultos cartón P. Más ] caja vidrios. G. Pedroarlas Co; 7 Idem idem Gnrcia Maduro Co: 10 \if.m idem .Ponnr Chao Co: 7 idem Idem. • •T. M. López: 1 idem idem Méndez Co: 2n Idem idem. «"tómej! Hno: ü idem d<em. Viuda Humara L: 10 ídem idci»-
DE SANTANDER 
VIVERES: 
C. Joarísti Co: 5 bocoyes vino. J. Calle Co: 2 sacos alubias, 342 Id., 669 cajas. 1 bocoy sidra, 2 cajas ja-món. F. Lizama: 1 barril vino. 1'. Campo: 6 bultos Idem. L. Solana: 4 cajas dulces. Fernández Co: 1 idem pielep.i L. R. Marlño: 8 idem drogas. E. Sarrá: 6 idem idem, 600 idem aguas minerales. S. A1 % rez: 250 idem idem. M. Cabrera Co: 50 idem Idem. 
DE VIGO 
VIVERES: 
SSabaleta Co: 191 cajas conservas. G. García: 57 ídem idem, 2 pipas aguardiente. Marina Co: 1 caja embutidos. García y l.'iaz: 2 cajas unto, 2 Idem jamón. T!. Alvarez: 2 ídem idem. H. F. González: 1 Idem Idem, 2 Idem unto. T'nion Importación: 1 ide"m conser-vas, 1 Idem inmon, 20 barriles vino. González Tejeiro Co: 100 tabales sar dinas. Ronnjrosa Co; 357 idem idem, 75 ca-lías conservas. E. Sarrá: 7 cajas papel. 
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1 MANlFIKSTO 1463—Vapor america-|nq MÜ*JJW*OOr>, capitán Sandin, pmce-. dente de Rt. John, consignado a Mun-1 son S. Line. 
i VIVEPES: 
J. Suris Coi 35S pacas heno, 291 ba-rriles papas. ¡ Banco ^nadá- 5.076 sacos papas l Banco T v̂a Scotia: 5,48o Idem, barriles idem. Suárez Ramos: 300 ĉ ias arenques. .1. A. Palacio Co: 1,500 sacos cebo-llas. 
E. M. Carcas: 300 idem idem. Hevia v Diaz: 200 ídem idem. A. Pérez: 400 Idem idem. A. Armand e HHo: 30o idem idem. .T. Suris Co: 500 ideni ídem. Suárez Ramos Co: ROO Mem idem. V, AniTRl: son idem idem. R. J. Lqv'n: 700 calas whlskey. S. s. Fridleln: 10 barriles, 2 Idem ginebra, -
! F. García Co: 100 idem idem. R, Suárez Co: 150 idem Idem. Pérez Prieto Co: 60 idem Idem. C. Rodríguez Co: 75 Idem Idem. Pita Hno: -202 idem idem. J. Calle Co: 2 idem buches. H. Astorqui Co: 5 idem Idem, 250 Idem bacalao. González Suárez: 100 idem Idem. A. García Co: 25 Idem idem. C. EchevarrI Co: 15* idem Idem. Zabaleta Co: 50 idem idem . R. Vilarello: 50 Idem idem. W. H; 10 idem ídem. 6 Idem bu-ches. 
MANIFIESTO 1468 Vapor danés JOSEY, capitán Nlelson, procedente de New Orleuns, consignado a W. H. Smtth. 
VIVERES: 
Galbán Lobo Co; 5 cajas conservas, 1,000 sacos maíz, 1.050 idem harina. Barraqué Maclá Co: 300 idem idem. J. Castiello Co: 410 Idem alimentos. Beis Cq: 10 Oidem harina. F. Tamarmes: 50 cajas maiz. Y Sierra: 250 sacos sal. M. Sánchez Co: 15 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
J. H. Steinhart: 1 atado muestras. P. W. Wolworth; 1 caja porcelana. R. J. Hevia Co: 1 caja muestras. National Paper TIpe Co: 13 bultos efectos de escritorio. Piélago Linares Co: 3 fardos tejidos. M. Robaina: 100 cerdos. 
MANIFIESTO 1467— Vapor noruego LOITISIANA. capitán Anderson, proce-dente de SUNDSVALL y escalas, con-signado a Lykes Bros. 
DE SUNDSVALL Hê /Mo de' Cqba: 129 rollos papel. El mundo; 280 Idem idem. La Lucha: Op Idem idem. La Prensa; 30 Idem idem. Compañía Comercial; 2 cajas mues-tras. 20 barriles cemento, 5 cajas efec-tOff. 
Fuente Presa Co: 150 cuñetes cla-vos , No marca; 205,820 adoquines, 1 caja acceesorios. 
DE GOTHEMBTJRO S. K. F: 85 bultos máquinas y acce-sorios . Abril Paz Co; 12 idem clavos. R. R: 200 tambores carburo. 
S. (fi E: 85 bultos papel. 
S. K. F: 16 cajas maquinaria, lid. 
idem. A; 18S rollos panel. 907.- 209 idem Idem. B. P: 147 Idem idem. A. M. O: 446 Idem Idem. 
DE CHRISTIANIA 
R. Berndes Co: 7 cajas alambre». E. Marby: 151 cajas granito. O. M. S: 14 ídem anzuelos. 
. „ I>K AALESUND 
VITORES: 
Viadero Hno. Co: 100 cajas bacalao. M. G: 8,> idem Idem. M. M; 85 Idem Idem. P. Larrea Co: 85 Idem ideip. lernánde^ Trápaga Co: 85 ídem Id. N: 80 idem ídem. C. F: 75 idem Idem L. F: 35 idem Idem. M S. Co: 35 idem idem. Isla (.utiérrez Co: 100 Idem idem, Martínez Lavin Co; 50 idem idem. K. F: 2.-» Idem Idem. M. C: 50 Idem idem. Fernández Pefia: 20 idem idem Cueto Co: 10 barriles estearina . Varjíí marcas; 100 cajas arenques, lOrt idem bacalao. 
Varias numeraciones: 1,285 idem Id. DE CHRISTIANSUND VIVERES: A. Puente e Hijo: 30 cajas bacalao H. C: 25 Idem Idem. A. Liyl: 50 Idem Idem. M. M: 200 idem idem. Acevedo Mourelle: 100 ídem idem. R. L; 100 Idem idem. A. M: 150 Idem Idem. L. " 25 idem Idem. S. 9 ion idem Idem. ' ' »" • K. W: 25 Idem Idem. r*r'' F. G: 100 idem Idem. 
MANlFlfcSTO 1469— Vapor hondu-reño AMAPALA, capitán Slmpson, pro-cedente de New Orleans, consignado a Kingsbury Co, 
VIVERES: 
Plñán Co: 500 sacos harina, F. Esquerro: 300 Idem idem. Santelro y Co: 10 barriles camaro-nes . González y Suárez: 250 sacos harina. Suero y Co; 300 idem fríjol.-Fernández Trápaga Co: 60 Idem id. M González y Co: 300 Idem Idem. Vda. de Nonell; 100 idem harina de maiz. Hoyos Fernández; 250 idem idem., Lykes Bros; 250 Idem sal. R Larrea Co; 250 idem harina. R.̂  Suárez Co: 250 idem Idemj 300 Idem mal?. Barraqué Macla Co; 400 Idem harina. Tauler Sánchez Co: 600 idem frijol. H Astorqui y Co; 400 Idem Idem. CV Miranda: 300 Idem maíz. 
MISCELANEA: 
B Garda: 1 fardo yute. Rodríguez Hno: 90 cuñptes clavos. Jinorlo Hno: 3 cajas calzado. Porto Verdura Hno: 200 fardos mi-no- , , i R Menéndez: 1 caja lana. 
Ford Motor Co: 5 bultos accesorios, 
13 autos. . . . 
Sinclair Cuban OH: 225 barlrles acei-
te.» 
MANIFIESTO 1470— Vapor noruego R \G ALAND, capitán Pederson. proce-dente de Flladelfla, consignado a Mun-son S. Llne. . . 
Havana Coal Co; 3,821 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1471— Vapor noruego THORSDAL, capitán Bjonness, proce-dente de Newport New, consignado a Daniel 1*5 con. 
Cuban Coal Co: 3,310 toneladas car-
bón mineral,, 
MANIFIESTO 1472—Vapor america-no ESTRADA PALMA, capitán Phelan. i.roceden»e de Key West, consignado a R. L. Branner. * 
VIVERES: 
| Swift Co; 975 cajafe jabón, 80 terce-rolas, 310 cajas manteca, 15 cajas es-taño.. 
MISCELANEA: Havana Frult Co; 1 caja accesorios arados. Gastón Rivacoba Co; 1 idem efectos. Palmollve Co: 2 bultos efectos de hierro. 
Antigás Co: 1 idem Idem de oronce. T. Cagigas: 26 Idem calzado, ' W. E. Rumery; 9 Idem Idem. Lange Motor Co; 3 huacales railes. J. Z. Horter: 1 caja accesorios ma-quinaria. 
J, Royira Co: 50 bultos estufas y accesorios. American Express Co: 2 bultos pe-leas. F. Rollan; 12 cartones ruedas. G. Miguez Co:, 3 cajas ralles. Callejas y Rolg: 1 caja accesorios má-qulnas. F. A. Ortlz: 6 cajas accesorios sar-cófagos. • • • | D*. Castillo: 1 caja accesorios auto. Cuban Telephone Co; 2 Idem materia-les . P. B. Begley;' -4 cajas tejidos. Brunswick; 4 bultos accesorios ma-quinaria. Compañía Antillana; 1 caja Ídem. 
MAKJFIVWTO li(U_Vapor america-
no T A, WHF^LER. oanltán Kenzie. 
procedente do Texas City, consignado 
\ 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á " ! 
VERIN-ESPAÑA 
V í a s U r n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Telefono A-1852. Habana 
Purdy Henderson; 10 huacales acce-sorios para gas. M. J . Kreeinan: 3 cajas impresos. tí. J . Dyer: 1 caja accesorios auto. Blanco y Garda: 4 cajas accesorios auto. Rodríguez Hno: 4 idem idem. Fernández y Suárez; 81 bultos idem. H. Y. tíkilton ;l caja maquinarla. Central La Francia: 4 cajas ídem. Eiectncal Equipment: 64 bultos ma-teriales eléctricos. Havana Electric Ry Co: 10 cajas ruedas. I raga Co: 217 idem calzado. R. Berndes Co; 12 bultos motores. F. Díaz: 1 caja tejidos. Morgan MacAvoy; a cajas impresos. Central Reforma; 12 bultos maqui-narla, 
Kingsbury Co; 53 tercerolas esteari-na. E. J , Revira: 920 sacos cemento. F. Rodríguez: 920 Idem idem. V, Hoyos; 920 ídem Idem. L. B. Ross: 10 autos. Cernuda Sobrino Co: 497 atados ca-mas y accesorios. J . Z. Horter: 148 bultos maquinaria. F. C. Unidos: 1,408 atravesaños. J . E . Felgar: 2,243 piezas madera. J M. Fernández Co: 5,7̂ -̂ iem Id. No marca: 416 Idem idem, Tellechea Peña Co: 1.203 Idem id. Regla Coal Co: 50,575 kilos carbón. 
MANIFIESTO 1473—Vapor america-no PRESIDENTE HAYET, capitán An-derson, procedente de Shanghai y esca-las, consignado a la West Indles Shlp-plng Co, 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1474—Vapor america-no HEREDIA, capitán Burmelster, pro cedente de New Orleans, consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Bone t v Co; 500 sacos sal. Swift Company: 10 barriles salchi-chas, 35 cajas idem, Yen San Chcong; 6 barriles .cama-rón, A. Lay; 215 sacos café, E. R, Margar!t: 5 barriles camaro-nes, Orts y Co: 5 Idem idem. G. T; 600 sacos frijol. No marca; 10 atados queso., Alonso Co; 10 sacos café. C. S: C00 idem frijol. Palacio Co; 300 Idem cebollas. H. Astorqui Co: 5 barriles camaro-nes, M. Sánchez Co: 5 m idem. Quaranty Sales Coii . 9 cajas dulce. Swift Co; 240 tercerolas manteca, 58 atados papel. D: 489 sacos alimento. A. M: 600 idem. frijol. Bonet y Co: 1,000 sacos sal. L. E: 600 sacos frijol. MpíTo Castle Supply: l barril ostio-nes. Galbán Lobo Co; 20 sacos café. Mann Lltle Co: 25 cajas manteca. Clover Blosson: 350 sacos aumento. Pita Hno: 644 idem frijol. Epplnger y Evertz; 400 Idem harina de alfalfa. Otero y Co: 3,600 idem maiz. 2,600 idem avena. J . Delgado; 600 idem alimento. 
Armour y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
MISCELANEA: 
P. J . M; 2 cajas hilo. India: 10 fardos arpillera. F. Robins Co; 65 bultos accesorios auto. O. Bltchman; 60 piezas idem. Marlbona Co: 8 atados Idem. Cuba Lubrlcantlng; 40 fardos algo-dón. M. Villapol; 2 cajas tejidos. N. García: 10 rollos ídem» A. Ferrer: 1 bulto muestras. M. D. Coto: 19 cajas pintura. Swift Co; 4 cajas impresos. Americsn Club: 15 huacales botellas, F , L: 500 atados cortes. S. Figueras: 2 cajas vendas, J. S. Garda: 2 Idem marcos. Rodríguez Hno: 2 ídem ídem. E. Sarú; 5 Idem drogas. Cuban American Jockey Club: 7 Id. Impresos. V. G, Mendoza: 21 Idem bombas, P, V: 80 pacas millo. E, B. Co; 39 cajas calzado Valle Lópea Co; 4 cajas marcos. A, N; 75 atados millo. F. Rossie: 4 cajas gatos. M. Escoto: 1 plano. A, L. Co: 30 sacos mangos. F. C»j Unidos: 1,201 piezas madera. A. Quiroga: 75 jaulas aves. A. A: 269 atados cortes. 
S I N H I L 1 S M 0 
ESTACIONES I>E IX>S ESTADOS 
UNIDOS 
Programa por el 
Estación KFI 
De la Earle Company Ins., de 
Los Angeles, California, que tras-
mite con una longitud de onda de 
cuatrocientos sesenta y nueve me-
tros y dista de la Habana, doa mil 
cuatrocientas millas. 
Martea, diciembre 16 de 1924: j 
Piograma por el trío de cuerdas1 
de írtderick Herrman. 
De 9 a 10: Programa del Exa-. 
cí:i ff , 







por ifi 0r(me8ta 
Estación y\|(¡ 
Estación KDlv \ 
Dq la Westlnghouse, situada en 
Eats Plttsburgh, y trasmito con una 
long tud de onda de trecientos veln 
tls l̂s metros. 
Mil doscientas ocheai.a millas de 
la ILibana. 
Martes, diciembre 16 áa 192i . 
A las 6 y 30 p. m.: L'ccital del 
ó;»'.no en el teatro M.̂ iici Dollar. 
A las 7 y 30: Noticias financieras. 
A las 7 y 45: Cuentos. 
A las 8 y 30: Concidrto por el 
Coro de la Sociedad Ensemble, con 
acompañamiento por la orquesta de 
la KDKA. 
A las 9 y 45: Hora de la Estación 
de Arlington. 
A las 11: Concierto en el estudio 
del Plttsburgh Post. 
Almacén de piaii08 . 
tículofi para regalos ' h ria t . , 
Cuillermo Salas. San P . V W l 
ro 14. Habana. Rafael. S:l 
Martes, diciembre 13 
Este programa será tr* l ^ 
las ocho y media de la 2 ? ' ^ i 
las once, y está orean,-, W 
rrof.sor de violln ^ ^ « Pô  
rreto. con el concurso de 1 4n 
nos de su Academia de ¿0S a1̂  
otros valiosos elementos ki') 
l .-"Ave María". Gounod 
lín y piano. 
2.—Minuet en 
Por el Sol. b r el alumno Baltasar S 1 0 ^ . ! Sr" 
*—Juventud "^anera61^; F Dos violines y piano I)or Miie. 
ta Guillermina Foyo y B r Sefiori 
4 . —Serenata. Henrry ' v S ^ \ 
el alumno Emilio Barreto 1̂ 
5. —Solo de Piano, por-el 
sor señor Buenaventura Yáñ ^ 
6. —Zapateo Cubano. VioS" 
el señor Julián Barreto pj ^ 
el señor Marino Barreto. ^ ^ 
7. —Sinfonía Concertaute n. 
ciar. Señor Julián, Emilio v m 
no Barreto. " Wl 
8. —Solo de Piano, por ei ; -
Buenaventura Yáñez. eil6! 
9. — I Live and Love Ther 
Campa. Señorita-i Pura, Altai , 
Crisálida Morúa. Canto y pianJ 1 
10. —Sprin Awakening. (Der'(, 
• de la Primavera). Vinhn 
Estación AVGY 
Esta estación, de la General Elec-
tric Company, que la tiene instala-
da en Schanectody, New York, y 
trasmite con una longitud de onda 
de trescientos ochenta metros. 
Dista de la Habana mil trescien-
tas millas. 
Martes, diciembre 16 de 1924. 
A las 7 y 4: Concierto por los 
coros de la Community Chorus, fi-
gurando mil voces bajo la dirección 
de Elmer Tidmarsch. 
A las 11 y 20: Concierto con ór-
gano por Stephen E . Boisclair. 
tar )- Violín,̂ . ñor Julián Barreto 
11. —Célebre Serenata Espay. 
Alberniz. Señores Barpeto y Yás 
12. —Ave María. Millard. P* ^ 
soprano señorita Pura Alicia Morúj 
13. —Solo de piano, por el ŝ ol 
Buenaventura Yáñez. 
14. —Serenata de Schubert. Vio. 
lín y piano por los señores Barre! 
y Yáñez. 
Estación WIIG 
PerteVece a la Radio Corporation 1 
of América, y está situada en la ciu- ¡ 
dad de Washington, D. C , que dis-
ta mil setecientas treinta millas de 
la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de cuatrocientos sesenta y nueve 
metros. 
Martes, diciembre 16 d.j 1924. 
A las 7 p. m.: Cuentos para los 
niños. 
A,las 7 y 15: Concierto en el ho-
tel Washington-
A las 8: Discurso. 
A las 8 y 15: Discurso político. 
A las 8 y 45: Concierto por la 
New Y'ork Mozart Society, de New 
York, que será trasmitido por la es-
tación WJZ. 
A las 10: Retrasmisión del con-
cierto que ofrecerán los artistas de 
la Impresora de discos Brunswinck 
y que lanzarán al aire, conjunta 
m.vnte. la WRC, WJZ, KDKA y 
WGY. 
A las 11: Programa bailable del | 
café De Paradis. \ 
Estación WEAF 
De la American Telephone and! 
Tolegraph Company de New York, 
distante mü trescientas millas de la 
Habana. 
Martes, diciembre 16 do 1924. 
De 6 a 11 p. m.; Concierto por 
la orquesta WFAF. 
Canciones por la soprano Plan-
che Anthony. 
Programa por la orquesta Mount 
Roya-I. 
Estación de Puoito Rico WKAi 
Concierto por radio que será tras-
mitido por esta estac ión, de la Rj. 
dio Corporation de Puerto Rico, en 
San Juan. 
Martes, diciembre 16 di 1924 
Será desde las nueve a las diei 1 
treinta p. m. 
1. —Hora oficial. Cortesía déla 
Joyería Bouret. 
2. —Selecciones por la EuterpeJaa 
Band, director Carmelo Díaz. 
(a) Sueño Bohemio, Vals. 
Carmelo Díaz, 
(b) Arabiana. Fox trot, F. 
Thompson. 
(c) Loca. Danzón. Peña Mo-
re) 1. 
(d) Sueño Dorado. Danza, 
J . M. Campos. 
3. —Panhispanismo", conferencia 
por el licencidao Enrique Le-
, febre. 
4 —-Noticias • de información ge-
neral. 
5 .-—Selecciones por la E'.tterje 
Jazz Band-
ía) Alma, vals. Carmelo D-
(b) Maytimo, fox trot. Vicen-
te Rose. 
(d) Alma Española. Danzón, 
Request. Peña Moral. 
t.d) Bellos Ojos. Danza J. 
M. Campos. 
El día 17 de diciembre J? l'̂ i. 
a las ocho de la ifoche iU:.m ^ 
nueve y treinta, concierto pof 1» 
Tanda Municipal de San Juan, des-
de la Plaza Baldcrlcty de Castro. Di-
rector Juan Figueroa. 
Y al siguiente día, 18, de ocho y 
treinta a diez pasado meridiano, 
concierto desde "La Cafetera"- Cor-
tesía del señor Luís Jordán. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
MANIFIESTO 1475-— Vapor danés OLUF MAERSK, capitán Hanaen. pro-cedente de Charlettown, consignado a A. J. Martínez. 
FAP4S: SouthRate Import y Export: a la or-den de los mismos embarcadores: 2,500 barriles, 9,512 saoos papas. 
El dragado de Cárdenas F 
En el día de ayer, viernes, el se-
ñor secretarlo de Obras Públicas, 
firmó con la Compañía de Construc 
clones Marítimas S. A- el contra-
to de las obras del dragado que 
habrán de realizarse en el Puerto 
de Cárdenas, dando con ello cum-
plimiento a la Ley de fecha 1 de| 
diciembre de 1924. 
El parque "ITcsldeñte /.ayas ' 
Desda el viernes por la tarde, se-
gún nuestras noticias, &e están co-
locando, en el que será en breve un 
hermoso parque y que llevará por 
nombre "Presidente Zayas", las muí 
duras para la construcción de la 
magnífica fuente que será colocada 
en el mismo. 
El Puente Villarín 
Se está confeccionando el presu-
puesto para I?8 obras que han de 
realizarse con carácter urgente, en 
el puente "Villarín", situado en la 
Avenida de Menocal, 
Para el servicio de incendio 
El ingeniero Jefe de la Ciudad so, 
ha dirigido al señor Emilio del Juu; 
co. Jefe del Negociado de Aguas y i 
Cloacas, Interesando se le rinda un! 
informe sobre las tomas de agua 
para el servido de Incendio, que es-! 
táu obstruidas o inutilizadas, a fm i 
de proceder a la reparación do las 
mismas. | 
Al mismo tiempo so le pide al | 
propio Negociado nn-i relación de-1 
tallada de los lugares de esta Clu 
dad y sus barrios, que no tienen lo-
mas de agua para el servicio de In-
cendios . 
Mercancías arrojadas al vertedero. 
Han sido arrojadas al vertíjjl 
doscientos cincuenta v nueve sac 
de arroz, que se encuentran ^ 
estado para el consumo. 
A los contratistas A- Valdés y ,'0 
El Ingeniero Jefe de la Ciu^ 
señor Ouéllar del Río, se ha ™ 
do a los contratistas A. Val:ICS . 
Comp. recomendándoles que se 
trevisen con el señor Beato, a • 
de proceder a la pavimentaciou 
las calles de San Anastasio ¡Tjwg 
Catalina, en el Reparto L^'1. jo« 
fin 'de nacer la modificación ae 
contenes y aceras en las cuatr- -
quinas, de modo que las agua3 m 
no puedan recibir los traSante! ne 
alcantarillado, corran hasta 13 
Miiagrun. 
La adaptación del Convento ^ 
Santa Clara 
El áoetor González Manet, 8Jg| 
tarici üe Instrucción Pública: Ejj 
tló en el día de ayer al se"oroCÍ4. 
qulaga. Ingeniero Jefe ^ ^ jil-
do de Construcciones Civiles > ^ 
litare», un Informe acompanaii -
una relación de los d e P a r I » 
que su necesitan para iusta 
Secretaría a su cargo. . el 
En relaciVi con este asUD B¿ñor 
«ubsecretario de Agricultura' eDfer 
Schewyer, que se encuentra .i4j0 
mo, comisionó a un eI1!,eCcio-
de la Secretaría, para que se dfl 
ne la parte del edificio Q"6 lctíitu-
ocupar la secretaría de Aŝ  
ra. Comercio y Trabajo, en W 
ció mencionado. 
A S E A R D O W í I 
TELEFONO M-305Í5 CUBA No 8<J 
Máquinas de Samar, Calcular y I 
Bicrlblr, Alquileres Ventas a pía- 1 
Mf. 
Todos los trabajos son garantí l 
tades- Le presto una má^ulaa nstsn-
waa la arreglo la raya. ¿ . ^ ^ ^ i 
A p d e C o l o n i a i f S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas: 
^ J t w f t : DII06ÍIBIIA lOmsON. H MARtAll. Obispo, 36, esqufi» 
AflO XCÍI DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 1924 
PAGINA TRES 
S T S a E l l - o ^ y P a r a E l l a / 
• C O N ^ U L - T O n i O -
p n n . HEBMtNíA P L A N A S DE Q A Q Q I 
^.IINALDO PE LOS CIEGOS 
»4v«s recibidos para la Es 
Donf riegos; bien para la Clínica 
^ S o Sáncb1Z 
0rpaAlberto Ciusell 
g"aüBosa'de la Torre 
fas Morales 
srta de Ballesteros 
f Mi^l A- Quevedo . . . 
Sr,v¡erafln Sáncnez 
fT jnan Bruno Pena 
^'to^deiconsultorV:.:: 
R o s e n d o Forns 
s varía Brbltl de Bango 
gj' de iza 
Ka. Berta-Marta . . • • • 
líbia de ojos negros . . . . 
Sr- Bac . . José Alvarez . . . . . . 
Krna lectora de su socclón 
.ra ' de Suárez . . . . • • • • 
E E del Río de García. . 
arfa Carmelina García 
JaV Bamona Cabada de 
S santamarina • 
r >I I. 
por' Nuestra Señora de los 
Dolores 
arta. Petra Muñoz 
María I.. Viuda de 
Inccra • • • • 
American/ Ttadíng Co. of 
Cuba ' 
Dama desconocida 
galeno rmigo de los cie-
gos >• 
gra. de Arnautó 
Srta. Zenaida Lavastida ..., 
Sr. Elíseo Bivero 
gr A. Betancourt 
Sr¿. M. Ariosa de Arango 
gr. Alfonso Parejo 
gr" Francisco García, (ca-
fé "La Isla") , 
gr. Eduardo Bamoneda . 
Escayo Florido 
grta. Carmen González . . . 
gra. Carmen González de P. 
Devota de Santa Luda . . . . 
Protectora Incógnita . . ,. ., 
Sr. Pedro Gutiérrez . . . . 
Sr. José Campillo 
gra. Lebredo de Coya . . . . . . 5 
Una Incógnita 2 
Para el ciego vendedor de 
periódicos (Paulino Sán-
chez) 1 
Madre adolorida (para Ra-
fael sotolongo) . . . . . . . 20 
Obdulia Herrera , 
Sr. Alberto Crusellas, 13 discos 
de Caruso. 
Dr. Enrique Fortún cede graciosa 
mente su conocida y bien acredita-
da Clínica .para operar a los alum-
? 10.00[nos de la Escuela de Ciegos, que lo 
15.00 necesiten. Hermoso rasgo del Dr. 
6.00 Fortún al que estamos jnuy recono-
5.00 cldos. 
5.00 Son varias las casas fl« comercio 
5.00 y establecimientos que nos han co-
5.00 municado su propósito de contribuir 
5.00 al Aguinaldo de los Ciegos, entre 
00, ellas las más entusiastas son: 
00' La popular tienda do ropa, "La 
00, Isla de Cuba"—Sres . Campa. 
00;"E1 Kncanto", de los señores Solía 
00 Entrialgo y Compañía. 
00, "El Progreso de el Phís", Almacén 
40 de víveres finos y dulces. 
00j "Cuba Cataluña", de Galiano v 
7 0 san José, 
00, S-'ta. Iguaria Cepero: Un paquo-
00. te surtido ropa hombr»'. 
00̂  Una incógnita: un pn.quete de ro-
00 pas de hombre. 
00, Del pueblo de Máximo Gómez: un 
00 paquete surtido. Sombreros de 
1. 00• hombre, zapatos y abrigo. 
| Srta. Angela González Pau 
1.00 che condensada y galleticas. 
N u e v o s P r e c i o s 
HEMOS MARCADO A NUESTROS ELEGANTES 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
Venga a verlos, lectora. No pierda la oportunidad. 
Nuestros modelos son lindísimos. 
"Firmas" auténticas. Telas de última moda. Colores de nue-
va creación. Primorosa confección. 
" B A Z A R I N G L E S " 
AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
A n mu ios T RU.Hl.LO TT-VRÍ̂ T 
F a r a n d u l e r í a s 
UIP • i i i r 
DESPUES D E L A " P E T I T E S U I T E " 
SOBRE ESTETICA 
MUSICAL 
Olmos el domingo, deliciosamente no noca frecuencia, en el tcheco An-Esta frase, por su concisión y por 1 oca 1 - ' n..^A. 
Le-
l.OOi Sr. Alberto Crusellas: un lote de 
]decirse que todos, v es 1 Debussy no se dirige a un nih-iVo, a una pasión o a un 
ilpti TOmmo" no ymmisó en Ijiu n 
inf egru 
,r fon^Dvorak La orquesta do Busser 
Interpretada por la Orquesta Filar- nii significado, merece ser estampa- opeti*te Sulte" de Debussy es 
monje a <\r la Hacina, la "Uetite Sui- da en todos los programas en que ¿f , ,. gut|i sin alambica-
te" de Clattde Debussy. Esta música aparezcan trozos de música moder- ™„tos' ^ inopinadas explosiones 
raramente sngestiva <lel genial com- na. 'metálicas En la "Petlte SuV«" no 
pósito,, iraiués que sentimientos de- ..Un arigco imperativo de belleza tienen papel los trombones ni la 
términados evoca? ¿A qué limitado integral". Es decir: algo destacan- t . trompas entran siempre 
sector mies ra vida afectiva «e t, y ge£[er0| en |0 ruaI ĝ io el arte, sordina El instrumentista sabe 
dirige? ..Qué categóricos estados de por scr artet t,enc cabida. Algo que " . emociones más intensas pue-
animo provoca en el oyente? está más allá de los sentimientos y ¿en lr ma,»vinosamente condénsa-
De una manera expresa y taxativa ,J(. las pa.si0ne8 ,iel Hombre, algo . , suavidad penetrante de una 
puede decirse que ninguno. ( onside- que entta vn aqUella región vedada * ei lameni-o geórgico de un 
raudo la cuestión con mas amplitud, a ,a psieología, a la patología y a oW ' ^ cravCTlnd~sardónica de 
teniendo en cuentp las íntimas re- (o<las Ins c|enciaSt algo que es como „„ f * l Y desroníada la cuerda, 
ladones que existen en e] mundo de un 8antuarlo don(ip î lo el artista "I" e, naturalmente el elemento 
nuestra; a<í ivi<lad<'s cordiales, puede puede entrar. ¡El sésamo maravillo- ¿^ico-Uon estos *nstrumentots d-
t laude HO que ^ abre únicamente al man- ía¿0s j0 que pudiéramos llamar pri-
rst'ído <,afo :Iû ,r<:nM, del verdâ ero " ^ ^ m a r l o s en la orquestación de la "Pe,-
(>uando es" de tile Suito" por Hcnri Busser. 
"Siesta' ^«bla luego Ortega y Gasse* de | Taj es |a tendencia moderna, eni 
SECCION 
NA 
AbORADORA \OCTUR- CULTOS CATOLICOS 
DE 1>.\ HABANA 
PARA HOY 
nensó en las nosibles ,fl "objetividad" esencial Se la mú- contraposición también con la de, Panno no Pe^só ^ sica modenta en parangón con la qlie9ta wagneriana que tan frecuen-, 
subjetiddad" de la romántica. "En te ugo |iaCe ¿ei metal, aumentado. emociones que su causar en cualquier linaje de audi- , 
torios. Debussy n» escribió para el ,a mu™* 1 ^ en cuchas ocasiones, su ^naridad 
El Jubileo Circular en la Santa hombre como simple sujeto capaz de ' aJ 8uceso artístico que acaece en el con fil empieo de los bombardinos. 
En el templo del Espíritu-Santo., Iglesia Catedral. I experimentar emociones y alimentar Piano 0 e11 la orquesta'. 
En los demás templos las Misas, pasiones comunes a toda la humani-| ¡Y qué gran suceso en la música de arroz y pasta¡ celebró Vigilia ordinaria el Segundo Es notable el nuevo alarde reali: jabones, polvos 1.00 dentrlflca. ¡Turno, en la noche del once al doce;rezadas y cantadas de costumbre. i dad/sliV aT~hombre"como ente de ' de Debussy! Las sonoridades raras' f|» h , [,;11.inunl(.-i 
2.00 Sr. Claudio Conde: varias cajasjdel actual. selección, apto para sentir la belleza e imprevistas se suceden con inusi- la Habana al interpretar, como, 
I de cerveza Cabeza de Perro". | A las diez de la noche tuvo lugar CULTO CATOLICO PARA MAÑANA pura de los sonidos, de los colores, ta<l» frecuencia. Cuando creemos que ™ A* dominBo la Petite Suite.' 
1.00, Dama enlutada: un paquete ropas, la Junta de Turno, que presidió el, de las palabras y de las ideas. De- ^ músico ha agotado el acerbo de g6 orauestas muy adiestradas són 
ide Hombre. jefe d?1 niismo Spflor Eusebio Herré- Grandes funciones en honor a San t'nssy no habU al hombre como me- sus mágicas concepciones, un nuevo _ S loerar la flexibilidad 
5.001 Colegio "María Inmaculada, VI- r ' '•• • 
20.00lbora: ofrece ropas, aumentos, go-
i losinas y efectivo. vh 
25.00; Srtas. Hilda y Georgia: un paque- dose el Santísimo Sacramento, re-1 Véase la sección de Avisos Reli-
l.OOte de ropa. zándose el Invitatorlo de Maitines,! gloses. 
2.00, Una española: un paquete de ropa terminado el cual dieron comienzo ¡ EX FAVOR DE LAS MISIONES 
l.OOj Sra. Rafaela Mederos de Fernán-has horas de Vola, hasta cuatro y! El domingo 21 del actual de 2 a 
2.00, dez, un quintal de azúcar turbina-1 media, a. m. que se dijo la Misa, | 6 de la tarde, gran "Tómbola" en 
—- n o i u a y 
Lázaro, Obispo de Marsella en San ro hombre. En este sentido su mú- acorde, magistralmente dlsPues*0' ^ntido de lo sutil que se requiere 
Concluida la misma, salieron pro- Nicolás de Barí y en la Leprosería sica pudiera tildarse de an, iliumana. viene a imponernos de I« insonda-j ^ »InpreSa de interpretar 
sionalmente al templo, exponién- del Rincón. | El autor de "El mar" se dirige, recta bilidad do su genio. Y esto que su-,' _ comnositores de la nueva es-
. • ~ i ir^— i- «x_ j ._.— ~ l - —j ^ . .. . —j cede en su música sinionicn, obsér-, ^ 
5.00fdo, un quintal arroz semilla. 
vase igualmente en sus composicio-, ha alecci0nado de tal ma> 
00, Señorita Angellta González Pau: 
un paquete conteniendo una docena 
OOide latas de leche condensada y una 
00¡docena paquetes galleticas. 
00 Una persona que oculta su nom-
00 bre: un paquete de ropas. 
00 Señor Alberto Crusellas, un lote 
00 de jabones, cajas de polvos y pasta 
00:de dientes. 
00 i Sr. Claudio 
en la cual comenzaron los adorado-
res. 
Oficio en los cultos de la noche y 
la madrugada, el P. Rentería, aya 
dado del veterano adorador 
Francisco Pascual Martorell 
IGLESIA PARROOnAL 
PILAR 
Conde, cinco cajas c solemnidad se ha cele 
* t K S t f * de la CerVeZa ?íezaíbrado en la iglesia parroquial del 00, de Perro ', que preparo para el Con par oquial Pilar, la fiesta a la Inmaculada Con-
cepción . 
Hubo Misa de Comunión general 
y solemne, oficiando el Párroco, R. 
P. Manuel• Espinosa . 
, 1 Pronunció el sermón el M. I . Dr. 
"as1 Manuel García Pernal. 1.00! Mei cedes • un paquete de ropa. | , . musical fn¿ 
1 Sra. Carmen González de Pérez,'^ parte r 
da 
OT) curso de Maternidad. (Que fortalece! 
y vigoriza). 
Una dama enlutada que oculta 
00 su nombre: un paqueté conteniendo! 
, ropas de hombre. 
001 Colegio "Nuestra señora de 
y únicamente a! artista que casi to 
dos los hombres llevan dentro. Así, 
mejor que antihumana, su música "es piamVicas. ¿No recuerda el lee- ne ' músicos, Ies ha infundido 
pudiera llamarse "Intrahumana". i tor las impensadas e inefables ex- espíritu, que ha lo-
Para oí hombre enteramente vul«ar, preslouee de "La cathedrale englou- úe ^ 
el Colegio del "Santo Angel", a be- para el mero bípedo racional, para. "e" J' de "Le jardín sous la piule"? 
neficio dé las Misiones de Infieles. leí que no posee otras aptitudes quo: La misma Petite Suite fué escrita 
Se suplica el envió de objetos pa-' las estrltfamente necesarias para so- Para piano. La transcripción orques-
ra tan caritativa fiesta, que tiene! brellevar la vida cotidiana, para ese tal que nos ofreció el domingo la Or-
señor¡por objeto recaudar fondos para el | no escribió Ciando Debussy. Ese ha- q«osta Filarmónica es de Henri 
sostenimiento de las Misiones Cató, rá bien en no oirlo, porque no ha de ««sser. Por cierto que nos 
licas en países de infieles. entenderlo nunca. El autor de "Ibe- en presencia de una transplantación 
Es una gran 
contribuir a tan „ 
Un Católico' zona oentimentai que en él predomi- Jérase que ha sido hecha o, al me-
I lie con determinadas concesiones a «OS, visada y corregida, por el pro-
su temperamento. Debussy no aspi- P«o Bebussy Busser, compenetrado ( 
ró jamá¿ a lograr prosélitos con otros eon el espíritu del maestro, empltMi; las ipas indlcaciont.s (it.l maestro, 
recursos que no fueran eminente, en su tral^jo orquestal el procedí-. ^ l£i obra con la dlí?nidad 
mente artíl leos. Su música posee la miento de ' individualización" común ¡ « un em ño de tal magni. 
I menor cantidad de romanticismo, tal a todos los compositores modernos, i ('ud 
.eme entienden muchos el romanti- en pugna con el que pudiéramos Ha-j ^ Orquesta Filarmónica ha dado 
Su Divina Ma- (,f-mo. esto es, como un sinónimo de i»ar de conjuntación tan «sado uii ^ trascendental paso en 
DEL Pi-
le mueles i enrenueno nunca. r>i amor ue me- ^ ^ 
obra de caridad el "a" no pretenderá jamás ganárselo excepcional, pues por la manera co 
benéfico fin I Para su escuela conquistándole la nio trata Busser los instrumentos di 
^241.00 
Donativos en ropas y efectos 
interpreta-
a orquesta y voces, bajo la acer-
tada dirección del organista del tem 
pío, el reputado maestro señor Eus-
taquio López. 
1̂ templo artísticamente adorna-
do. 
Tanto la Misa de Comunión como 
la solemne, estuvieron muy concu-
rridos. 
un paquete ropa de hombre. 
Sr. Carlos García Peñalver, 1 pa-
quete ropa de hombre, un par de bo-
tas . 
Sra. de Arnautó, una manta. Dulcería del "Florida" (señor Ce-
gra. E . Cacharro de Domínguez, la) ulces y pastas. 
2,000 cartuchos de papel. ¡ Papelería "La Propagandista", 
"Casa Venus", Prado 93 B: Una¡ Monte y Aguila, 200 circulares im-
victiola y una colección de discos'presas. 
surtidos. "Socorro" un paquete de ropas, 
i nir n n n i . TTT^ ' Suplico a las personas que deseen 
LEY ORÍlANirA DF I O S ' e w ^ r donativos para el Agüinado 
VmmiMWl U L L V J log c.ego3> ]o ^ cô fctiem ' ra de Lourdes celebro el 11 del ac-
apara hacer los paquetes para el re- tual. s" hesta menáual. A . y 
'parto del domingo 21, próximo El med,a a- m' en la capilla de Nues' 
reparto tendrá efecto en la misma Es-1 tra Serior̂  de Lourdes, celebro la 
cuela de Ciegos, Jovellar 45, letra a I Misa ííe Comunión general, el P. 
entre L y M, de 2 a 5 de la tarde i Juan Zamora, C. M.. Director de la 
Durante el acto un'grupo distln-l CongrGga?ción • Misa y Comunión 
DIA 16 DE DICIEMBRE 
'Este mes está' consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
grado destacar en la Petite Suite los 
más sutiles matices, los que escapan 
aun a aquellas entidades orquesta-
les más hechas a es-a labor. El pri-
merb y último tiempo, especialmen-
«"haii'»™^! le. fueron expresados con absoluta s hallamos |fll^an.|lad y m « ¿ ^ ^ que 
tan importantes pasajes tiene a su 
cargo, salló airoso en todos ellos, KI 
primer fagot dijo e?n cJandad y 
buen ritmo el bello tema del "mi-
nuet". La cuerda, las trompas, las 
trompetas, toda la orquesta, dócil a 
qanfn, Ensebio obisno Valentín piones para que el auditorio quetfe dual de cada timbre en la masa or 
/Picola v Concoíd c márHrev en vilo Cuando oyendo a Debussy puesta!. Huyen de la confusión que 
Ideíbeno, J a r z X p ^ confesores'; ^ acontece este, no será porque produce esa instrumentación plomiza 
Santas Albina, virgen y mártir; A1I- 8» música nos haya encendido la tea: 
cía y Adela (o Adelaida), empera-
fónica. 





-VtJEVA EDICION ANOTABA, COMEN-TADA Y PUESTA Aü DIA, Por EDUARDO COLON La nufva Ley Orgánica de los Municipios, es de imprescin-dil)!t> necesidad para los b̂ogados. Concejales y Al-caldes y do trran utllMad Para los estudiantes de De-recho Administrativo. por constituir un verdadero tra-tado de las Instituciones lo-cales. 1 tomo en 4o. rús-
$ 2.00 
ULTIMAS OBRAS CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
SISTEMA L'KLi DKKl̂ Ciiu RO HANo ACTUAL, por M. JK. t. &aVjgny. \ ei sioii tspaftula üe Jacnito Mesia y Manuel ruiey, con un prólogo de L» -Manuel Ouran y Bas. 'ia eüJcion. ti tomos 
«̂asta española.. .. 
rí ̂  ?^ * COMEN TA HIü¿ 
ÜOMINAL, por el doctor Fe-
ix Landm. la. serie ilus 
iínÍT ^ ,U fisuras interca 
iaüas en el texto. 1 tomo en 
™. rústica.. 
IKATAUO olí MATERNOLÓ-
r̂ i ,IeclK'ina' Higiene, Mo 
inmonio, embarazo y parto, 
£̂ ,.id01Ct0r Jt'ay"in Castell-'Kuer. i voluminoso tomo mayor, pasta españo-
Santos Valentín, Agrícola y 
cordio, mártires. 
San Valentín nació en Aquitania, 
I profesó la vida monástica^ bajo la 
^ Z0*?*?**^6*.??*r^8?^5e?°'!diréccI0n de San Lamberto, que le 
hizo pasar a la ciadad a consotar a 
¡os cristianos en sus aflicciones du-
IGLESIA l>i; LA MERCED 
de do'erminada pasión o los rescol-¡ 
dos de un sentimiento preciso, sino1 
porque, gracias a nuestra sensibili- j 
dad para lo bello, hemos quedado | 
absortos ante el excelso fenómeno, 
artistiod que se realiza. 
Así nos ocurrió el domingo escu- j 
chando te Petite Suite interpretada j 
por la Filarmónica. A alguien quizá 1 
produjo su música alguna que otra 
emoción ajena a la puramente es-
tática. Tero esa emoción ya estaría 
miíí D E T E A T R O S 
guido de señoritas y alnmnas e 
Escuela Normal deleitarán a 
In 
la' 
fueron amenizadas por el 
Francisco Saurí. 
'ante ;a cruel persecución de Man 
miaño San Valentín murió po* de -
fender >a fé de Jf-ucrlsto, y fueron rn é1' c'ue no en 1» mus!",• " Jblen' 
sr.s compañeros en el martiri) los ^ 0Je,lte tlenc su sensibilidad pa-
Snnt.os Agrícola y Concordio. 
concurrencia con bellos numevo.s ce 
canto, piano y recitaciones. 
Desconcertada. 
No necesita "ser rica"', como dice 
Segun-eii 4o. 
Maestro Santa Albina. virgen y mártir. 
Fué martirizada en los tiempos tris-
tísimos de la persecución del empe-
radr Decio. Es muy venerada en 
Campania. 
Santa Adelaida, (o Adela) empe-
ratriz, fué hija de Rodulfo II, rey 
de Borbolla. A los diez 
se cas 
rey de Italia. Muchas y grandes fue-
ron sus obras piadosas, y murió en 
gran santidad el año 999.̂  
ns.oo 
5 2.00 
A las nueve expuso el Santísimo 
Sacramento y ofició de Preste en la 
Misa solemne el P. Sainz, asistido de 
los Padres Hernández e Ibañez, C. 
M. A la misa siguió la reserva. 
La parte musical fué interpretada 
en su sentimental misiva, para usari por los Padres Cipriano Izurriaga 
ese clase de ropa. Casualmente pue-l íj Ignacio Maestrojuan, y el orgánis-
do indicarle un lugar donde la ea-j ta del-templo, señor Francisco Sau-
tán realizando en estos días. Vea en rí. 
"Le Printempi" las camisas de se-j Después de la función religiosa, 
da para señoras y las combinaciones celebró junta la Directiva y Promo-
de seda finos y bien confeccioados, torafl. 
j desde $2 hasta $5. Otros de mayor; S2 aprobó en principio un esque-
i precio, desde luego. Es una ropa'ma del programa de las grandes fIes j 
muy suave y que adaptándose bien tas patronales, que la Congregación, 
al cuerpo, evita las arrugas de tela Celebra en febrero, 
¡que tanto molestan y lastiman bajo! En la junta de enero próximo, ol-
| el corsé. (Colores variados) . | do el parecer de las comisiones de-
1 Todo el mundo en la Habana co-, signadas, se trazar*, el definitivo. 
¡noce la dirección de ese antiguo yj A esa junta no debe faltar ningu-jz"Iia de Gómen No 
popular establecimiento de Obispo y, no de los miembros de la Directiva 1r:onibre de la clta< 
lética demasiado adheritía a su re-
teptividad artística. 
Se dirá que est.- música, "horra 
de sentimiento", como dicen algu-
nos—"horra de sentimentalismos y 
de lloriqueos", como decimos los 
que comulgamos con las ideas de-
bussianas—es asaz limitada y exclu-
¿ACIDNAi. (Paseo a* Karti ••«ola» • 
San Batial) 
CoinpañU Ba-ta-clán de Parla. 
A li-s ocho y tres cuartos- la revista 
Voilá París». 
PATÔ ST (Paseo da Marti esquina a 
San José) 
Compañía de Circo SantD« y Artlsao. 
FunrlOn diarla a las ocho y media: 
matinée, jueves y sábados a laa cua-
tro; doclngoe, a laa dos y a las cua-
tro . 
VMBHOtréJ, DS IiA COMEDIA (Ani-
mas 7 Zulneta) 
Compafíta de Comedia espaflola diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno di 1» ecim-dia BÍvista. V se añadirá que es una mú- | 
r*OOa.  los diez y seis anos ^ pvhumalia puos quc e.v(.llIye de, en tres actes, de Carlos Arniches y An-
0^nuestra Santa con Lotano. H|a 1qs ^ t u n ^ o í í comunes a to-¡'onio Estremera. El camino de todos. 
dos los seres humanos. Pero ¿es que MARTI (Sraflrones es«u-na a Ztaneta) 
deben interesarle al artista, cuando; CompañU de operetas, zarzuelas y 
hace su obra de arte, aquellos ele- revistas Santa Cruz. / 
! nientos que aun siendo perl'ectamen» A .̂ s ocho y media: la opereta en 
i te humanos, distan mucho de ser in- tres actos, de Carlos Lombardo y Ma-
i trinsecamente bellos? El mismo do-' rio Cr̂ ta, Salomé. 
1 lor. que os fuente tan prólificá. de CVnAKO (Avenida - da Italia y Jnaa DETENIDOS POR ROBO 
En la Jefatura de la Policía Judicial 
se personó ayer el Sr. Marino Méndez rár9eíe como factor esténico? 
pioosía, ¿no es p̂reciso estilizano, 
réfinario para que pueda conside-
Clement- Zenea) 
A lat ocho: cintas cómicas; el apro-
pOsito El furor de la melena; canciones 
yor el barítono Alsina. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
del juguet»; Visita inoportuna; películas 
cómicas; e' juguete Lolita; canciones 
por el barítono Alsina. 
AI.H amura (Consulado jŝ ulna a Tir-
tudas) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A ¡as echo: El Agua de Vento. 
A las. nueve y cuarto: ¡;A pie..!! 
A las diez y media: estreno del apro-
pósito de Hiiguel de Luis y el maestro 
Jorge Anckermann, La trata de blan-
cas. 
jíCT'üax.ICADES (Momsxrata entra 
X̂ eptnnu S Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y media: Peligro a la 
vista, por Richard • rTalmadge; presen-
1 ación de la compañía de variedades de 
Paco Martínez. 
A 'as nueve y tres cuartos: Mujer, 
vuelve a tu hogar, por Huguette Duf-
fos; números por la compañía de Paco 
Martínez. 
tu 4o la.. 
" i f f i ^ ^UPULAR HO. í. 0 AT1CA' Por los docto-rea Hering-Haehl. Traduc-
bar̂ i y adaPtación al espa-to 1̂  r r J- ClabV. ba-C , d.Ireccií'n y revisión de uata'nejüre,l doctores homeo-S esPilft"leü. 1 tomo en-p̂ d̂frnado en tela »?. 
a M{t.^KTE Di5L cal: 
eH„0 DENTAL.— Obra de Uos n?,!'1̂ 1̂  para todüS aQue las matd̂ een ^^itarse en matemáticas, por M. •̂uiu tasanova. rústica. 
|Compostela. El tel. A-2530 
? 4.00 ! "Amaiiata". 
Cuandc dé su acostumbrado pasel 
¡ to por ]a tarde, puede llegarse a 
¡San Rafael 12, entre Consulado e 
1 Industria, y en el.mismo lugar en 
ni de latí Promotoras. 
I(;U;si\ DE NUESTRA SKÑOHA 
DE LA CARIDAD 
En ia parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, se ha celebrado el 
12 de', corriente, solemne función a 
Nueetra Señora de Guadalupe, anti-
Ctstro, mejicano, de 37 años agente ge 
ntral de ventas de la razón social R. 
Cómez de Caray, domiciliada en la Man-
21 denunciando a 
da razón social. Que 
i desde hace tiempo notaban la sustra-
c.!ón de marcos y placas para confec-
Í 3.00 
1 tomo en 
^LITERATURA ARGENTI 
hrVT ^ayo filpr-"--bp i0 o ilosófico so-lira aliteVülVci6n de ^ Cul-.u..d J.'terarla en el Plata, 
Gauchescos.. 
Gauchescos.; 
I L Los 
Tonioli. 
Voffinen1!"- L0S Colonlales. 
|&enViT: L08 Coloniales. 
¿BmenT L0S Pro3criPtos. 
Volúnien1 'n LoS Proscriptos. 
v Z V n 1 ; -Los Modernos. 
centrará la 'Peluquería Francesa",! guo Titular de esta feligresía, 
donde venden precisamente eso que1 . A las nueve, a. m. tuvo lugar la 
; usted ecba tan de menos... Se lia- Misa solemne. Ofició de Preste, el 
"ojos en negro, castaño oscuro y cía- M. I . Canónigo D. Antonio Abin, 
. j ma "Ombretto", para sombrear los encargado,-de la parroquia durante 
ro, y azul, (este último especial- la ausencia del Párroco P. Pablo 
í 1.60 mente para las rubias). Vale 80 Folchs, que acompaña al Prelado Dio 
centavos. Para más instrucciones cesano en su viaje a Europa, 
llame al teléfono A-0210. |- Asintieron al P. Antonio Abin, los 
Y al lado de la "Peluquería Fran- Prebisteros García y Corrales, Te-
cesa", está la antigua casa MAISON niente Cura do la Caridad y Cape-
DE 3LAC, dedicada como su nom- llán de Reparadoras, respectivamen-
bre lo indica, con preferencia a ro- te. 
pa blanca. Allí puede encontrar los Pronunció el panegírico el P. Jor 
lindos JUEGUITOs de CANASTI-! ge Camarero, Director de la Anun-
LLA para el bebito, compuestos de ciata de la Iglesia del Corazón de 
cainisita y roponclto de holán cía- Jesús. 
ríii muy finos y bordados a mano. La parte musical fué interpreta-
| da a orquesta y voces, bajo la direc-
"La poesía—ha dicho Saintsbury 
—es emoción reeordada en los mo-
nientoj» de sosiego espiritual". Los 
gritos del dolor presente, los ayes 
de la piusión exaltada podrán ser muy 
patéticos, pero, ¡ay!. no son eufó-
nicos, preciso resucitarlos en la 
conar planchan del Adresógrafo, y que Berenldad de las ÍIltimas 
tota] de p.acas sustraída^ fera de mcnibr.limis para que aquellos gri-
(Industria eaqnlna » San 
To C ü ^ ™ - - 1 - * Modernos. 
tica. e euda tomo en rús-
ÍUA:/¿?H_"̂ HETTE* "pa-









de Petite Encyclo-Ja vie pratique. 1 
rústica.. •̂ KATRn , encuadernado .. . ^CoTccî A^CO ESPAÑOL '"áticas ? de obras dra-niejor̂  L c?.mediaa de los Volúmlne;C,;i^ ««Pañoles. AíUr ^ Publicadoŝ  
MuÉrtkESFUES 1)15 LA la Bu;.»Por P- Calderón 
No ^ 
^StA^r «ARCIA DEL i?- NAR. Por Rojas 
0.50 0.80 
Habana. 
Muy señora mía: 
He leído su sentida relación, re-
ferente al joven ciego de color Ra-
fael Sotolongo, y deseando perpe-
tuar el nombre y el recuerdo ado-
rado de mi única, hija, que el des-
tino me quitó, destrozando mi vida 
I para siempre, le envío un cheque 
por veinte pesos, para ayudarla a 
ción del organista del templo, señor 
Luis González Alvarez. 
El templo filaba artísticamente 
adornado y profusamente ilumina-
do. 
Asistió un numeroso concurso de 
fieles. 
el 
15.000 con un Valor de ?530. 
El agente Sr. Oscar Piedra, de guar-
dia anoche, en unlrtn del también agen-
te Julio del Corral, practicaron inves-
tigaclonesj comprobando que anoche 
iban a ser vendidas en la ferretería La-
rrea Hermanos, de Empedrado y Aguiar 
varias placas de Adresógrafo. 
Establecida una vigilancia, detuvie-
ron al entrar en la ferretería, con va-
rios paquetes debajo del brazo al tene-
c'or de libros do la casa Gómez de Ca-
ray, nombrado Oscar Tristíin Albuerne 
dt 22 años, mestizo, vecino de Máximo 
Gómez 2 y a Alberto Cn.stllo Escár-
yaga, de los Estados Unidos, de 28 años, 
vecino de Suártz 74, ocupándoles varias 
I.lacas y ün cheque del National City 
Lank, po/ valor de $1.575, firmado por 
René Duplesís. 
El denunciante, Mariano Menéndez, 
reconoció como propiedad de la razón 
íiccial antes citada las placas ocupadas, j tetiza todas las 'tendencias música 
Trlatán y Castillo serán presentados 
hoy por la mañana al Juzgado de Ins-
tos y aquellos ayes tengan el pres-
tigio attís'ico de una frase musical Miiler. 
bien escrita. 
"Emoción recordada cu los mo-
mentoi de sosiego espiritual"—se- j 
gún la justa fórmula de Saintsbury ; 
—es la música dé t laude Debussy. ' 
Va lo dijo el maestro Sanjuán—que1 
tan admirablemeple ensayó y diri-1 
Mió la 4 Suite"—,11 su exacta charla' 
del pasado martes: "No se busque, 
cil asuntos pasi >.i r.< s, ni en ej ro-' 




Dé una y media a cinco: episodios 7 
8 de La Senda de los Valientes, por 
Amor y perfidia, por 
I Margarita de la Motte; Idilio conyu-
gal; Despierta, mujer. 
A las circo y cuarto y s las nueve 
y media: El nacimiento de un pueblo, 
por Mario 1 Davles y Harriscn Ford. 
De siete v cuarto a nueve y media: 
Amor y perfidia; Despierta, mujer.. 
campo amor (fiaza da Albaar) 
A las cinco y cuarto y p. Ijs nueve y 
iredif: estreno de la cinta Ai-epenti-
mlento. 
De unce a cinco: Novedades interna-
t-ucción de la Secclón Segunda. 




' t ^ o T ^ : comen 
J36 de BÍTr̂  Vega 
Sóidas. 
por Lo-
JíSt DE LAS Moreto. CALZAS Por Tirso de Moli-
ejemplar. 0,tln7oV díL :BRYON.— Su¿ » n>' l t,r ̂  Por J . Trelaw-H VENo^^i0 rústica. W 
^ v ^ S ^ ^ CON-
r.0rtas dp de novelas t .Ul<ler6r, , Ventura García 
e 




^ Epopeya del cínico, 
I 0.20 
I 0.80 
do alguna vez un algodón mojado 
en partes iguales de agua natural 
y agua oxigenada por la piel man-
chada. Vale $3. máá 25'centavos de violentamente ai vendedor de billete 
sufragar algún gaste perentorio del;franqUeo 
pobre .ciego. Una madre inconso-
lable, le ruega a ustéd que no pu-
siquier 1 como se colocan las notas 
—: [en el pentagrama, señala la di-
En Concha y Arango, anoche, un in-! ferenci 1 esencial que, a su juicio, 
dividuo de la raza de color, sustrajo ' existe entre los románticos—Mendel-




CERVANTES de •*8ai4a k.,,. y CIA. 62 (Antes aallano) A-4958 Habana Ind. 11-t 
bllque su nombre en ninguna forma, 
por lo que le dá mil anticipadas 
gracias. 
Aprovecha esta ocasión para ase* 
eurarle que la admira y distingue 
cordialmente, su muy atenta, 
Rafael Rey. Delly. 
En "El Encanto", San Rafael y 
Galiano, (Departamento de Perfu-
mería) pueden pedir e\ "Astrigente 
Nestré", inmejorable para los ba-
|1.00¡rro8i e3pinillas, poros abiertos, gra-
l sa en el cutis, arrugas, etc. Vale 
I $6, má" 50 centavos de expreso si 
ha de. mandarse al interior de la 
Isla. 
Para las pecas, le recomiendo efi-
cazmontt- la ''Crema para Pecas", 
dei mI.<mo fabrkantér. Nestlé. Si per-
I «lever*» en su uso, verá pronto el 
¡ buen rtsult̂ dn qup conozco po; ex-
4periencia. Pudiera ayudarse pasan-
cio <i4 que Debussy se Inspiraba: , 
bésqnesu para bailar la esencia de- i 
purada de sus creaciones, en el es- ôna1e,' ntmero 63; la comedia Muerto 
pectáculo sublime de la naturaleza, de s»3tc; el drama El engaño- episodio 
en su sensualidad embriagadora y Prime:o dt= Dos de a galope- los dramas 
también en aquellos motivos litera- K: ,:dt" Montés, por Robert Cordón, y 
rios del más selecto idealismo". I 1̂ PrtCÍO «l,e ella pagó, por Alma Ru-
Sobre este tenia de la música de- bens > Frank Mayo, 
bussiana—como paradigma que sin-1 A las se,is ^ media: clnh'»? címicas. 
A -as ocho: El precio qu<r ella pagó 
Ies modernas—discurre el aquilino y ePÍ?0<*io primero de la serp Los de a 
Ortega y (¿asset en uno de los 'omos Sajppc. 
fie "KI Espectador". ,1-;T pensador VfiBPUir (Coniolado entra Anima» y i 
hispano, después de confesar su ab- Trccadaro> 
soluta profanidad en materia de téc-! las siete y cuarto: Revista número 
nica música] (con lo que queda una S7 y Dos salvavidas; cintas cómicas. 
w/. m/»s probado (jue piie<le discu-1 A 'LS oche- y cuarto: Revista núme-
rrirse sobre música—y sabia- 1 ro 37; Loe salvavidas y Triste pero 
mente como él lo hace—sin saber cierto. 
A las queve y cuarto: La luz de la 
dicha, por Viola Dana; La herencia do 
Hof ronio. 
rMPESXO (Consulado antre Animas y 
Tnvadsio) 
De una a sieté: El rayo a caballo, j Lotería, nombrado Francisco Herrero modernos—Debussy, Strawfnsky, Ra . _ „ 1:uiz' Pspa'5»1. de r.S años de edad y ve-1 vel—y añade luego algo que viene a por Jack Perrin; episodio 4 de El pe 
Delly. , . . c:no d*, Conch'1 No- 6. 15t fracciones ser el corolario de todo su razona- ügro que 
Puede usar la alfomol-a armom- de la Dolería de Navidad que mportan' mieiVo, esto es, que la música mo-
zando con el color que predomine 1200, dándose á la fuga sin que fuera derna. njenándosc a todo factor que 
en los mueble*. ^ posible cetenerle. no scil puramente estético és, en de-
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
trae; Tormenta de almas, 
por gloría Jacobini. 
A las ocio: El rayo a caballo, 
j A las nueve: episodio 4 de El peligro 
que :.trae. 
. A las diez: Tormenta de almas. 
1 GKIS (E. y 1Y, -racasoj 
A las ocho y cuarto: L-i voz de la 
j conciencia. 
| A Jas cinco y cuarto y a lis nueve y 
I cuarto: La niña llorona; estrello de El 
| tiescorocido por Virginia Vally y Per-
cy Marmont. 
*jIRA (Industria esquina a San José) 
De ¿os y media a cinco y media: la 
comedia Al agua; Tormenta de almas, 
por María* Jacobini; Cuerdas del cora-
zón, por Wllliam Farnum. 
A las cinco y media: Al agua; Tor-
menta de almas. 
A las ocho y media: AI agua; Cuer-
das del corazón; Tormenta de almas! 
RIAZitO (/feptuno aniro Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Juramento de sangre, por Ri-
chard Barthelmess. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Contra la ley, por Baby Peggy; 
El huerto de los duendes, por Buck Jo-
nes; comedias. 
fausto (Pasco da Martí esquina a 
Col̂ a) , 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
trés f.uartos; El ballenero, en siete ac-
tos, per Hobart Bosworth y Bessie Lo-
ve; una revista de novedades interna-
cionales. 
A las ocho: Tempestad captura al 
enemigo. 
A l is ocho y media: Madre mía, por 
Lloyd Hughes. 
¿NGKúATXmBA Uheaaral Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: El torcido o El canalla, 
por Alilton Sills y Florence Vidor; La 
espada del trovador (estreno) por John 
Gllbert. 
A -t-.fe cinco y cuarto y j. l;,s nueve y 
j media; Justicia gitana, en nueve actos, 
por Dorothy Dalton. 
A las ocho y cuarto: La espada del 
trovador. 
OUWIC (Avenida WUson esquina a 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A laa ocho y media: El Señorito de 
Broadway. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los parientes heredados, por 
Betty • Ross Clark. 
T&ZAiVOM (Avenida WUson entre A. 
y raneo. Vedado) 
A las ocho: Entre el deber y el de-
iech) por Italia Almirante Manzinl.-
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medii1.: El Perico; La mal pagada, por 
artistas de la Comedia Francesa. 
WIZiSOV (General Carrillo y Padre 
Taifla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
med̂ . Hija» perdidas, por Eyleen Per-
cy, Eva Ncvak, Clalre Adams, Paullne 
Starke y Walter Long. 
A las ocho y cuarto: La moderna Sa-
lomé, por Hope Hampton. 
XTBPTUWO (Jnam Clemente Seaea y 
Perseverancia) 
• A ice cinco y cuarto y a las nueve y 
medln: Justicia gitana, por Dorothy 
Dalton y Charles de Roche; la cinta en 
colores Los vecinos de Neptuno. 
A las o«,ho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La muñeca fran-
cesa, por Wae Murray.. 
PACTNA HJATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 1924 ano xert 
J a b ó n " L e m o i n e 
|0 ha usado usted, señora, el ja-
| bón Lemoine para el baño? 
Es el más untuoso, de pasta más 
ce reentrada y el de más agradable y 
persistente aroma. 1 
En la menor partícula de jabón 
existe perfume. Lo tenemos en jazmín, 
rosa, geranio, verbena, foû ere, sán-
dalo y colonia. 
Caja de seis pastillas, tamaño co-
rriente, 80 centavos. 
Tamaño grande, $1. 25. 
De tocador, en los mismos perfu-
mes, caja de tres pastillas, $0.80. 
H A B A Ñ E R A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
MACETAS SS PORCELANA, DE LAMPARAS DS CRISTAL Y BRONCE Y 
ALEMANAS 
Para dar cabida a nuevas remesas, liquidamos las actuales, con mas do un 
cuarenta por ciento de rebaja. 
SAN RATAEL, NTTM, 1. 
TELEPONO A-3303. 
E L PRIMER m x i S T f t T ^ ^ 
DE F R ^ X C I A ^ ^ O i 
PAR.'.S, DlclembíTTe. | 
L A i O P A P E 
m C M O M S T A 
L A E S M E R A L D A 
Anuncios TRUJILLO MAltIN. 
Unión Iberoamericana. . . 
V eno de la primera, ríigiua 
Se cree en 
Viene de la primera página 
PARIS, diciembre 16. 
El Ministro de Hacienda M. Cle-
raentel ha hecho conocer que la sus-
cripción del empréstito so ha eleva-
do a cuatro mil novecientos treinta 
y seis millones y testimonia a los re-
presentantes de los bancos, agentes 
halló 9I debido amparo para su 
.tu lo. 
Por otra parte, sigue diciendo, el 
criterio de la Secretaría es estrecho 
y ni siquiera facilitan el catálogo de 
las obras cubanas cuando se soliel 
la y estas deficiencias pueden y de-
ben corregirse y si la Unión se lo 
propone obtendría la modificación | ̂ tes de hacer la nueva designación 
de la ley en forma que diera todas ' 
las garantías necesarias y en este 
jaso no haría falta el tratado. Pa-
ra más acentuar las deficiencias ma-
nifiesta como la Alcaldía impuso el 
jue no se pudieran dar las represen-
taciones sin antes haber pagado los 
derechos y esto a propuesta del en-
tonces representante de la Sociedad 
le Autores españoles, señor Catalá. 
El señor Colomar manifiesta que 
qc es quien la Alcaldía para dar o 
aegar permisos y que se tiene pedido 
5ue la Secretaría de Agricultura 
p-ueda darlos en su caso. 
El señor Oollantes entiende que el 
proyecto debe ir a la Comisión de 
'.legislación que pueda adelantar el 
íratado por paridad de legislaciones. 
Se pueden señalar preceptos de or-
den interno que den oportunidad a 
m formación de la ley. No contradi-
je, ni mucho menos, la opinión del 
señor, Carricarte, pues la reforma 
de la ley es una necesidad que na-
die puede negar y cree que pueden 
armonizarse ambas cosas. 
El señor Carricarte aclara dos ex- ¡ 
tremes. Dice que el señor Colomar 
se refiere solo a los autores dramá-
ticos y él qtiiere referirse y entiende 
que debe ser así,- a todos los auto-
res de toda producción intelectual y 
Uno más de la clase. 
José Manuel Querol. 
Siguiendo el buen ejemplo ha ren-
dido sus armas de soltero el joven 
y simpático cronista de El Triunfo 
en la más gloriosa de las capitula-
ciones . 
Fué su boda anoche en la Parro-
quia de Jesús del Monte. 
¿Quién la elegida? 
Armantina Costa y Rasco. 
ARMANTINA COSTA Y JOSE M. QUEROL 
el gusto de que tienen dadas tan re- vaha a la «allda de la Iglesia la se-
pelidas pruebas los señoi'es Carba- . ñorlta Costa 
lio y Martín. 
Armantina, la dulce fiancée, apa-
reció ante el ara ataviada primo-
rosamente. 
Muy elegante s« vestido. 
De alta novedad. 
A su vez el ramo, digno comple-
mento de la belleza de toilette tan 
celebrada, respondía a uno de los 
Bella señorita, dotada de eingu-j modelos más originales y más artís-
lares encantos por su bondad, por | ticos del gran jardín de los Armand, 
El señor Juan Querol Bonet, pa-
dre •del galano confrére, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Virginia Rasco Viuda de Costa, 
madre de la desposada. 
El doctor Fernando Ortiz, Ilustre 
congresista y presidente de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País, firmó como testigo del novio. 
Además, como testigo del joven 
EL PRESIDENTE EBERT CONSUL-
TAHA CON TODOS LOS JEFES DK 
T.OS PARTIDOS 
BERLIN, diciembre 16. 
En vista de la aceptación de la 
renuncia del (íablnete del doctor 
Marx, el Presidente Ebert ha cita I : 7. Ouerol pl director do El Trinnfo *>1 do hoy a todos los Jefes de Partídos.'su delicadeza, por su sentimientos. La rosa Perla de Cuba, espléndi- yuer°1' 61 r€«or ^^V™"?.0' 7 
Sobrina de un caballero de alta | da y fragante, resaltaba entre espi-
representaclón, el pundonoroso coro-¡gas de gladiolos y azucenas atadas 
EL EMPRESTITO DE FRANCIA HA|nei Federico Rasco, Jefe del Sépti- con un ancho lazo de tisú de plata. 
CUBIERTO CON GRAN EX- mo Distrito Militar. | .Del privilegiado Clavel de Marla-
Un artístico decorado, 
ción de Tratados en las que los ex-
tranjeros recaban su personalidad y 
se ampar% también a los cubanos fue-
ra del país. Se han de armonizar, 
en ftn, ambos conceptos. 
El señor José María Collantes ex-
rone también la conveniencia de lie-
par a la reforma de la ley sobre 
rvccldentes del trabajo, facilitando al 
obrero extranjero la indemnización 
de los mismos, para mejor favorecer 
"a inmigración conveniente al país 
obra del;nao salló el ramo para la novia co-
Jardin El Fénix, lucia el templo. 
Era de flores. 
Y de finas arecaa. 
Se combinaban en el pórtico, en 
mo ofrenda de afecto y como expre-
sión de simpatía de quien lo dedi-
caba. 
Procedente del mismo jardín era 
querido compañero Modesto Mora-
les Díaz, el coronel Bernardo A. 
Miyaresyel señor Benjamín García 
Beltrán y el capitán Harry C Neir-
comb. 
Otros testigo más. 
El cronista que suscribe. 
Y como testigos por la novia Mr. 
William Brown, el señor Vicente 
las naves y en el altar mayor con J el bonito ramo de tornaboda que lie- Querol, Cónsul de Cuba en Monte-
de cambios y a las Cámaras la satis-
facción del Gobierno y »u agradeci-
miento por el concurso prestado. 
LA CA-MARA FRANCESA DISCUTE 
EL PROYECTO DE AMNISTIA 
PARIS, diciembre 16. 
La Cámara de Diputados discutió j 
ayer sobre el nuevo proyecto de am-: 
nlstía, 
debate. 
N O V A Y A N , N O V A Y A N 
. . . a tomar un café cualquiera ep lugar del riquísimo y sin rival 
café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
Bolívar 37. A-3820. M-7623. 
video, 7 loe señores Manuel Rasco, 
Adolfo J . Hernández, Agustín Re-
yes e Isidro Benavldes. 
En la culta y simpática ciudad 
eardenense pasarán los novios los 
primeros días de su luna de miel. 
Sea de felicidad. 
Completa e infinita. 
El primer ministro tt. I 
sentido mejor anoche „ J 
ches nnterloree, en que ff*11 U M 
tado por agudos dolore ^ 
na a causa de la con<,M de ^ m 
mación, iniciándose 
— ^oru 
LAS SOCIEDADES dp , 
ROJA DARAN U N r ( ¿ * % 
LLAMBLlfj 4 
PARIS, Diciembre 15. 
Sir Claude HUI, Dirp^ 
u* las Sociedades de \ T r «̂rai 
ofrecerá mañana una Com,draUí ¡3 
ñor del eminente argemin! , ei» S 
y el Ministro Blanco ^ S í 
l ^ / r * 0 ^ en honor V V H 
iorldudes cmles y militares > 5 
ha estado en contacto en J.0111»» 
dad, invitando a la* ^ m; , i it   l s per"*!, 
de la enseñanza y al Cu?rDSallS 
mático. DipJ 
E L ACORAZADO "iLLivn,.,. 
RA CONVERTIDO EN «ti 
FLOTANTE RMeRu| 
NEW YORK, Diciembre 16. 
El acorazado "Illinois" será I 
formado de buque de combatoV an5-' 
mera lineo en una armería fi Pri-
para la preparación de la 
Naval del Estado de New y k'4 
E X P O R T A C I M AZUci 
X.as exportaciones de azflcar rerw, 
Cas ayer por las Aduanes en cu 
tnient » de ios aparUdoa priinero pI1' 
tavo del decreto 1770. fu<ron 
puienfos: 
Aduana de Matanzas: 13,600 sac«. 
—Puerto de destino: Boston. 1 
M t K t A D O DE ALGODON" 
Al cerrar ayer el meroado de Nít¡ Tork. se cotizó el algodóa como «i. 
Diciembre. 





Julo (1025) | r 2 
Octubre (1925) 
reanudándose esta tarde elj 
r HALLASE GRAVENIENTE ENFER- EL BANCO CENTRAL DE ALE-
L I Q 1 A M 0 S L O S J M 
por necesitar el local para la platería y objetos 
para regalos. 
G r a n d e s G a n g a s \ 
i k A M A S F E R M O S A - S . M A F A E I s . 2 8 i 
XXJ. rXXZ 
Se refiere a tratados con Colombia ^ MINISTRO DE YUGOESLíAVIA • MA LA lEX EMPEUATRIZ LUISA MANIA ANUNCIO LA REDUCCION 
y con Méjico y señala también la 
conveniencia de facilitar la Inmigra-
ción y el trabajo a los obreros ex-
tranjeros. 
El señor Llanos Chinchón agra-
dece estas manifestaciones del señor 
Collantes y dice que precisamente en 
DE RUSIA 
eon respecto a manifestaciones del los momentos actuales, en que se de-
searía- llegar a una reforma de la 
ley de accidentes del trabajo, sería 
de importancia esta intervención de 
la Unión Iberoamericana y ngrega 
que, si se encontrara una fórmula 
que permitiera garantizar el perci-
bo de jornales y sueldos, hoy suje-
tos a lo legislado tan deficientemen-
te en el Código civil, sería de bue-
np utilidad para el trabajador. 
señor Collantes, insiste en que los 
Tratados obligan a sus firmantes re-
cíprocamente, pero no a los naturales 
que están sometidos a la ley inter-
na, la cual puede encajar sin que-
brantos, el amparo al cubano, con 
el de los extranjeros. 
También entiende que debe sepa-
rarse al empleado de estas funciones 
y que se puede dar el conocimiento 
de estas particulares a otra depen-
dencia más adecuada que muy bien 
podía ser la Biblioteca. 
El Pa-dre Fábregas afirma que si 
bien e*. Interés colectivo parece que 
debe ser el primero, so puede enfo-
car al principio general y coordinar 
ambos problemas. 
El señor Aramburo agradece el 
Interés que se está demostrando y 
que le complace por ser nuncio de 
que la entidad que *se organiza pue-
de rendir loa beneficios que se es-
peran de ella. 
Respecto al problema que debate, 
cree que no están en oposición ambos 
criterios sustentados y que las mani-
festaeiones 
DECLARACIONES DE AUSTEN 
CHAMBERLUN A LA CAMARA DE 
LOS COMUNES 
LONDRES, diciembre 16, 
Lord Austen Chamberlain decía 
ró en la Cámara de los Comunes que 
en sus entrevistas con Herriot y 
DE LOS TIPOS DE DESCUENTO 
BERLIN, Diciembre 16. 
En su discurso en el banquete 
ofrecido por la Asociación de Ban-
queros Alemanes, el Presidente del 
FUE RECIBIDO POR M. LAROOHE i 
'^ÍV«S!ÍImI¡»¿ÍU A . Yiiptipq ( COPENHAGUE, diciembre 16. El Ministro Nintchitch de Yugoes-I ^ " 
lavia fué recibido en el Quai D'Orsay. La ex emperatriz Luisa de Rusia 
nnr oí nirprtnr PnlíMco d«l Ministe-ise encuentra gravemente enferma en'!* ^ 
por el Director roimco a«i .vimiswj ^ A ^ A 1 Banco Central dejó entrever que pa 
rio de Asuntos Extranjeros M. La- esta ernaao. 
roche y será atendido por Herriot1, 
tan pronto su salud lo permita. I LOS REBELDES ALBANESES ES 
TAN AVANZANDO SOBRE LA OA i ^ pRENSA SOST1ENK 
1 QUE EL IMPERIO ESTA DESAR. 
LONDRES, diciembre 16. 
Noticias de Albania dicen que las 
tuerzas rebeldes están avanzando so-
bre Tirana, capital del país, después trabajos, ai parecer de fuente ofi 
de haber capturado a la importan- ciosa, tendentes a demostrar ' que 
Mussolini llegó a la conclusión del te ciudad de Kroja, que es relativa- Alemania está completamente desar-
que los tres Jefes de Gobierno es- mente la mayor de las poblaciones mada 
ra fines de Enero se reducirán lau 
tasas de descuento de su banco. 
BERLIN, Diciembre 16. 
En todos ios diarios de esta Ca-1 
pital han aparecido hoy extensos 
tán de completo acuerdo y prepa-¡ de la Albania Central. | PAP.KER GILBEfRT SE MUESTRA 
El señor Baños, vocal oe la Unión rándose para la defensa internado-' Ep el Noroeste ha terminado la OPTLMISTA POR LOS RESULTA 
Iberoamericana y Presidente del Ca-'nai. 
sino Español comunica que reunida] Concerniente 
la junta del Casino ha acordado ce-
dfr cuando sea necesario el loeaí del 
¡nlsmo para las reuniones de la 
rnión. 
El señor Presidente agradece en 
nombre de todas estas coríjalas y 
la Junta lo 
unánime. 
de Escutari 
LA LEY MARCIAL HA SIDO PRO-
lucha con la captura 
ail Protocolo de Gi- por los rebeldes, 
nebra dijo que le era imposible acep-
tarlo o rechazarlo antes de que su 
Gobierno pudiera consultarlo con sus ¡ 
dominios, e indicó que la política in-i 
glesa en Egipto será de protección 
ATENAS, diciembre 16. 
DOS DEL PLAN DAWES 
AMBFRES, Diciembre 16. 
En una entrevista celebrada por 
Mr. Parker Gilbert, Comisionado Ge-
ALBANIA 
CLAMADA EN E L SUROESTE DE nQ9ai Para el PaSo de las reparacio-
nes en Alemania, declaró que la si-
tuación resultante de ja ejecución del 
Plan Dawes es un buen augurio de 
que todos los organismos previstos 
¡ ¡ L L E C A N O C H E B U E N A ! ! 
n̂yjj"1""! iniuujiuu-
Y usted debe reunir alegremente a lafamilla. Adquiera bo-
cados deliciosos y frescos ri precios que no admiten competencia. 
Nuestro crédito está basado en nuestra seriedad. Calidad y peso 
completo. 
HAGA SU PEDIDO CON TIEMPO 
De esta manera será mejor servido. 
Pida nuestra lista especial de Precios. 
" L A F L O R C U B A N A " 






para el Sudan libertado de aquella 
corrobora con su voto j y de respeto para la Carta de Inde-| La Ley Marcial ha sido proclama- para 7a Tlecución del Plan 
pendencia concedida a Egipto en | da en toda la Albania del Suroeste. constituidos y los pagos se efectúan 
Se acuerda transmitir a la Comi-l 1922 con la salvaguarda de cuatro'a causa de un estado de alarma pro- regularmente. "Yo espero que el' 
sión de Legislación y Jurisprudencia; reservaciones. | vooado por las actividades rebeldes pian Dawes continuara y se realiza-. 
»' deseo de que la misma estudie y i Declaró también que él piensa qua en aquella reglón. | ra p0r completo hasta que ei. la Con I 
preponga un proyecto de Tratado so- la hora presente es inoportuna paral Según un despacho de Tirana los ferencia de París se llegue a un 
bra Propiedad Intelectual entra Cu- renovar las negociaciones con la Ru- i ex-Prlmeros Ministros Achmet Zo- acuerdo razonable y justo", declaró , 
ba y España. Respecto a los restan- ala Soviet para estabelcer relaciones1 gon, All Vryonls y Achmet Ferlatzi Parker, quo saldrá el lunes para Pa-' 
oportunistas del señor ¡tes particulares tratados serán oh- diplomáticas normales, aunque esta-1 han sido condenados a diez años de rís donde asistirá el miércoles a la1 
carnearte que señalan una necesi-.jeto de más estudio en sesiones ul- rá dispuesto a hacerlo tan pronto' prisión y confiscadas sais propieda- reunión del Comité de Transieren-1 
dad pueden Ir unidas con la confec- terlores. I pueda ser eso conveniente. I des. 1 cías. 1 
Anuncios: Trujillo Marín. 
Use en el bailo y tocador el 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
!i yJÍe verA libre de barros, espinillas y granitos. í| m 1 Tome por las mañanas dos cucharadas de *'* 
A g u a d e C a r a b a ñ a 




L A C A S A D E 




pe venta en la Librería "Académica", 
¡lo Ja Vda e hijos de Gonzálea, Prado. 
93. bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Cnntinún) 
foliloqu'os más triste, már. abatido, 
tnás inquieto, más furioco de aquel 
problema de In existencia, cuya so-
lución vislumbraba únioamente en 
las alegras qu»» él no debía conocer, 
llasta eu aquella d etracción, el sen-
pimiento de su soledad le oprimía el 
tarazón, y experimentó una impre 
flón de vago y absurdo a'ivio, cuan-
to, abriéndor-o la puert-i s n ruido. 
|a vor calcada de su anciana coci* 
lera le anuntnó apresuradamente: 
— ¡Señor, el señor cura desea ver 
| usted!... ¿PwkU subir? 
—SI.. . 
Gerardo arrojó en la chimenea uc 
{raeso leño, que las llamas envol-
vieron al punto con ruidosos si!-
bdos... Un insTante después, el 
párroco de1 Saint-Iflam entró en la 
estancia. 
tira un viejecilo, de tímido As-
pecto, rostro inteligente y mirada 
plena de bondad 5 hijo de campe-v-
nos, llamado ni sacerdocio por una 
ardieiile voonción, había reducido 
toda su ambición terrena a un mo-
desto curato donde podí* sostener a 
su madre y a su hermana La ma-
dre murió feliz en 3us últ mos días; 
pero 4' había-io apegado ya a su pa-
rroquia, a su humilde casita, que, 
sin embargo, sr. deslomaba ruinosa, 
a aquel exiguo escenario de su celo. 
Un día. el oh'spo. que npr̂ claha su 
piedad, su saber y lo-, profundos 
traba¡os a quo''.cnsagraba sus hores 
lil.res y cuya rienda y claridad a.1 
miraba más iW un teólogr* ilustre-
el obispo, d̂ cfm'OBi le cfrecó un 
curato Importante. El humilde y tí-
mido sacerdote so asustó, replican-
di», suplicante, al prelado: 
—Monseñor, (juizá en ese puesto 
110 eslí* a la altura de mi ra'sióu... 
Déjeme Su llustríslma en Saint-
Iflam, ya quo mi rebaño escucha 
la voz de su pastor y allí puedo ha-
-•or algún bien. . . 
IS1 obispo supo comprender el 
sentiriíento que inpp raba pslas pa-
labras y Saint-Iflam conser.-ó su pá-
rroco. 
Al avanzar hncin el propietario de 
Kermanac'h, oí buen clérigo vacilaba 
un peco, mus t&udt en vez baja un 
Ave María por el éxito do aquella 
Ientrevista. Hasta entonces, las re-
laciones entre él y su feligrés ba-
ldan sido muy raras. En diversas 
0- asiones, Gerardo le entregó o en-
vió e^pléndulfs 1 mosnas para los 
pobrei de Saint Iflam; pero no fre-
1- uentó la parronuia, y dosde su lle-
gada, el buen cura suspiraba cuande 
los domingos Vtifa vacío el banco de 
Kermanac'h. 
Gerardo .lo tendió la divístra con 
un gesto de sincera cord alidad. 
—Señor cura me placo ver a us-
ted... Soy un salvaje, poro agra-
dezco que mo visiten... 
—Temía ser jnáiscreto —replica 
el sacerdote. íinimado por aquella 
acogida; y después añade sonrien-
do. —.Nuestra íiolana espanta a cier-
tas personas y. . . 
—Me disgustaií? que mi reserva 
hubiera podfdn sugerir a usted una 
rpinión crrór.i?a acerca de mis sen-
tim'etitos en (-rden u la religión y 
sus ministrop —se apresura a decir 
(.trardo—. Tengo la desgracia de 
no sor un creyente fervoroso; pero 
siempre reverenciaré lo que mi ma-
dre me enseñó a respetar en mi 
nfancia... Además, los marinos 
son muy rara vez religiosos... No 
lamento más que una cosa: quo me 
visite Usted ¡uet isamente cuando me 
dispongo a partir de Saint-Iflam... 
Una ausencia, desde luê o brevísi-
ma, retardará el placer de devolver 
a usted su ''isita. 
—i.Se maroha usted?... —inte-
rroga vivamente el párroco—. Ya 
•me lo advirtió la señorita Alicia, a 
quien preocupa el temor de que us-
tod realice oso viajo exclusivamente 
para serle útil. Repugnaría a su 
| delicadeza aceptar semejante servi-
.cio. . . 
— ¡Que se tranquilice la señorita 
de Kerouez!—exclama Gerardo, son-
• tiendo—. Mis asuntos personales 
exigen mi presenca en París... 
¡(¿uizá siendo tan indolente hubiera 
¡vacilado si se tratara solamente de 
osos intereses qu*' considero como 
secundarios; pero ahora acudo de 
¡buen grado al llamamiento de mi 
I notario, ya que ese viaje puede al 
imismo tiempo ser útil a una fanv-
lia honorable y a .una joven cuya 
jíonfianza me ha conmovido profun-
¡ lamente. 
I —La señorita de Kerouez es muy 
[ignorante en materia de negoc'os y 
asuntos —dice el sacerdote—. Ima-
Igina nue el notario de su padre en-
trogará a usted inmediatamente una 
suma importante... Las deudafj de 
esc desventurado joven se elevan a 
¡una cantidad domasrado considera-
hle para su situación... Hasta te-
mo que excedan el capital quo re 
clama y que apenas asciende a 30 
mil francos. 
—Yis taré al notarlo del señor 
jKerouez y trataremos el asunto de 
• manera que no sufra Ja dell'-ade-j 
Za de esa familia —observa Gerar-
do—. Será el Intermediario de un 
préstamo que fac litaré. . . No hablo 1 
usted de esto a la señorita de Ke-
rouez: no tengo el derecho ni el' 
capricho de erigirme en híonhechor.1 
Respecto a la cuantía de las deu-
das, sí superan a lo que hoy pued-». 
jiagar el señor de Kerouez, me pon-
dré de acuerde con s<u h'jo, que 
me reembolsará más tardo. 
—¡Qué bueno es usted! —excla-
ma el párroco conmovido—. Apenas 
conoce usted a esa familia y. . . 
—Querido ¿oñor cura, siempre he 
tenido la costumbre, buena o mala, 
de seguir m' primer Impulso... 
—Afortunadamente es generoso 
—murmura el padre de almas, son-
riente. 
—¡Bah!, «soy rico, no tengo fa-
milia, y, en esta circunstancia, care-
ce de mérito anticipas una. suma cu. 
yo reeníbolso está perfectamente 
garantizado. 
—Sin duda; pero permítame que 
le diga que pecos hombres hubieran 
obrado tan espontáneam«nte. —Y 
después añade con cierta turbación: 
—Pero m! visita tenía un objeto.. . 
—¿Cuál? ¿Desea usted interceder 
por algún pobre o por alguna fami-
lia, privada de su sostén, por la 
tempestad de ayer? 
•—No, no; no so trata de eso.. . 
Mi misión resulta d ficilístma. . . No 
soy ur hombre de mundo, y tal vez 
se necesitaría más tacto para abor-
dar evta cuestión... 
—¿Tacto? ¿Qué otra cosa es la 
delicadeza? Y usted, amado párroco, 
es demasiado bondadoso para care-
cer de del'cadczu. . . También yo 
so? un rudo marino, acostumbrado 
a ir derecho P. n I objeto. . No pue-
de mortificarme la Ixamiusza y abo-
rnjzco las imerpretacioues ambi-
guas. 
—Entonces afrontemos simple-
mente el asunto—replica el anciano 
con una sonrisa.—He temido que us-
ted haya juzgado severamente, o al 
menos como extraña la actitud de 
la señorita de Kerouez... En ese 
caso, soy el único responsable, por-
que ella me pidió consejo... Repi-
to a usted que no soy un hombre de 
mundo.-. Si puedo juzgar lo que es 
bueno o malo, en cambio desconozco 
ese otro código que, .en ciertos ór-
denes, me parece harto rígido; alu-
do a la etiqueta, a los convenciona-
lismos. . . La señorita Alicia ya no 
es muy joven; usted se habla/mos-
trado bondadosísimo con ella. . . 
ella no tenía una persona a quien 
confiar sus temores..., sus temores 
urgentes, porque Renato se hubiera 
suicidado como dice... Entonces 
pensé que ella podía pedir a usted, 
como hombre de honor, un conse-
jo... ¡Estimo a usted demasiado pa-
ra creer qué usted no habrá visto en 
ella más que una hija desolada, una 
hermana fiel y abnegada, que quie-
re emplear todos los medios que 
Dios permite para salvar a la vez 
a su padre de una emoción peligro-
sa y a su hermano del... del sui-
cidio acaso!.. . 
Gerardo, tendiendo la diestra al 
sacerdote, afirma con seria fran-
queza: 
—'Me ha juzgado usted exacta-
mente. Sería un miserable si inter-
pretara torcidamente el dolor y la 
confianza de la Srta. de Kerouer." 
—Y añade sonriendo:—¡Así, tran-
quilícese usted!: le garantizo aue I1, 
¡sufrirán un ápice los convencionalis' 
irnos más rigurosos. . 
El sacerdote lanzó un suspiro oe 
satisfacción, replicando: 
¡ —Entonces, ya estoy tranquilo.-; 
¡Hace tantos años que conozco a 
familia y amo tanto a esos míe11*' 
chos!... 
atur-—¿Qué piensa usted de ese 
ver 6> dido a quien me propongo 
París? 
—Renato tiene un corazón eíce' 
lente.. . Por desgracia, es débil y » 
carácter fogoso, a cuyos impulsos ^ 
abandona sin reflexionar..- ^ 
asustaba verle aquí, antee de la g „ 
rra, impaciente, inactivo, tascando 
freno, siempre dispuesto a rebela 
&e o a cometer cualquier locura.-' 
Pero tampoco me satisfizo quef ,9 
giera la carrera militar.-.. Is0tó. 
identario; loí¡ ^ gusta el trabajo seL_-
ludios que absorben a mUw— 
nes oficiales carecen de atrae 
para él, y en cambio le atraen 
anchos jóv* 
peligros de la vida de guarnición-•• 
—Y el buen sacerdote añade con 
prema sencillez: — Pienso ^ . . . A 
blando así, no falto a la carld* r 
porque no es mi intención a*r 
a quien he visto crecer y cuyas t 
dencias generosas reconozco.--! ^ 
ro quizá usted pueda corregirle í«jj 
—En'efecto, es indispensable Q 
yo conozca a fondo ese carácter 
acaba Gerardo sonriendo. 
Algunos instantes después des* 
erri0t fc 
> de l'JI 
erabl« S 
:tor Gen. 
mida U i 
mo 
f 0 L l ^ b t 
de las 
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todo el d í a . 
ver Villa Rosita, her-
' veraniega, en la ca-
de los distin-
bra de " r 0 ^ Hernández Giu-
, 3 í.migos tan queridos 
» ..n fahsio suceso. 
alce 
aniversario. 
Sus bodas d« p-ata. 
La a legr ía do sus corazone» se 
t rasmit ió a todos los que forman ei 
virtuoso hogar del antiguo y popu-
lar compañero del periodismo. 
A compartirla fueron también ami-
gos inc.mtables basta aquel poético 
rincón de Cantarranas. 
Un día fr:iíz. ^ 
De grandes congratulaciones. 
vlaje de regreso. 
1 Renée de Mesa. 
•s- , . t en el M'ami la elegante 
Americana para volver a su 
1 o de Newark. 
pañía va la señora Zai-
KIMBO AL NORTE 
da Montañez de Mesa con sus dos 
bijas tan encantadoras, Anita y No-
nita, para pasar allí la Navidad. 
Viaje de corto plazo. 
Hasta mediados de Enero. 
gu comí 
.Ml'NDO E L E G A N T E 
sociales. «s notas i„tprés personal. te intereí> ^ Kohly rea. 
enée „^ir dfi boy sus recibos. 
ñora de Giberga, la gentil y elegan-
te SIssy Dur land. 
P E R F U M E R I A 
NOTA:-Es tos precios solamente durarán nna semana y solo venderemos 1 caja o pomo a cada persona. 
POLVOS 
Delecta de Rieran, 
Flores de Tokio, a 
Sándalo, Roger, a . 
Pompeya, Piver, a . 
Floramy, Piver, a 
Coty, surtidos, a . 
Talco Mennen, a . 












Guerlain, papel blanco 
Tamaño chico, a . . 
Tamaño mediano, a . 
Tamaño grande, a . j 
Litro, a 
JABONES 
Hiél de Vaca, Cruse-
Has, a 
Almendra, francés, a 










co, a . . .- •. . . 
Guerlain, papel azul, a 
Guerlain, papel rosa, a 
6 jabones Piver para 
el baño, estilo At-
kinson, a . . . . 
LOCIONES 
Vegetales de Guer-
lain, surtidos en 










nartir de boy sus 
recibirá boy, en cambio, la se-' 
O X D I T . 
Transfiere su recibo, 
Para el otro martes. 
^ sorpresa. 
revelaré m a ñ a n a . 
, tarde uo boy será pedida 
15 ioven simpático y distin-
asiduo al Vacht Club, la ma-
D E L D I A 
no de una señor i t a que bri l la 
nuestra mejor sociedad. 
Se ba escogido de propio inten-
to la fecha de hoy para la pet ic ión. 
T r á t a s e de una Al i c i a . 
Que está de d í a s . 
Precios 
n 
M U R A L L A Y C O M P O R T E L A / TEL. A - 3 3 7 2 
L A B O R E S D E P U N T O 
ESTIMADA cliente; íi es usted por fortu-na aficionada a las labores de punto y de-
cimos por fortuna porque es realmente una suer' 
te el poder distraer las horas en el encanto del ho-
gar en labores útiles; háganos una visita; nos-
otros tenemos cuanto pueda necesitar en cuanto a 
materiales y aún algo más importante; al frente de 
nuestro Departamento de Estambres, Hilos y Sedas, 
figura la Señorita CARMELINA CARRASCO que 
es una verdadera autoridad en esas labores. Ella 
podrá ilustrarla en todo le que usted pueda necesi-
tar y estará además encantada de poder serle útil. 
En el Departamento mencionado hallará usted: 
Hilos DMC en carreteles, bolas y madejas. Sedas 
TEXTO para swcaters, corbatas, etc. Estambres en 
todas las calidades y colores. Hilos LUCILLA. H i -
lo para zurcir. Seda Asiática en escalas. Hilos de 
Alsacia para encajes finos. Agujas y pasadores pa-
para NEATING. Agujas para.crochet. Y no segui-
mos mencionando las mil otras cosas que podrán 
serle igualmente útiles. 
dele Verne 
. genial pianista. 




[ La de hoy en la Comedia. 
Y la fiesta semanal del Jockey 
el i Club, la de los martes, siempre tan 
de sus conciertos para Pro-i animada, tan .favorecida. 
As is t i ré . 
L a in jus t i c ia . . . 
Viene de la primera pAgina 
de moda. Enrique FONTANILLS. 
S H B f S H S n E r a f ^ í ^ 
N U E V A S 
R E M E S A S 
De las más modernas creaciones en) objetos de arte 
nos llegan constintemente de Europa. En nuestros gran-
des salones exhibimos una colección incomparable de pre-
ciosidades, todas a la vista del público, facilitando así la 
elección más apropiada de lo que se desea. 
l a 6 a § a Q u i n t a n a " 




habiéndoles reemplazado las tropas 
francesas en Coblenza. 
Y no bas tándole esa advertencia 
a los Estados Unidos, el Ministro de 
Hacienda inglés, Winston Churchill , 
dades que Alemania paga a los cumplie-ndo, sin duda, un acuerdo 
Aliados por "Reparaciones" de spués ' del Gabinete, se levantó en la se-
de haberse puesto en práct ica e l ^ i ó n del 10 del comente de la Cá-
Plan de los Peritos Internacionales, m a r á de los Comunes, para decir 
y dando como razón que los Esta-
dos Unidos no hab ían rat if icado' el 
Tratado de Versalles, que es el que 
que todo pago hecho por las nació 
nes deudoras de Inglaterra en Eu-
ropa a los Estados Unidos, debía 
con Alemania para ese pago de los 
daños y perjuicios, debían atenerse 
a él para cobrar. 
Los Estados Unidos, como todos 
r eco rda rán , ocuparon la zona de Co 
enorme deuda de 4,000 millones de 
pesos a los Estados Unidos, iba re-
c'biendo aplausos y vítorea Winston 
Churchill en la Cámara de los Co-
munes al expresarse así , con denue-
do, contra la pre ter ic ión que de ella 
se hacía, a su ju i c io . 
Y seguía diciendo, y a q u í empeo-
raba su s i tuación, "que ellos, los 
ingleses, concertaron hace tres años 
el pagar a los Estados Unidos, sin 
poner la condición de que las 
cantidades del pago se t o m a r í a n de 
las "Reparaciones" que pagase Ale-
mania, lo cual era a leator io" . 
A mi juicio, t r a t ándose de Fran-
cia, Nación que siempre ha pagado 
sus deudas, emi t i r á bonos, según se 
vione diciendo ya, sobre sus grandes 
colonias de Africa y Asia, y los en-
t r e g a r á a los* Estados Unidos, ha-
ciéndose ella responsable del pago, 
y paga rá a Inglaterra con el pro-
ducto de las "Reparaciones", siem-
pre que Inglaterra lleve adelante la 
tr iple alianza de Seguridad anglo-
franco-belga en la regi'ón del Rin, 
porque entonces es oasi seguro que 
Ruhr . jque Inglaterra les debía ; y a ñ a ^ j Alem^nia f,e^ÍTá P ^ n d o las "Re-
pero si esto fuese imposi-! P^0101165 ' por(lue aunque t r iun-
trata de Reparaciones, y por úl t imo l'^er acompañado s imu l t áneamen te de 
exponiendo que los Estados Unidos.1 iguales pagos a la Gran Bre taña , 
habiendo firmado un Pacto especial ref i r iéndose a las negociaciones en-
tre Francia y los Estados Unidos 
para concertar el pago de la deuda 
de aquél la a é s t o s . 
Y entonces recordó la nota de 
Balfour cuando era Ministro de Es-
blenza en el Rin, a v i r tud de lo f i r - [ tado en el Gabinete de Lloyd Geor-
mado en el Tratado de Versalles, j ge: 
aunque no rat if icaron luego su f i r - <'Esa Nota, dijo Winston Crur-
ma, y los gasto?, que Íes ha ocasiona- chill( fué redactada hace tres años , 
do esa ocupación y que llegan a 300 | y en eiia dijD Balfour que Inglate-! 
millones de pesos, agregados a los1 rra cancelar ía las cantidades que leí 
daños , hasta que por su propia vo-1 debían sus deudores, si los acreedo-1 
luntad se marcharon al entrar los [ r9g ingleses cancelaban las sumas' 
franceses en el distr i to del 
Balfour; 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DIO MODA E-NTHiS LA GKNTE BIEN. 






i j o y a r la velada, una reci tación por 
te Presidente de la briosa Sección ¡sen 
de Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo, I Pero no tiene en cuenta Winston 
vibrantes aplausos, con toda justi-1 Churchil l que hace tres años, cuan-
cia. 'do escr ib ía esa Nota Balfour, hoy 
Formaron la presidencia de l a ' L o r d , se creía por muchos en Fu-
Velada los doctores Lendián , Mimó, ropa que los Estados Unidos condo-
Soto, Salazar, Tel ler ía , los señores na r í an su deuda a sus Asociados en 
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sando los hechos cumbres en la 
Mar t ínez Ibor, Urquiaga ( Ibrahim) 
y Sopo Barrete, con el Ministro de 
Venezuela en Cuba, señor Arraiz, y 
la señora Aida P. de V i l l au r ru t i a . 
F u é , sin lisonja, espléndido el re-
la señor i ta Angelina Miranda, de la surgimiento del Ateneo de la Ha 
preciosa "Sonatina" de Rubén Da- bana en esta velada memorable 
río, que dijo de modo excelente; V i 
la Gran Guerra; y al creerlo, Fran-
cia dió un gran avance a las obras 
de recons t rucc ión de sus Departa-
mentos incurriendo en enormes gas-
tos. 
Hay que advertir que como In-
glaterra paga con resentimiento esa 
breen tendiéndolo , Inglaterra podía 
recibir de Francia el pago de la deu-
da de ésta de las "Reparaciones" 
que ha de pagar Alemania. 
Así Francia pagar ía con los Bo-
nos de sus Colonias a los Estados 
Unidos y con las Reparaciones a In -
glaterra. 
Pronto hemos de ver el desenla-
ce, porque el día 4 de enero se reu-
n i rán en Pa r í s los Ministros de Ha-
cienda de las Naciones Aliadas pa-
ra resolver esa ardua cuest ión de 
las deudas de la Gran Guerra. 
cente Lanz, al piano, delei tó con las 
"Danzas Cubanas" del Maestro Cer-
vantes y luego acompañando a Ca-
peya del Libertador, siguiendo i simiro Zertucha—"el mayo del vio-
haciendo seguir a su a ten t í s imo i l ín" , que dijera luego el doctor Sa-
itorio, evidentemente arrobado lazar—en el 'andante" de Medels-
el vario alarde, sin alardes, del sohn y en el "minuet to" de Mozart, 
estro—a Bolívar desde Venezuela , largamente aplaudidos, 
anamá, en el corulario del Con- «Canto a Amér i ca" , soberbio poe-
ío de 1826, haciendo de su lu- ma de Sopo Barrete, que su autor 
losa palabra, por la potencian-, reci tó como un art íf ice de la de-
w su pasmosa erudición de bis-1 c iamación, fué t ambién calurosa-
lografo, amplio 11,370 por el queimente aplaudido, 
"ouse desfilar las cabalgatas es-1 Bello colofón el resumen del doc-
Hiiacientes de Carabobo, T a n u i , ¡ t o r Salvador Salazar, al modo que 
"taño de Vargas y Ayacucho, en ¡ éi Babe hacerlos, consagrado prlnci-
ciografiando a Bolívar en ;uau pá lmen te a poner de relieve la me-
'ivo de más Interesante y ojom-
r. (orno guerraio y como chida-
i" modelo. 
m el escalpelo de su p e r d í a 
S'stral analizó el nebuloso trau-
m la retirada de Bolívar, pro-
IJo Que en él fué más grande v 
l&eroe que en las cien bátal as 
"es que alhajan la hoja mar-
^el Libertador de América his-
J doctor Rodríguez Lendian oyó 
pender A* la tribuna una de 
•a« vorOÉ3as ovaciones que 
Ido escucliar, el que tantas 
Sedentemente, hubo para en-
r i t í s lma conferencia del doctor 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECÍO DEL AZUCAR 
Dedaridas for el procedimiento ce&aia 









p R Á F A E L l ^ -HABANA 
- - : E L TRUST JOYERO :— 
Tlone ios mejores relojes que se fabr 
por el menor costo 
:—: E L TRUST JOYERO 
Tiene los jiredos más bajos en sus artículos 
que otras joyerías 
E L TRUST JOYERO 
\W. J viene en existencia ai i 
usted necesita 
: — : E L TRUST JOIEJIO 
Remite Qratds su 
Catálogo Ilastrado 
V i v í p a r a s d e b r o n c e 
gran vailedad 
v A J m L A S D E P O R C E L A N A 
^ 7 seml porcelana 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
C U B I E R T O S O N E I D A 
Y C H R I S T O F L E 
Todo de gran gusto y a 
PREC10S REDUCIDOS en 
L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE I T A L I A , (Galiano) 113. 
A M P C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos. 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masón 6c Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
V E N D E M O S V l C T R O L A S V l C T O R A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
A G E M T E S E X C t - U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C Q . 
O R A U . C A R R i l _ L _ 0 ( S . R A R A E L . ) 4, T E L . . A . 2 9 3 0 
CSTVDO 
m 
Del P r o b l e m a . . . 
Vleno de la primera página 
fragado varias embarcaciones meno-
res y el pailebote "A l f r edo" . Otros 
barcos se hallan en inminente pe-
l i g r o . E l puerto con t inúa cerrado y 
el oleaje ha destrozado el muelle 
Pulpera, de la isla de Alhucemas. 
La corriente del r ío Chemorra 
a r r a s t r ó a un a u t o m ó v i l . E l chau-
ffeur fué salvado por tres indíge-
nas, los cuales, atando fuertemente 
los turbantes, . consiguieron extraer 
el coche. 
E l temporal amaina 
El temporal de Levante ha amai-
nado durante las ú l t imas horas, y 
se cree que m a ñ a n a podrá llegar el 
correo de Málaga . 
Cañoneos y agresiones 
Las guarniciones de Loma Roja, 
Viernes, Collado y Tauarda disper-
saron a las guardias enemigas si-
tuadas frente a las citadas posicio-
nes. 
En la pasada noche los rebeldes 
•hostilizaron la posición de Laar i 
Uyena y el blocao de Igardien; los 
rebeldes fueron rechazados y se les 
causó bajas. 
Un grupo enemigo, amparado en | 
la niebla, se aproximó a la posición 
de Azrú y la hostil izó desde unas | 
chozas próx imas ; la guarniq ión re-
chazó el ataque con fuego de ame-
tralladoras, sin que hubiera que la-
mentar bajas en nuestras fuerzas. 
El guardacostas "Larachc"—Mani-
festaciones del m a r q u é s de Magaz 
Al salir de la Presidencia, a las 
dos de la tarde, dijo el presidente 
accidental a los periodistas que no 
ten ía noticias de Marruecos. 
—He dado o r d e n — s i g u i ó — d e que 
se envíe un telegrama pidiendo que 
se embalsame el cadáver del gene-
ra l Serrano y se le traiga a Madrid, 
pero-no ha sido posible t r a smi t i r lo . 
Ahora se está comunicando con Me-
l i l l a . 
Sin noticias del "Larache" 
Cuando salió el marqués de Ma-
gaz de su despacho a primera ho-
ra de la tarde le preguntaron los 
periodistas por el "Larache" y con-
tes tó que segu ían sin noticias. 
—Hemos preguntado—dijo—a to-
das las estaciones de radio de la 
costa, y todas nos han contestado 
que no saben nada del buque. 
Cuatro buques ríe guerra en busca 
<lel guardacostas 
A llegar ayer tarde a l a Presi-
dencia el m a r q u é s de Magaz, hizo 
a los periodistas las siguientes ma-
nifestaciones: 
—No sabemos nada del "Lara-
che", y esto nos tiene inquietos. 
Hemos recibido un despacho tele-
gráfico del jefe de las fuerzas na-
vales del Norte de Africa, quien nos 
comunica que ha dado orden de que 
salgan el "Extremadura" y el 
"Xauen" tan pronto como amaine 
el temporal para cruzar determina-
do paralelo. 
No sabemos si es que ese jefe ha 
recibido aoticias de que el "Lara-
che" navega por ese paralelo o si 
•es que él supone que debe estar por 
a l l í . 
Le hemos preguntado por te légra -
fo y todavía no hemos recibido su 
telegrama de con te s t ac ión . 
Por nuestra parte hemos dispues-
to que se hagan a la mar el "Con-
tramaestre Casado", fondeado en 
Cádiz, y uno de los acorazados que 
no enarbola insignia y que es tá en 
Cartagena, buques que por sus con-
diciones marineras pueden muy bien 
capear el temporal . 
E l "Larache" ha llegado a Almer ía 
A las seis y cuarto de la tarde, 
el ayudante del m a r q u é s de Maga» 
manifestó, que acababa de llegar a 
la Presidencia la noticia de que el 
guardacostas "Larache" h a b í a en-
trado de arribada en el puerto de 
A l m e r í a . 
La muerte del general Serrano 
Del "Diarlo Oficial" de Guerra: 
' E l Ano Comisarlo y general en 
jefe del Ejérci to de España en A f r i -
ca participa que el día 19 del ac-
tual , y en la retirada efectuada so-
bre el Zoco Arbaa ( T e t u á n ) , halló 
gloriosa muerte de bala enjmiga, al 
frente de sus tropas, el general de 
'brigada don Ju l i án Serrano Orive" . 
Las pagas anticipadas en el Ejérc i to 
Del "Diario Oficial" de Guerra: 
L A REGENTE 
NBPTCNO V AMISTAD 
El nuevo r tmate de joyas proce-
dentes de empeños , no se h a r á es-
jpr)rar mucho. Pongánse en aviso laa 
.personas interesadas. 
La Regente, ofrece al público tan 
(hermosa colección de cV.hajas para 
¡señoras, señor i t as y caballeros, que 
ino es posible superarla en su valor, 
ini en buen g u s t o . . . y con los pre-
cios s'n competencia. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico i n t e ró s . 
CAPIN Y GARCIA 
Funeraria de Primera Gase. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A - 4 3 4 a 
t 
E . P . D. 
la Señora Celsa González 
de Rodríguez 
HA FALLECIDO 
Después ríe recibir los Santos Sa-
cramentoB y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, ti las cuatro de la tar-
de, los ijue suscriben, viudo, pa-
dn?, hijos, hermanos y d&más la-
miliares, ruegan a sua amistades 
encomienclen su alma a Dios y 
acompañan su cadáver desde la 
casa mortuoria. Picota y Conde, 
hasta el Cementerio d-i Colón, fa-
vor que íigradecerán eternamente. 
Habana. Diciembre 16 de 1924. 
Xincfano KodrígTiez, Higlnio 
González, l u i s e Ismaol i:o-
drig-uez González, Manuel Gon. 
zález, silvina González (au-
sente), Ramón González, Ame-
lia Fernández, Baldomero, 
Amelio, y Tructuoso Kodri-
gfuez, (ausentes-, José Me. 
néndez, Carlos Alonso, Magín 
Fernández, Fernández y Ca., 
doctores ioredo. 
8759 1 t 1G 1 d 17 d 
AUTOS PARA ENTIERROS 
a 5 pesos para entierros 
DINERO 
Sobre joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés. Realizamos 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de ioyas en nuestros 
talleres por difícil que sea su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemoo. LA IDEAL 
Animas y Crespo Tel. A-9783 
alt. 2 Dic. 
"Se considera ampliada Incluyen-
do a las clases de segunda catego-
r ía la Real orden circular de 24 de 
¡nayo del corriente año ("Diar io 
Oficial" n ú m . 118) , que dispone 
oue las cantidades que por pagas 
anticipadas dejen en descubierto a 
su fallecimiento los generales, jefes 
y oficiales, siempre que se declare 
la insolvencia de los mismos, sean 
consideradas como partidas fallidas 
para el Estado, y cargo al cap í tu lo 
de gastos diversos e imprevistos del 
presupuesto, cuya resolución se apli-
cató desde luego a los expedientes 
que motivaron la consulta hecha a 
este ministerio con fecha 12 de 
agosto ú l t imo por el comandante ge-
neral de M e l i l l a . " 
E l aguinaldo del soldado 
M A L A G A . — E n las oficinas muni-
cipales y Comité de Auxil io al sol-
dado combatiente en Africa ha que-
dado abierta la suscripción encabe-
zada por el AyuntamIen>o para lle-
var el aguinaldo al batal lón expedi-
cionario de Alava, único de los de 
esta guarnic ión que se encuentra en 
Af r i ca . 
Son numeroso* e Importantes los 
donativos ofrecidos hasta ahora por 
diversas casas de comercio, y pue-
de asegurarse que la suscripción al-
canzará un gran éx i to . 
GIJON.—Se ha iniciado una sus-
cnpc ión para enviar aguinaldo a los 
soldados de esta región, encabezán-
dola el Ayuntamiento cou 2,000 ue-
setas. ' 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 16 de 1924 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A -
EN SALTO 
Terminaron el> programa Delfín 
DE CONSOLACION DEL 
NORTE 
EL PADRF MANTEL M K M H O L A 
Se encuen í ra en nuestras Escuelas v Sanslrena Que acompañados al pia ^ " " T " ^ 
no por el maestro Siquier, clentue- Jí«a. J j f « W ^ S d ías el ta-





I'crtenece a una de las mág dis-
tinguidas familias c a m a g ü e y a n a s . 
Llegó en el ul t imo viaje del va-
(je'por correo •ManiU'l Calvo", proce-
La novia lucía preciosa con sus 
atavíos nupciales. 
Que sean muy felices son los sin-
ceros deseos del c rón ié ta . 
El día 6 de Diciembre tuvieron 
los señores maestros de este Tér-
mino la grata sorpresa do reciblT 
mis haberes correspondientes al pa-
sado mes de noviembre. 
SI siempre demostrara esa plausi-
ble actividad el señor Pagador, evi 
I T C A R D l Ñ E N S F f 
BL 81 ^ " " ^ l ^ 
La fiesta del Náut ico. 
La despedida del a ñ o . 
Hable ya de ese sarao bril lante 
que l levará la noche de San Silvestre 
ei bullicio y la a legr ía a la poética OPERADA 
Ha sido preciso practicarle n n a j t a r í a a los educadores de ¡a niñez i mans ión del club Náut ico Varadero 
segunda operación i ju ' rúrgica a l a l m ¿ s ^ un perjuicio material , como Volveré a decir algo, 
distinguida y joven dama Juana Ma-¡lejier que negociar sus hábe re s con j Poseo nuevos detalles. 
Franchi, esposa di descuento " g a r r o t e r ü " que no ¡ E s t a r á de gala en esta fiesta de 
La noche gloriosa del s á b a d o . 
Noche de arte exquisí t is imo, mo 
mentes de supremo goce 
F u é así esa función de las seño- güero también, y 
r i t«s do la Caridad, «ue tiene el eminente cantaron del repertorio ,"'aK'«ey. 
nlh-neeio de año en año de marcar suyo, las más bellas produccloné*» 
L página más gloriosa del historial las más dulces canciones, 
social matancero. j Pero fué de todas ellas la que¡ 
J ^ J ^ n r i ^ n l l m f i l S S S , ' ^ ! 5 ¡ t ó c á r ; . J « - ' l & % ^ ¿ t ó «4 j i S . * 0 * ? * ! ! / M » , l c ' l1V0 ' P ^ e - n.u-stro qúer idr amigo R o r e l i o ! ^ descuento (no "recuerdo que nom-1 rango la ar ís rocrá t ica bociedad'de h ^ r ^ a ^ ^ i t e L de glor ia . Lecuona que parece escrita para ^ , l , 6 ^ RranchI , tiene en ^ Códlg0) en eI ^ 8 0 | P l a y ? azu. que preside el prestigio 
T o r J ; p! moerama de que voy fin y sanslrena. exclusivameoite. estoiapia. , „ , , I estado actual es bastante fa- de dna enfermedad ráp ida y eos-j c lub^an Dr. Erneeto Juan Castro y 
d a í cuenta en esta cota . Largo Es» misma "Palomita blanca^.l ^ t á destilado p^ra el Colegio de vorable. (tosa; y más . t ambién , de un per jui - , Asuntólo . Los preparativos lo prc-
' fué repetida ayer en nuestra casa Guanabacoa, lo r.uí es verdadero r-o-1 Por su restablecimiento total ha- inorait cou.c es el tener que o i r l v e e n . 
de la Playa, con una voz m á s r la t v e de a legr ía on esta localidad, cemos fervientes votoc. .jag justas quejas, sin chistar, de j Panchicu Argüel les . Luis del Va-
de Enma Otero, que formó con los dado que se trate de un saceraole | los proveedores: "Maestro: .si no Ule y otros directivos de acuerdo con 
dos hijos de la Perla del Sur el cubano de rancies f r i t o s .|un BAUTIZO F \ LA PABBOQUIA viene el check pronto, le cierro l a | l a Sección de fiestas han pedido a 
trío mas delicioso que jamas üe-, i{nsla el Hevorendo Padr j Men-; Hoy al medio día recibirá las re- i l i b r e t a " .—"La casa se venció e l , la Habana orlginalefi sorpresas que 
esa noche en el 
Vendrá R o s , h o ^ X i % 
La excelente om. ' 
a todos in» „ gatas hJ 
i 
lOS lo« r,„ 
^"eMas fiestas a eParil¿ 
presiones vuelve má3 
con 'm r p n ^ i . . . piira 
Mil i tar 
y magníf ico . 
Por la calidad de sus números 
Abrió la fiesta la Banda 
con una sinfonía y abrió la tribuna 
desíf iés. el docior Rodolfo Echemen 
día. Presidente del Liceo, que sus-
t i tu ía en ese acto al doctor Eduardo 
Suárez. victima de repentina dolen 
cia que le lmpedía pronunciar 
tenía preparado 
que 
. ,,n ^Pertorio'T* 
modernos bailables ^ 
Hnbrá cena. 
Cena poi parejas. 
Petites tablas ^ l i 
la b*l a .erraza ¿ 1 % ^ 
Club en «. n„. u.. Norte 
He leí" 
mos o ído . • 
Lo declaró así , el señor Telmoiosfay 
Vela, miembro del Quinteto Hispa- n\í 
el nia que era a la sazó? nuestra v i -
¡si ta en esas horas 
del 31 fi n ? ! 6 ^ e! 
i . i  nao i inales de m 
Uho.a hacemo.; llegar por medio de ¡generadoras aguas, bautismales, en | d í a primero, y estamos a quince".— 11,11ail!drál?. ̂  a tención a la selecta y encamadoras y~h¿7* y ^ 
\ de Diciembre derf * \ 
mnsica. de flore* v 0t,1«) 
iau breves l íneas nuestro saludo nue&tra iglesia Parroquial, el báby "Ql no viene el check pronto, le su ¡ distinguida concurrencia que se con-1 Correrá tam} i61'88-
ás afectuoso de l i n v e n i d a . de los esposos Fidelia Ponce y A l - primo la leche", y muchas c á c t i g a s mbién el ^ 
Con muy fervientes votos porque f<-:n?o G. Calzadilla. |p()r oste est;lo que el pobre maes-l ^ A GRAN' DICHA 
discurso que 
Habló Echemend ía de la obra de| Falta un aplauso en esta r e s e ñ a , uosetros. 
las s e ñ o r a s de la Caridad, tuvo; Quizás el más justo, el m á s - m e - , 
preciosas y pár ra fos de recido. Va é\ hasta I-ía Quirós, la LAS FTESTAS K \ HONOR DE L A 
per mu..'hos años 1c t fngamoi entre} Serán sus padrinos la señor i ta 
imágenes l l áp l r ác ión g r a n d í s i m a . Musicaba Presidenta d< 
.'as palabras con el reposo y la pla-j Caridad, qut 
I T-ADA 
Muy hermosas V brillantes han re 
las señor i t a s de la 
le con Ondina Muñoz. 
oidez de aquel inolvidable" Lanuza,; con Marina Puig y otras de sus cora 
hablaba con el auditorio como hu- pañeras han sido las organizado-! multado las fiestas ceilebradas en 
hiera podido hacerlo en la más in- ras de esa función que tan grato ro-juuestra Iglesia Varroquial, en ho-
tlma reunión, hechizaba a todos con cuerdo nos deja. |nor i e María Inmaculada. Fiestas 
su verbo desjopado de efectismo» Con el producto de ella t e n d r á n orgHnizedag por laa H?jag de Maria 
y de violencias provocadoras del pan. abrigo y un rayo de sol. «n inmaculada. Terminaron el domin-
kplauso. los días de Pascuas, los pobres de g0 por 1a mj.s.aua con Mlsa armo. 
• Después del| peecb maravilloso 1 Matanzas. nlzada y la Cciu jn ión General, im-
de Echemendía , ocupó el piano laj ¿Qué más l^ella finalidad en tan poniéndose las medallas a las aspi-
señora de Magarolas. la artista no-i bella organización? jrantes y pronunciando un magníf i -
table en ese arte de Mozart. a quien| Ha ré ahora la reseña de la con-jco se rmón el Padr<» Salazar. de la 
se aclama siempre en público y se currencia> ¡Orden Franciscann. F u é muy cele-1 
jAsum-ión G. Calzadilla y su horma-
¡no Miguel Angel. 
Se le impondrá el nombre de! pa-
dre . 
Acto que se verificará en la ma-
yor in t imidad . 
Jesús CALZADILLA. 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
por 
tro tiene que escuchar pacientemen-
te, y l u e g o . . . pagar. 
Por eso, aunque una golondrina 
no hace verano, nos es muy grato fe 
Dicha del cielo. 
Que alegra un hogar. 
Hogar ian feliz como el de los 
li i i tar al señor Pagador p o r ° e s a go ¡ distinguidos y jóvenes esposos Sra. 
londrina que, por lo desusada, le<3 i Amparo Valdepares y Roberto Smith 
parece a los señorea profesores un Mora q.ae besan desde auteayer un 
bui tre . 
CURA SORPRENDENTE 
Ha sido designado para presidir 
nuestra Junta de Educación el se-
ñor R a m ó n Fuentes, persona de sol 
venefa moral y entusiasta por los 
progresos de la cultura púb l i ca . 
Felicitamos al nuevo Presidente 
de la Junta y a éste organismo por 
tan acertada des ignac ión . 
nuevo frute dp «¡n̂  
viene el nuevo nalso. • 
¡a trilogía de e n . ^ 11 
sonrisas f.ernas b V i M 
dre . el placer mayor í 9 
Yo los felicito 3iava 
•p¿giln: 
iite rf 
• ¡É 1 









Una bella señor i ta . 
Euialla Ar ias . 
D E VACACIONES 
I Vii .o acompañada la 
La dp en hermí 
La gentil y encantadora hija de elegante E n r i c e Te ̂ n S 
m i amable amigo el señor "Enrique en la Capital dn iVd a^ 
Pa .aran aquí las Pa 1 
la ovaciona Pero debo antes pedir excusa por brado el Coro de I?, Asociación H i -
Pero tenía el cuarto n ú m e r o del iag omisiones, ya que ante un con-jjas de Mar í a . 
programa la decisión del audito-
r i o . 
Cantaba en él Enma Otero, la 
joven cantante que tan ruidoso éxi-
to se conquistó ha poco en la Ha- de sus prestigios mas sól idos , 
b a ñ a . La señora de Ducassi; Berta Ca-
Conocíamos a la, señor i ta Otero,'sas que lucía en su palco de la pia-
la habíamos oído en el Liceo, pero tea una 
curso ?o*no el que se anotó el sá-j Reciban nuestra f.vihora buena asi 
hado, debe haberlas forzosamente. 1 como el querido Pá r roco Fray Juan 
Comenzaré esa re lación con quien Antonio Sesma, 
en la sociedad de Matanzas es uno! 
M EVA MORADA 
E L DOOCTOR R A U L DE LA 
VEGA 
La revista " E l P i t l r re" . colega que 
!se edita en Consolación del Sur, tie 
lúe el porpósi to de celebrar en este 
I pueblo un certamen de s impa t í a 
Arias, que cursa sus .estudios en la 
Universidad Nacional se halla aquí 
de vacaciones. 
Llegó hace d í a s . 
Vacaciones de Navidad. 
\n yayí 
"«cuas Todo este ^nes. 
Vo les envío mi 6aiudo I 
?eo t ra ta estancia al 
queridoo padres. iado 
LUISITO D L L V A L L E KAEZ 
No ha r í amos extrlcta justicia, si ¡ femenina , 
s i lenciáramos por más tiempo. la ¡ Que sea un éxito 
sorprendente curación realizada por ¡son nuestros deseos, 
ese concurso 
Para la casa d;.' pu propiedad, Ma-jel doctor Raúl de la Vega, afamado 
. de las toilettes mas chic.i(;eo y P*W Antonio, han trasladado | galeno de la Habana, en un caro de 
ans iábamos escucharla de nuevo pa-; de más gusto de cuantas magní f i - |«" Iesidencia los ^ P á t i c o s esposos 
ra admirar sus progresos en el bell|cas al l í se admiraban. Petrona Rodr íguez y Walfredc Ma-
cante, a fé que no quedaron frus-| Muy elegante t a m b i é n Berta 1*1-r v L " ̂  ^ j x ^ * • 
irados nuestros anhelos, sus pro- na de c á r d e n a s , con un traje rojo' \'e* deseo todo f:ÍDero de fehci-
gresos nos maravillaron, sus .adelani que avaloraban rub íes preciosos, j " 3 ^ 8 -
tos nos encantaron. . Y de negro, el color on boga. Mar "~ 
En voz, en escuela, en dicción,! g0t Heydrlch que lucía uno de losi E L PALUDO D E L D I A 
ha Ido en progreso Enma Otero. a| modeiog qUQ acaba de traer de Pa- Es tán de fiesta l;oy: ' 
Varias señor i t a s sé encargaron e l . 
enterit 's avanzada y en una n iña jd ia 6 de realizar la cuestación Pro i 
de dos meses, hija de nuestro? apre Maceo Gómez. 
ciable? amigos los esposos Amelia Se nos dice que la colecta tuvo 
Pons y Ar turo Debezo, vecino de ¡un franco éx i to . 
esta ciudad. j Nuestor estimado amigo Esteban 
Agotados todos los esfuerzos de ¡Blanco, aventajado estudiante de 
la ciencia, cuando ya había comen-i medicina de; la Universidad Nació— 
Llegó ayer. 
Vi-íi.e de vacaciones. 
Abre un parén tes i s de descanso 
en su labor universitaria el buen 
ar#igo y distinguido joven hijo del 








rô  a 
itancia, 
í no b 
«üiei"' 
¡rvleni 
 L.ulsltc aquí en el hoga'.-» r'1,r S 
 es padres los esposô  '•,ltj!í0 
Pareo de Pascuas. 
Descanso que exige 4 
Todo estt mes de Diciemjff 
del Valie 
• I M i aludo afectuosísimo 
PELICl I'ACIOXLS 
Varias enviaré . 
Con el mayor gusto. 
E« la primera para una s impát ica 
amgiu.ta la inteligente Cuquita 
ta l extremo, que puede proclamárse-l rig La ^graciosa señor i ta Alicia Arto 
zade el período preagónico ya sus j nal. se encuentra pasando una tem- ' '^r iay (lue con brillantes notas ha 
familiares p resen t ían el_final de esa.porada de descanso al lado de su J ̂ m i n a d o el sépt imo año de So'feo 
para volverse a presentar entre nos 
otros, le permi t ió lucir sus faculta-
des todas, hacer admirar su voz en 
todos "sus registros. 
Y sí por la voz hechiza Enma, eu-
canta más por el sentimiento, por 
el gusto con que frasea y la dulzu-
ra con que emite sus me lod ías . 
Al terminar su n ú m e r o . Enmia 
Otero se vino abajo el Teatro. Los 
aplausos estruendosos, continuados, 
la obligaron a salir uua y otra vez 
a escena para recibir el homenaje 
de aquel selectísinjio ¿ud i to r lo . 
Tuvo flores la señor i ta Otero. 
Y entro otros ramos bellísimos que 
padeio que dirige el ProfejJ 
ventói?. 
Hi-^o Nena un exámen nu, 
D'gno dt elogio. 
Y de dos exámenes má-; deL 
cu'ah : fui testigo pre^ncial J 
hablar: los de'las ceñoritas Ci 
ta Castro y Ondina Lien, alt 
gel , de] maestro señor Angel Sáirt 
Ln monis'ma niña Alicia López y ¡bínete radica en la Habana v allí ¡y q'ue pronto le veamos ostentando! Sánc.iAez hn r!ierecid9 el'a más de una ; Sor ya Profesoras. 
Rojas, la encantadora h i j i t a de los^uc trasladada la n iña con la pre^el t í tu lo de doctor, deseamos al es - jocas ión eloíflos múl t ip les de m i p l u - | Acaban de recibir ellasenh 
amables e.sposos Ceors'a Rojas y ¡mura que tan delicado caso reque-1 timado amigo y futuro galeno. ina". . ^» 80 t í tu lo después de demostrit 
Ji.iv-.Sio6 merécidos. son vordaaeras artistas para 
La festividad de la Virgen de l ; ^ ios escatimo nunca. i no y que han eabido aproveclu, 
Rosario, patrona de este pueblo, se J ^ l ™ ¿ í ^ ^ u * í r,a£a la ^ - a n ° s f J f l ™ -- - ven lira, rsena Sallés de Raventos : Yo las felicito. 
la ya como una gloria legí t ima de! Estaba de negro t ambién , y con la. hermana de nuestros queridos ¡ex stencia. les fue recomendado el apreciable familia, residente en es-iy Pirino "* la Academia Santa Ceci 
Cuba. j la señora Heydrich en nuestro Gri- amigos los señores Rafael y Oscaridoctor de la Vega, especialista en enite pueblo. Muy ' " t e H g ^ " ^ Cuquita. 
Su "Lucía", escogida sabiamente né . ia bella señora de González Si- Ar to la . fermedade. de la infancia, cuvo ga- Que la estada en él le sea crata I Alumna del profesor señor An  
ría 
garrea, la siempre genti l Nena Hor 
ta . 
Damas de tan alta dist inción co 
mo María Luisa Valera de Cuni, Be,1 Santiago López y Tojeda 
lia Pérez de Moenck; Berta Bera-I También es el santo de la s impá- j A l hacerse cargo de la asistencia 
cierto de Amézaga ; Nena ValdéSitica señor i ta Adela de la Vega. jjmd'eramos decir de un cadáver , el 
Cartaya de Benavides; Celina L u - Un día lleno de fatisfacciones le.il doctor de la Vega, no se ami lanó 
que de E c h e m e n d í a ; Isabelita Mar- deseo a toda?. i sino que por el contrario, pensando 
¡siempre en "que los Ultimos csluer 
HOGAR ALEGRADO izos deben llevarse a cabo", comen-
tíne^ de Artamendi; Isaura Beracier 
to de Ravelo; Antonia Garr igó de 
Dihigo; Mignon Soto de Loredo y 
Xeniia García de Urlo.V.e. 
Lola Menéndez de Muñoz. Juani-
ta García de Menéndez Pendez, 
Evangerna Oteiza de Valera. Ber-
cayeron a sus pies, des tacaré el que nardina Soiogiren de Urrechaga, 
le fué ofrecido a nombre de la Sec- Hlanca Luisa Vallico de Taquechel. 
ción lírica del Liceo. jRossy Hoydrirh do Pérez Jorge. Con 
Ramo precioso, digno de la gen- ' b i t a Otero de Menocal. Caridad G6 
t i l cantante. ]me7: de Zapico. Monona Sust de 
Un diálogo de Pepe Quirós y co-,zin<;ke- Carlota Cartaya de Valdés. 
mo de Pepe Quirós nn diálogo gra- Panchitica Tió de Font. M a r n a Pe-
closísimo ocupó el quinto número ralta de Cruz. Li la Portl lo d? Hur- ^ ¿ ^ f j ^ j g 
del programa. [tado de Mendoza. Nena Rescalvo de ref>tC/ j o v e V ' R e v n a l d ó " Grau v* 
Se t i tula "Del tiempo viejo" 5/rejera, Carmen Ortega de Estorino. ,jrera 
juegan en él las personalidades más ,Nena Casas de Fe rnández .Nena Irasi ]joda /a ia q,^. concurrieron 
conocidas de esta sociedad con la au-:torza de Esl.orino, Clarita de Que-' 
reola de chispas e ingenib que sa-'sada dé Lies. Estber Polanco de, 
be poner en tedas sus obras el fes-¡ García. Agapita I turra lde de Car-
tivo poeta que os» decano de la Cró-¡hallo. Lucía Bilbao de Bilbao. Apa 
nica yumurina. j R o s i F.^torino de Urquiza, Árcela 
Interpretaron a maravilla ese ximeno de Qniroga. Concha Fluriach 
diálogo bilma Moré y Manolito ¿ee Gómez. Lola Alfonso de Ht r -
Sainz, que hacían su debut en las nández. María Muricdas de Pérez 
tablas con el mas glande de los Jacomino. América Boissier de Her-
nánddé, Hortensia Aoi ix de Junco 
d«í Pandal. Ceciii'a Sánchez de Gar-
cía. Rita TreÜea de Ruiz de León. 
Nena Fe rnández Zabala Herminia 
celebró el día 8 dei actual. 
Nuestro querido pár roco organi -
zó una lucida procesión que recor r ió 
las calles del pueblo, t e r m i n á n d o s e 
el acto con un gran s e r m ó n . Con el nacimiento de una he r ino- | zó su obra y en pocos dias logró lie 
sa n iña ven alegrado su hogar dés - l ^a r a efecto una de las curas más 
de hace varios días , los s impát ' eos interesantes de su ya larga carre-! E l día 6 de Diciembre organiza-
esposos María Luisa Franchi y Adal-j^a de triunfos, devolviendo a la v i - ren los señores maestros, ai frente 
berto de la Vega. ¡da el cadáver que le hab ían entre-Ido sus respectivas aulas, una pere 
El oronisla les desea toda clase gado, 
de venturas en estos momentos 
especia;, se encuen í ra en periodo ae| néroee y 
convalecencia 
gro 













bf y fui 
|1a ipua! 
ntiend 
hr no di 
t? en su 
-ta tañí 
wlo. 
que acaba de recibir el t i tu lo de Pro-
tesora de Solfeo en la Academia Es- I 
Sincerarle nte. 
Francisco González D.UALUlI 
D E S D E B O L O N D R O i 
UXA IMPORTANTE XEGÍK'IACION , tadores; la fábrica de hielo, wj 
Itrrinac'ón al sagrado lugar en que |MERCANTIL. - LA VENTA DE '.AS («roduc ión diaria de ciento dlei 
Hoy. esa n-ña. sometida a un plan es tán depositados los restos de los j ^ ^ U S T R I A S LARRADOK, DE BO- l)as; el contrato de servido pi 
Teciai. se e c e tra e  eri  d e j h é r o e e  m á r t i r e s de la independen l -^^ 'DRON. - MEJORAH Pl iACSI- con el Ayuntamiento de B0I01 
libre ya del peli— cia. 'BLES, EN PRO DE LA ECONOMÍA | los contratos privados, etcéten 
Pronunciaron los señoreg educa- LOCAL 
dores discursos alusivós áj acto, que 
solemne y grandioso. 
LA ROOA DE ANOCHE 
En la Parroquia del Vedado s? 
celebró anoche, a las nueve, la boda 
elegante de la encantadora señor i ta Viar una felicitación efusiva al i l u s i r e su l tó 
Pqlniero López y el co- | l re doctor Raúl de la Vega por su 
celera. 
I Y a ' en pleno dominio de tu 
ne des-' ProPiedades, el señor Henry í. 
nu- Ido 
meros ís imas familias de la sociedad ¡lita 
habanera. I 
Confirmando un rumor 
de hace a lgún tiempo venía c i r cu - j t l i n . I)or mediación de su ap* 
Ca- peric a y a sus familiares un cor- Nuestro estimado amigo señor j&ndo p0r aqUíi hace pocos días ha 'do el señor Néstor González dt* 
jdial saludo de a legr ía por el r áp i - ILu i s Vicente fiel Collado ha monta-!gjdo impuesto legalmente el Muni- doza. y con fecha 1» de noridl 
y eficaz restablecimiento de Ofejde su fotografía con todos los ade-¡c¡pj0 de Bolondrón del traspaso de "I t imo ha solicitado del Ayuntiril 
¡ lautos del arte moderno. | la planta eléctr ica y fábrica de hle-M0 el correspondiente ?:rmh( 
vistas del!. PEREZ. 
triunfos 
Estuvieron fel icís imos. 
Al terminar ese diálogo fué lla^ 
mado a la 3s.;3na el doctor Quiron. 
oue entre los dos jóvenes in té rpre- Oliva de Uriartc. Leonor Hovdrich 
tes saborep una gran ovación. de Esnard. Zoila Amieva de Llorens, 
\ termino la pn.nora parte de l 'Ve i ¡ tu ra Haza de Menéndez . Elsa 
programa con lo auo M*h p u d i é r a - j r i m o de Biiga dv las H(,ras de 
mos llamar el clon de la noche \ ^ „ \ a , MerSfed H e r n á n d e z de Her-
D . m n T F « t í R a n T 0j-POr ' ' r " ^ ^ 0 ! n á n d e z . Al'cla- García de Püña l s . JJelfín y Esteoan San?irena. los doa T. rr. .1 j . ix, t 
notables clenfuegueros a los quo t a n ^ r U ^ U n a / . ' f ' f A ^ f ton :0 ' l'1' 
ardientemente deseaba escuchai el 2a ^ " ^ í í d" Pada-Ó. Angélica 
público de Matanzas iFon t de Cádiz. Clementina Lama-
Cantaron óperas primero Delfínjf!rid y la senora de Justiz. 
y Sansirena. luciendo la potenciali-' Tres damas que llamaban la aten 
dad de sq voz y cantaron canciones'cien por la elegancia de sus to i l t t t s : 
cubanas después para enloquecer aLMargot Menéndez de Oliva. Cand'-
público que los ac lamó con de l i - | l a Heydrich de Estrada y Paquita 
r ' 0 - Vldánrrazagn de Frrechaga. 
Bien i-» cierto que debe la can-' Mrs- Hannebeck, la bella dama 
ción cubana a Ensebio Delfín, el ¡Nena Ulmo. 
rango de dist inción en que él ha' Señoras de Cas tañer . de Salomón, 
sabido colocarla. de Obregón, de Alfonso, de Monte-
Y más cierto aun que no hay en ro, de Casas, de Camps y de Llorens. 
Cuba. 'duetto que se Heve como ese' Señori tas en gran n ú m e r o . 
con el amor de la "Guinda" forl Comenzaré con las que all í eran 
ma Esteban Sanslreutt. celebradas tanto por su belleza co-
Abrió después la segunda parte mo por su arte que admira t n ellas 
una nueva sinfonía de la Banda Ml-I{nda Matanzas, 
l i tar y quedó desierto ei segunüo nn-l L ^ tu ^ v 
mero para el que se habla invitado! *Tj 'ef6r0 a 1 ' ^ ' Escobar, a 
Bl señor Rogelio Sopo Barreto bielda Casas, a Tutu Galup. cantan-
Causas ajenas a su voluntad le! * trc,s •v Ias ttes bellas prome-
Jmpldieron venir a Matanzas el sá- lsas del arte-
Cerraré estar l íneas ahora con la | Y con la félfi'itac'dn que vá tam-
felicitación s íncer ís ima que envo a lomaron parte en ella que tr iunfa-
las señor i tas de la Caridad per el bién muy sincera para todos los que 
éxito de la función del S á b a d o . ' ron de manera tan ruidosa. 
E L QUINTETO HISPA NIA 
Unas fotografias, con j ,0 que d6sde haCe"'años poseía en' 'a ampliación de la red de 
¡pueblo y sus alrededores, con Que lnuestra p0biación el señor Angel La- bución aérea , previa la insUUtl 
[tuvo la cortesía de obsequiaraos. esibrador v Lozan0( a favor del >Señor de nuevos postes en ¡agares 
Viene a Mütanzas. í No necer.ita esta modesta pluma 
Dará un solo concierto ese con- de Cronista provinciano hacei» la re-
junto excelente en la noche del clame al Quinteto Hsipania. 
viernes en el Teatro Velasen. I 15381(5 con decir que está considera 
de como el mejor del mundo para 
que fuera pál ido cuanto intentara 
prueba plena de lo que decimos, 
SANCHEZ. 
Corresponsal 
iHenry Whaland Catlin 
Dicha importante 
efectuada el día 7 del 
DE SANTO DOMINGO 
JUS 
En Matanzas es tá desde ayer ©I 
señor Telmo Vela, miembro de ese „ . . . 1 j i , -A escribir sobre estos artistas que son Oninfofo organizando la func;on rí.,ncna 
1 1 •« q . CQIOBOfl -
* En la Habana se les ha ap'audi-
Pueden pedirte las localidades pa- ¡do con deiirio. haciéndoles la 
ra eba noche de arte exquiistimo al i tu . ja que merec í an , 
señor Carlos Sanjurjo. j E1 Quinteto EÍspan ia que nos v i -
Vendrá también ese día a esta s i t a rá el v:err.es ha tpcado ante los 
Director de periódico " E l P a í s " el:Peyes de Evspaña en distintas oca-j 
ciudad el señor Manuel Aznar, el sones, mereciendo con el aplauso do | He rñánd ' ez rTa ~ joven""esposa"'de un 
gran confereucsta que admiramos ;lns augustos Eolterands, altas dist in-i estimado compañe ro , 
ol afio pasado en (:l palco escénico clones que'ostentan con orgul lo , 
de Santo. I Diré m a ñ a n a el precio de las 16 
Hab la rá Azrar f-obre la mús ica , calidades-. 
Diciembre 8 
Simpática tiesta 
I Resul tó la celebrada en la Acade-
mia de Corte establecida en Indc-
j pendencia y que con tanto acierto 
I dirige la competente señor i ta Car-
men Cruz. Motivo de ella fué el ha-
I ber reclnido su t í tu lo de profesoras 
¡ las señor i t as Herenia Espinosa y N i -
i la Vergara. 
Estaban allí las señoras Teresa 
^ . de Gut iér rez y Aurelia G. de 
negociación 
'minados, a fin de establecer 
¡ nea de circuitos de d'stribm 
tanto e»5' 
barrio de Gi 
'••uatro mi l voltios pasado mes . 
de oetubre. ante el doctor Mario Re-| ^ ^ d é eer prontament 
cío y Forns. abogado y notario de; Consistorio bol 
la Habana, viene a establecer una . *T 
t ransformación de trascendencia en'"eno0' 
nuestra segunda industria local, ya ' A ^ e respecto, y Bifl a"e 
que apenas realizada, la nueva en- je a* reconocer por nn mom¿ -
tidad adquiriente anuncia el c a m b i o ' a , ü l significación económica « 1 1 
total del tendido aéreo en este pue-lne f-*18 localidad un " 
blo y en Güira de Macurijea. propo- tama importancia como 10 
niéndose aportar ei flúido desde la!va f i , in ! l rln" el sf,ni , j it[ u ., 
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ioy de c 
'firma 
T I U .TILICO 
j i l l o . 
Buen corazón, alma sencilla, de-
ja de su paso 1 r r el mundo una es-
tela qu¿ es solo de afectos. 
Tenía una pasión en la vida Tru 
j i l l o . 
bádo pr ivándonos del enbanto de sus 
versos. 
El tercer ntfmero lo tenía a su 
Cargo la señor i ta Mana de los An-
Aida Herrera, Ond:na Muño?. Ne 
na Pérez Salvador, Alda Simpson. 
Carmen y Mercedes Amezaga «con 
sus priman María, ^Berta v Gracie-
geles Chávez. que tocó como sabe Ha. Bebita Gaudie. Amparo Cunig-
ella hacerlo, con gusto y aentimion-, han. Rosita Moenck. SSilvia Ortiz 
lo grande. |LlK.ía Tó> R &yiomón y Ne: 
Fue muy aplaudida. -na Costales 
La comedia "De tiros largos" fuel Alicia Guiral, Enma. Maucha Mo 




Se adueña ron del públ ico . 
Que mantuvieron en hilaridad 
ponstante y en constante regocijo. 
Charo Menocal y Teodosio Meneu 
dez —repetidas veces lo he f i i -
erpreraoa o n insuperable ré . Carmen Teresa Lecuona Vargot 
or Charo Menocal y Nena Zapico s¡veiraf Graciella Ca^ba lo V n a T i 
Teoaoslo Menéndez y Gustabo Lo- ir, M'r<.A t ..¡o., T , ¿ r^ t 
edo in ' c iar ía i^uisa lJerez Jacommo, 
María y Mina Flelta*. CCharo Le 
va. Nena Duarte. Nina y Petit Lo-
vio. Celaida Montero. Sara Obias y 
E.-lela Hernández Figueroa. 
Tres señoras más en la relación. 
Consuelo Veía de Caballo, que aea' 
Qué triste su muerte. | 
F a l l e c ó Federico Tru j l l l o en \r. 
m a ñ a n a del Sábado, t end iéndose su 
cadáver en los Aitoa del Teatro 
Santo, donde residía desde hace lar 
gos a ñ o s . 
Contraste do !a ida. 
Mientras en eso tegundo piso del 
Coliseo, l l o r ibnn ingrimas de san-
gre los deudos de T r u j i l l o , en la 
platea del Teatro reía y gozaba el 
público con la función que all í sv 
ce l éb ra l a y que describo en la p r i -
mera nota dé matanceras de hoy. 
No pudo suspenderse ese acto. 
Porq'ic para tuiilár parte en él v» 
nieron txpreromentp desde la Ha-
bana y Cienfuegcs la señor i t a Enma 
Oloto y los sisdüret Sanslrena. Del-- l io. y sea para sus deudos todos el 
fin y Siquier. pésame sent idís imo del Cronista. 
Señor i tas : Carmen Cruz, María 
Julia Hernández , Herenia Espinosa, 
Nila Vergara. las s impát icas festeja-
das a quienes felicito por el éxito 
obtenido. Luisa y Fausta Gut iér rez . 
Un hombre íntegro Federico Tru . !Al lo , a Quesada. Conchita Alvarez, 
Zoila Campos. Panchita Arti les. A l -
merinda Amador, una t r igueña que 
seduce con su mirar ; Estrella Alva-
rado y Angela Otero. 
A la amabilidad de las señor i t a s 
Torres. Esperanza y Delfina debe la 
nota de los concurrentes. M i l gracias 
La poHt ca; Er,a el mado el más bellas amigas. 
antiguo, el mas entusiasta, el más p ¿ 
fiel de los popnlares de Matanzas. Lo están hoy un grupo de amigas. 
Su adhesión al doctor Zayas era de ¡ L a señora Concepción Garc ía de 
osas que se encuentran solo una en i Abren. Una amiga muy querida, 
la vida. Lo idolatraba. I Conchita Mart ínez, que se vió muy 
En la mauana de ayer se efec-j festejada; Conchita Moreno, la hija 
t«0 el sepelio de Fr-derico Truj i l Jo jde l 
siendo su én t le r rc un acto 
pontánea brillan fez. 
de 
Duerma en paz Fedelrco T r u j i -
G 9 A C I E L L A GARBA LOSA 
La ilustra poetisa. ¡Graciella Barbaloza en la Habana 
Es huésped de Matanzas en el Ho- ¡quedó proclamadc su nombre como 
tel Gran Pritz, la inspirada, la dul-jReiua de las poetisas de Cuba" 
Es casi seguro que t e n d r á opor-císima cantera 
vLa sa ludé ayer, 
i i e le i tándomo con sus recitado--rho ya— son mas que aficionados. 1 
fonsados artistas .ba de ,leear de Europa. I luminada ¡neSl con Ia muti:t;a de su poesía, con 
Las tablas son suvas ] Obias de Altuna. la elegante espo- 01 tncanto d6 su i ,ra-
"i" a su talento y a su gracia uneJ8a dt 1 Vice Cónsul de E s p a ñ a v Dig-I En reciente recital ofrecido por 
las s impat ías con que los ve toda n:l " o l t n á de Casas, lo joven recién 
Matanzas. casada. 
AI terminar la comedia en me-' Señor i tas Laudelina Alvarez, Ma-
tunldad el público de Matanzas de 
saborear el echizo de esas recitacio-
nes de Graciella Garbaloza. 
«Cuándo? 
Lo diré quizás m a ñ a n a mismo. 
l i . V n - L T I M A NOTA 
Administrador de la Planta 
- Eléct r ica , a la que un reciente luto 
la tiene alejada de la sociedad, don-
de tanto la echamos de menos sus 
amistades, y dos jovencitas Concha 
Cazañas Abren y Conchita Alvarez 
Espinosa. Estber García . Eather 
Domínguez y Estber Lorenzo. Pura 
Paz. la inteligente hija del estimado 
amigo Ricardo Paz que con tanto 
aprovechamiento cursa sus estudios 
en un colegio de la capital y una 
Purita que es una monada, un en-
canto, la hija del señor Flavlo Ló-
pez y su esposa Fe lá R . de López . 
A todas m i saludo. 
De Viaje 
Es tán de viaje mis estimadas ami-
as señor i tas consuelo y Piedad 
bueno ser 
pañfc. Cubana de Electricidad, de Iobstante, que nuestra cál"a"í 
Cárdenas , a m é n de otras reformas !cíPal compuesta en su totai 
impor tan t í s imas y de la clausura d<3!ciudadanos íntegros y recta 
la fábrica de ésta, dejando solamen- die detalladamente el nue>0¿ 
te la de hielo. | ' «a que tiene sobre la 111633 ^ 
dolo en todos sus aspectos, an 
dolo en sus diversas complei' 
mirando no tan sólo el Pr68en 
también el futuro v atando 
Por vi r tud de este traspaso, el se-
ñor Labrador ha cedido en la canti-
dad de ochenta mil pesos todo cuan-
to abarcaban sus industrias, o sea. 





'« a G( ..., ie , 
cabos sean necesarios; de M 
concesiones, postes. \,ue «r1 ?uevo ^ " ^ h ^ U P» ' do público y privado rte,°:1 ... tendidos, instalaciones, metros con-





acueducto - si por fin se ' ' ^ 
a lgún arreglo en ese sent̂ ¿fl 
modelos de contratos a 
vos. que ofrezcan sólidas ?ar^t(( 
cuya LU-
gos de la cronista: de la Habana 
llegó hoy la señor i ta Isabel Mart í -
nez, y de Santa Clara Fernando Fer - ¡ ios intereses públicos 
nádez Pedrlto Torren. Raimundo!,e ^ t á encomendada, 
F e r n á n d e z y Conrado Amador, y m i l ^ ,1 „ iQ Conipa 
querida hija Salvadora De todos m o ^ j a CnUe • 
^ íana de Electricidad 
Nuevo Empresario j m á r c h a m o mercantil con f ¿ ¿ J f ^ , 
_ . . senta la nueva empresa r •„ 
Desde el día primero del entrante!de ios servicios antes ^ r e i( 
ha rá cargo del teatro " D o m e n e c h " ¡ e s va una potencia financiera 0 
tai" 
je 
el señor Joseito F e r n á n d e z . Entu-
slasta y buen organizador demos t ró inn t-nmimoa 
tuvo a su cargo. Le deseo mucho 
éxito al buen amigo y esperamos con 
entusiasmo que inaugure su tempo-
rada. Corres 
¡mer orden, v nos parece „_ 
por nué c o n ^ W 
nos muy en nreve de sus^ 




Dicicmore 11 1924, 
Vonresa que rumbo a Trinidad em-
n, .i ^ " " w t a o ^. u una i -j Para ofrecer para m a ñ a n a la re- jmi ta y terminaron en la noche con1 barcaron en el día de ayer. Muy 
lio de una ovación «e supo premiar Kl"e Tormo, Loi l ta Lambea, Estber seña de las fiestas de Monserrat 'el gran baile efectuado en el Casi-í se"s,ble el lriotlvo de su ausencia, el 
Herminia Sicre. Mnrfa Hoinnc ««r ia . vt. nuiAn ^ranrifaima Ha ! i . - > o v . n a „ i i delicado estado de salud de su her-a m b i é n en ese n ú m e r o la labor de Morales, Mermnua Sicre. María d e k u e por la extensión grandís ima de ¡no Español lusto Murfedns y de Pepe QuirOs.ll0^ Angeles Otero t m Monona Dsco-
|ue tan felizmente cooperaron, di- ibar . 
tlgiendo el segundo los ensayos, y I ITn úl t imo nomlire. 
tpuntando el primero on la concua1 B] de B e r t a . Morales, la gentil 
\ los artistas victoriosos. Iprometida d« Jaime Maro l . 
las "Matancera*" de hoy. no puedo 
iociulr en esta correspondencia. 
Fiestas bri l lanles. 
Que comenzaron en la m a ñ a n a 
con los oficios religiosos en la Er-
A ellas dedicaré 
ta de m a ñ a n a . 
Lo prometo a s í . 
mi primara no-
Manolo J A R Q U I N . 
mano Luis María que "reside en aquel 
pueblo. 
Saludo 
Se acercan las vacaciones y con es-
te motivo regresan a pasarlas Junto 
í a sus familiarss varios jóvenes ami-
S I G N I F I C A D A 
V E H T A I A 
ftkol'1' 
Adquiriendo E"Mtroi « ^ 
nuestra clientela ba con» ^ 
do la doble ventaja I*6 ^ ^ 
porta con su poco eos o 
buena o<illdad g a r a n t í 
Joyas f lnat , reloje. de totas clases, a r t ícu los de plat» V*** 
los y muebles. 
€ i 
OBRAPIA 103-5. ESQUINA PLACIDO. 
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Es decir, a'.'cptundj desde un pr n-
oipíü básico que la mujer gusta de i 
(amar es de suponer que el hombre 
lo baga también, máxime que eu és-
to es costumbre inveterada cuando 
no sea vicio. 
l'oro bien, ya me estoy apartando 
de la verdado'-a razón de mi escri-
to: 
Se debe fumar, señor Redactor, 
contestacionra 
"s con la pregunta que se 
,, .,,.'.•1110 en ese diario, en 
ce liúbiicJ- • d (an arert;uia--con las mismas condiciones de loa 
ina, -So debe fumar <» tranvías europeos y hasta de la mis-
A la verdad, < ü nía América, en ios últimos asien-
s.'mple vista se los traseros, cerno anteriormente & ol tranvu. 
P5ref'n c-ntestíir, ya 'quo de la acontecía, y lejos do prohibir el fu-
Ifl* 4f' Hflnonde un ülS0 (le res- niar tu los tranvías capitalinos, que 
|spiie>l'1 a.y •'tjam0 ]a que no ha1 en parte daíia a la industria taba-1 
J);ira. „..,w.,.fi,\ mip. afirmaíi- calera, la segunda vida de nuentro m H--He a(.ucrclo. que afir íi 
M'ial c (iiga •¡ne sí, se debe ¡país. Se debe abolir la disposición 
WgPte . sfdeU ituvgó dentro de una ; que'lo prohibo para que ésta no sea I 
, -c¡,j , a ia que no se lia : perjudicada grandemente, como ac-; 
itf»^'1 g,' ..i , . ,^ sentido del píxo tnalmente sucede. 







eiePip!'-», he visto 
jAhanKiS atenernos a 
si existen en da; tal cosa dispusti, no ha he-ího un 
y i filie no. abundan en la de ¡detenido análisis de la cuestión y ía 'le 1 ' L j ]0 ha hecbo procede con una in^ 
Paigaa 
?ntos Uo a 
^«uropeod.'Miniarse en los últi 
^sjento^ traseros, siempre y 
en los tran-'lenc>i,<'n perjudicial n! mejor dosen-
volvimiento dei tabaco en Cuba, el 
cual se consume en gran cantidad. 
"•'"dan a 
Ut\ ^ gr,y se haiia, '1 
18 pascuas. 
1 6aludo y J 
1 ai iati¿J 
!n eI ñogan 
03 esposos 
^sísimo, 
I el Profesorj 
xámen mart 
Jnes má-T de I 








L A S C A N D I D A T A S D E 
L A D E LA G L O R I A " 
V i s i t a a l a 
"Viene de la primera página 
E s t a d í s t i c a de l o s t e r c i o s d e t a b a c o l l e g a d o s a e s t a C a p i -
t a l , d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s d e l p a í s , p o r l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m p r e s a N a v i e r a de C u b a y v a r i a s 
A g e n c i a s de C a m i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e a l A ñ o A g r í c o l a 
1 9 2 3 - 2 4 




F a r t i - Reme-
dios 
rama-




Aguada de Ra: ajeros. . ., ^ 
Algarrobos 237 
Kayamo • 2,281 




. . .280. 
. . ..3. 
, ..101. 
S K I A. ANTONIA H R K N A M H : / 
Imposibilitados de hacer una pro-
Molondrón . . . 
Cabaiguán. . • . 
Caibarién. . . . 
Camagüey. . . 
Camajuaní. . . 
Campan.a . . . . 
("árdenas. . . . 
• ascajai. . . . 
Ciego de Avila ^ , 
CVmfueRos. . . ' 1,036 
Cifuenles . . v^ 926....... 
( Dii-olación del Sur . . . lM, ..1,580 ^ . 
Cortés 662. , ' ^ 
Cumanayagua . . , « . , , H , , ..^j 9,128. . . 
Colón • • , m m , , (a ..21. - .«^.j. . 
( ' n u c s ,. . • • • • •• •• •• . . 2 2 . . . . 
Chambas . . 3,161 
51 
longada reseña a manera de entrevista Chuch0 plaCer. ., ..., , . . . . . . , . . ..446, 
cual la verificamos el martes Pa311" I Damas 675. 
euroneas se puedft fumar, sin 
., éw molestados por nadie, 
[nidos. 
Habana 12 di Diciembre de 1924. 
Sr. Pedro Díaz. 
Muy señor mío: Voy a darle mi 
opinión sobre fumar o no fumar en 
loó Tranvías, cosa que considero de 
mucha trascendencia por tratarse de 
nuestra segunda induritria Nacional. 
Me parece el colmo de lo absurdo, 
prohibir en los Tranvías cubanos que 
se fume tabaco cubano, único pro-
ducto de Cuba que nos ha dado fama 
•» do un cigarrillo ; mundial. A esa ley la considero an-
'* B'" o ' Fátima", deleitándose i tipatriótica y antieconómica, y todo 
fviendo P: humo delicado y sua- • Por copiar leyes de otros países, de 
E se evapora lentamente éii« | ^ l 8 t W W ^ ^ ^ 
eflo en el oxígeno que aspiramos 
f ninguna ordenanza lo prohi-
¿0 vayamos mnj lejos, en la mis-
' íiaérica. en los propios Estaños 
acontece aHÍ, a pesar de 
a mujer sajona no. observa c!er-
fRges de escrúpulos, que a su 
Szado entender, lo estima como 
i.oia secundarla, falta de im-
Uamia. eso es. cuando ella mis-
Cuérpo dé Policía, por virtud de h a - , -
hemos dilatado en escribir sobrel'8.. '* 
tan simpático asunto con antelación! a a ' - ' 
suficiente para que tuviera > cabida ,OD 
do cuando se. trataba de la señorita|Em.rucjjada > : ..5,001....... 
^ I T l ^ ñ t l ^ l J ^ S ^ L í^iB^speranza w: ..2,044...... 
, ..559 
. .3,827 
k. . 2,7 61..... . . 
de acuerdo con el sistema interiorl1'110^0 • •* 6^.. . . . . ^ • 
^ . ¡ C a l a f r e 
bres, y de distintos climas. Allí sí 
está justificada la prohibición, por-r-r'r.'vilización trae aparejada con 
Inun-t serle de innovaciones ón que el tabaco que producen esos pai-f0 ""' aatc. _c¡ses , al fumarlo da un olor insopor-Yida 7 sus cosüinibies esta es e V 
nte eMas; P ^ u « ' I aromatiW el ambiente, que es un le-
is interesadas del progreso, la mu-(nitI70 a nue6tro egpir,tu en nueStra8 
,r .aé esfuerza por ocupar el P»i-¡ fati cuotidiana5 del trabaj0í qUe 
er lugar que al hombro le ha Por-¡ ml es el ni de ]os fum6S 
pTo, pertenece y le pertenecerá, eso ba6a(io en una hi iene 
igo, si la gran natura no dispone. salubridad muy disciltibles. 
Itre cosa, tnitando de Invad-r el Bexo I De mi se (lecirle que cada vez qiie 
. plagiando en todo lo P^ible , tomo el tranvia qu,3 eg (mi vehículo) 
costumbro y desenvolvimiento de por que 80y pobre¡ y teng0 que ¿j. 
-¡De ahí, que la mujer quiera fu- rar eI cigarr0i 0 privarme del que 
ary fume, triunfando en su teoría pensaba encender, paso un mal ra-
la igualdad al hombre, por lo que | to y como yo apongo que habrá 
ledndendo en buena lógica, la mu-:miies y m i i ^ de fumadores, 
ir bo debe enojarse porque él fu-i Queda de V . con toda consídera-
e t'i su presencia, ya que no mo- j ción . 
;fa tanto el ver fumar como ha-j Perfecto López, 
rio. Slc. Ave. del Brasil 111. 
del periódico, sólo podemos 
placernos insertando la graciosa ^'Uane . . . . 
imagen de la candidata que bajo los | ( |uantánamo 
buenos auspicios de la empresa in- fínaracabuya 
dustrial "La. Gloria", figura en el Ouayos. . . . 
certamen det i'artagás. ostentando Herradura. , 
desde el último escrutinio la distin- .ratibonico. . 
ción del segundo lugar. Jicotea. . . . 
L a señorita Hernándei; cuenta en- Jovelianos. . 
tre sus numerosos compañeros de L a j a s . . . . 
labor con muchos adeptos, sienclo¡La3 Ovas . , 
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que en el orden particular se estánj]v];-tximo. . . . .« . . l 565 
celebrando pai^ su más halagüeño ¡Mendoza '..10,636... . . ¡..-i . -
Ala tanzas. . • . • • bu-j i-i* . . . • i.i^ • • • • i-xa . . i. .232 
Morón , , 109 
. . 244.. *. igi.j ^.j . « . . . . 
. ^.673.. 
I'iTiar del R í o . . ^ . . ,..18,143..; tf mu 
Placetas , ,..18, 977. 
Puerta de Golpe.. . . ^.j ...16,156.. tf 8 9 
598. 
Remedios 2,025, 
Río F e o . . . . i#m ..í-j . . ,.9,191.., ^ 
triunfo el Gerente de dicha compa-
ñía señor Armada. 
Sin olvidar para otra oportunidad | paja(.jog 
dedicar más espacio a la candidatu- pasc) R^ai 
ra de tan interesante trigueñita, a 
ella pedímos mil perdones por la bre 
vedad con que tenemos hoy que ocu-
parnos de su personita, 
ez BA( ALLlfl 
M E R C A D O D E R A M A 
ADO DE RAMA 
de hielo, toii 
5 ciento dleii 
: servicio pil 
o de BoIoiéÍI 
los, etcétem 
minio de didj 
ir Henry U. 
de su apoM 
D l f c t E LA SEMANA QIT: TBR-
M1M) EL SAIÍADO TKK(1E D E L 
CORRIENTE D I C I E M B R E 
L U N E S 
tuó otró registfO'en casa de Sobri-
nos de Antero González, consistente 
en treinta y cinco tercios de pun-
tillas, así como cuarenta y seis ter-
cios d.> terceras de Remedios, en ca-
sa de Egusquiza y Hermano. 
A Herrera Calmet y Cía., com-
j praron Leslie Pantín e hijo, sesen-
Inimn las más importantes ope- ta y tres pacas de hoja, la^ cuales 
hcioiks de registros en el mercado fueron registradas y recibidas. 
Jas firmas dedicadas en gran esca- Diez y ocho tercios de capas de 
íonzález d e a - t e s perennes labores de despa- la escogida de Las "Villas, vendieron 
Is de novieulP'" 
del Ayuntaiii 
te pirmiso 
la red de W 




anro en vb 
barrio de Cii| 
)rontament< 
¡torio boloB̂  
to veinte tercios de botes de Reme-
dios. 
A. Hermán Diehl vendieron a Lo-
beto y Miguel, setenta tercios de oc-
tavas. 
Alrededor de trescientos tercios 
dijese que se hallaba registrando la 
propia firma de Diehl, en casa de 
Roche y Galván. 
Antonio González, S. en O., ven-
dió a Geral O. Smith, cuarenta pacas 
de principal de Remedios. Fueron 
registradas. 
SABADO 
• utn • • 
Ranchuelo, 
Rubio. . . 
LM*]. • • . • « • • • Í-ÍI 
. 4 . . 
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I ti DIA DK "BKXJA.MrN" 
I'ocas ventas durante el sanado se 
registraron en el mercado. Este pa-
rece ser el día que los tabacaleros 
comienzan a echar sus> nuevas cuen-
tas para planear las operaciones de 
la semffna sucetiva. 
E l sábado es día de resámenea. 
San Diego del V a l l e . . . . L.̂ . 
Sancti Spíritus v.-.j • • . 
San Cristóba'l 
Sagua 
San Juan y Mart ínez . . ^ .29,343..; 
San L u i s . . , ^ . .14,933. . , . . *p, . . 
Sábalo , 2,220 m pw» • • 
| Santa Clara. . ^ ^ m ¡ . . .̂̂ a . . . . .̂̂ .j j,^,, . . .« • . . . . . 2 4 , 9 3 2 . . . . . . . 
I S»nta Rita 166 
Scpimpa.. . . . . oía mm vm *m • • ' I ? 
jTaco Taco VJn ̂  . 2 ^ . . 
San Juan de las Yeras. .; f » «ua • • .-339.,, . 
Vega de Palma . .2,160 
Vil &I td.S . . * « m m L**.*! * * l*JUE| * #* » • • • ** • • ¡••6,628.» tjj». • • • 
Vega Alta 1 , 1 8 8 . . . . . . . 
ÁíizB. del IMqcííí) . • |« l*.*í • • 1*1*1 * 11*1*1 i*i*i ** • • ** ** ••35,156** mimj * • • 
Zulueta 1,922 
D E P A H T A M E V K ) I>E M.ÑAS 
Lo visitamos detenidamente. 
E n dos grandes exposiciones de 
labores, se ven delicados bordados 
hechos por las asiladas. Hay unas 
150 niñas. 
Aulas, salones de trabajo, come-
dores y dos amplísimos dormitorios, 
uno blanco y el otro rosado. Está 
encargada de este departamento Sor 
Sinose. 
L A S C A P I L L A S 
Existen do?, una amplia y con ex-
tensas galerías que es la de los asi-
lados y público en la planta baja y 
otra, la particular de las Hermanas 
de la Caridad, en la parte alta. 
E n ambas lucen preciosas imáge-
nes de la Milagrosa. 
DISTINTIVOS 
E n una vitrina aparecen medallas, 
rosarios, collares, etc., pertenecen 
estos objetos a los niños que son 
depositados en el torno, para que 
sean conocidos. 
Los asilados son luego fotografia-
dos, así que por el objeto encontra-
do -obre el recién nacido, se conoce 
perfectamente cuando sus padrea lo 
quieran identificar. 
E L TORNO 
Departamento uno de los máa im-
portantes, en el que por medio de 
un timbre que suena durante la cria-
tura está en el torno, hasta que ea 
recibido en los amorosos brazos de 
la caridad cristiana, representada 
por dos Hijas de la Caridad que 
duermen en este departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E M A T E R -
NIDAD 
Causa impresión al penetrar en es-
te departamento. Numerosos peque-
ñuelos la ocupan en el regazo de sus 
respectivas nodrizas que los cuidan 
con gran cariño. 
Camas y cunas muy limpias se 
extienden a lo lango del local, que 
tiene comedores, baños, cocina y 
servicios. 
Cuidan de las mesas de limosnas 
las bellas damas señoras Amelia Ri-
vero de Domínguez,, viuda del doc-
tor Gabriel Casuso, Clara Rivero de 
Suárez y la bondadosa Amparo Men-
dizábal de Coly con la señorita Emi-
lia Ortiz. 
Allí vimos a las dos veteranas ma-
nejadoras, una Marta Vigil, que lle-
va 30 años y otra Juana Noriega, 
que lleva 50. 
BAÑOS Y COMI] DORES 
L0 mismo los de varones y niñaa, 
nada tienen que envidiar al más eos-
EL VICARIO DE H0LGUIN IRA 
AROMA 
(Por Telégrafo) 
Holguín, 16, Diciembre. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Hoy embarco para esa el presb!te-
ro José Fernández Lestón, vicario 
¡ de Holguín, quien acompañará a Ro-
ma al excelentísimo señor Arzobis-
po de Santiago. Embarcarán el día 
20 del actual en la Habana. Concu-
rrieron a despedir al vicario repre-
sentaciones de las asociaciones reli-
giosas y caballeros de San Isidoro. 
E l padre Fernández les dirigió la 
palabra antea de marcharse, dando 
gracias por la demostración de sim-
patía de que era objeto. 
Lá Asociación de Caballeros de 
San Isidoro celebró elecciones resul-
tando electo presidente para el año 
próximo el señor Luis Fuentes Obre-
jgón. L a colonia española eligió pre-
sidente al señor Adrián Aznárez; el 
Club Atlético al señor Luis Espele-
tai el Liceo al señor Emilio Ochoa. 
Ha establecido en esta su gabi-
nete dental el doctor Carlos Domi-
nicis, con éxito. 
E l Corresponsal. 
. i . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. ReciMcn-
do carga para Vuelta Abajo. Saldrá el 
día 16. 
Puerto Tarafa . Se espera hoy de Puer-
to Padro. 
Caibarién. Sin cpi'racjonea. 
Sol ivia. Descargando en Caibarién. 
Gibara. I-legfi ayer a las 10 a . m. 
procedeni"2 do Manalf 
Jul ián Alonso. !.logará hoy a Nuevi-
tas en viaje üe ida. 
Baracoa. Llegará hcy a Gibara en via-
je de retor.n. *• 
L a Fe. Saldrá hoy de Caibarién. Se 
espera nía ña na. 
L a s Vi l las . E n Manzanillo, viajo de 
retorno. 
Cienfuegos.' Llegó hoy a las doce y 
media de la mañaná procedente de Cien-
fuegos . 
Manzanillo. Salió el sábado a las do-
ce de la noche do Cienfuegos para Ca-
silda . 
Santiago de Cuba. E n Antilla, viaje 
de Ida. 
Guantánaino. En reparación. 
Habana. Salió de Santingo de Cuba 
el sábado a las 5 p. m. Llegará maña-
na. Trae 3.500 saĉ )S de café y 3.000 
sacos maíz . 
Eusebio Coterillo. Salió ayer de Ba-
racoa. Trae 800 sacos cocos. 
Cayo Mambí. Llegará esta noche a 
Cienfuegos en viaje de ida. 
Cayo Cristo. E n San llamón. 
Rápido. E n Nuevitas.. 
Sumas y siguen. 
Por vapores: 
121,539 2,847 237,926 3,981 
- sin pe ¡j 
ii h mocies!1 
inómica q»1 
ad 'un fáctij 
mo lo es la 
el servicio 
bueno m 
i Cámara Sí 
5U totalidad 
y rectos; 
il nuevo pf 
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filio de tripas. i Bgnsqu'za Hnos., a Calleja e hijos. 
Por una parte la compañía Des- Hasta las últimas horas de la tar-
MiUadora de la Habana, registró de Sidney Rotschild estuvieron re-
p los almacenes de Constantino gistrando en' loa almacenes de An-
puim. hasta la suma de ciento diez sel Prieto. 
ôcho tercios de terceras de Reme- Cuarenta y hueve tercios de ter-
m y. cincuenta en casa de Godi- , ceras de Remedios compraron Aixa-
toy Hno., de igual clase y proce- lá y Cía., a Fernández y Hno. 
psBfía. Erari estos últimos de la es- Dicha firma de la calle de Alda-
F Ak C,Ue dicll0s almacenistas hi- ma vendió a Sobrinos de A. Gonzá-
[Wti este año en la localidad de lez, veinticuatro pacas de botes. 
'Wb Spíritus. i Las dos partidas fueron registradas 
JVpo despalillador de la calle de y recibidas. 
JfiBta'l, registr j echenta y dos ter-! 
['0He capaduras de Remedios, que 
^irma Winter tud Company de 
^'Jork, tenía, depositados en la 
Me Lobeto y Miguel de esta ca-
'W. . Este registr, se estuvo efe.:-
mto hasta muy entrada la tardí 
P'lolmies. 
«sniíLl A. Suí-ez y Cía., registra-
rte n González y Hno., de la calle 
r figones, ciento diez tercios de 
rerc«ras de R e m ó l o s , 
"amlj.éi 
de análisis, do calculo. Va perdien-, 
do su actividad casi febril en el co- Arroyos ^ t«i.*¿ ..7,91(7.. * . . . . . • 
mercio mayorista a la v^z que co- Rcrracos 11,295.., . . . . , 
bra movimiento festinado en el de- Bañes . . . ¡.^ . . ^ . . í.̂ v ^ «a 
tallismc. Caibarién 1,092 
Por más que, parte muy importm- Cienfuegos.. . . ^ •« m 6, 
te de ta calmg que se hizo notar Casilda m 208, 
., ..56 
en el de la ú l t i m a remana debemoT 
atr ibuir lo al liecbo de haber coin-
cidido SU fecho, cor» la de las r e ñ j -
Chambas ., , nm 3,03 9 
Dimas 4,982.., . . 
Falla. . 432, 
L A M E M O R I A A N U A L D E L A 
A S O C I A C I O N D E A L M A -
C E N I S T A S 
toso colegio, por su limpieza, con-
fort y ventilación. 
das eleccion3:: celebiadas en el Can- Gibara . . 166 
juevi:s 
Un más inusitado movimiento ex-
perimentó la plaza este día. 
Y ron tendencia a continuar el 
movimiento iniciado con los tipos de 
Vuelta Abajo, las firmas exportado-
ras continúan haciéndose notar en 
sus movimientos. 
Mil quinientos tercios de catorce-
nas ha comenzado a registrar la de 
tro Asturiano para las elecciones, tío 
Segundo Vice-Presidente. . 
Ellas- absorvl-u-on la atención del 
La. Fe , . . . .16,560.. , . . . . 
Mayarí , , . . . . 2 5 
Malas Aguas.., . . ,. ., . . 1,143.., . . . . u.j p,. . . 
mundo tabacalero desde que el día Morón t.j., . . • ..286 
í̂ c hizo bast í (¡ue la noche cerro; ¡ Manzanillo , . . 22 
purs porque llevaron a la justa co-; Nuevitas „ p «r V* ** • 1*3 W« • • W 
i.;itiel la candidatura de un iriiem-' Puerto Padre 85 
bro saliente dt su esfera, entuban Puerto Esperanza 11,649 i. .i . . muy preocupados la reñida lu- ,Río Blanco.. 
« ha que se libró; con resultados, por IRío del Medie 




BÍÍII..1 a di'''10^ almacenista3 re-' Walter Sutter Company, en casa de 
^i'ma exportadora Sidney CanQi y Hno., habiendo anteriormen-r, 
.,. :iU' doscientos cincuenta y (ios te registrado en' casa de Pollack, aquella histórica y ¿abia sentencia. 
contendiente. 
Y a propósito 
L a sorprendente derrota de Ben- Tarafa . . 
jamín Menéndcz, ha vigorizado aún Violeta, 
más nuestra vieja '-reencia de que,Woodin. 
"en la confianza está el pellírro". ^ 
Hf aouí cuando halla aplicación 
Santiago de Cuba, 
Sagua de Tánamo. •i i»,«i • • • « 
,. .> . . . . ;. 
tum • • 




is ,(Jul{lta-5 y segundas Reme- la parte pesada de vegas de aquella no sé si orig'nal de, o atribuida, co-
' rerct (:auJ'cIad sumada a los zona, que le habla comprado, la cual m0 otras muchas, a Napoleón, que 
iro. del v eri\es de la se- frisaba en los doscientos tercios 
•erior ha^ii 
y. .-ato Mwro. tnr-"'] "a;^,l un ^ " - l cie También registró dicha firma - mos de las dos clases. Sutter en casa de Muñiz y Hno. 
de 
y Cía., vendieron y en 
tóS a la f:U,rica Crédito" Uia y ocho tercios 
de R^edi^s . 
^en seis te;-.;:(,b 
rtí£!C® (le mancados de suó es-
CoDlPañ,, 
—que tal i 









„ .rt̂ e«",, 
cons l^ 
que 
costo f ft 
reí» 
Otra firma que deja sentir su per-
sistencia es la de Mark A, Pollack. 
de botes y En estj día registró cuarenta ter-
cios de terceras en casa de Menén-
••s de capaduras dez y Cía. 
Leghe Pantin e hijos también com 
praban y ya se sabrá lo que ha sido. 
Registraba Sidney Rotschild. 
Aproximadamente ciento ochenta 
tercios de botes registraron los So-
l'rinos de Antero González. Botes 
i de la propiedad de Rosa María Rou-
Jco, de Santa Clara. E l fuerte esco-
gedor de las Villas. 
Hermán Dieh¡ compró a Gabino 
illa- Roche, setenta pacas de principal de 
.^ro y Remedies. Ha sido registrada esta 
^ u í a ¡ r ? 611 casa de Jum'' y rama-
tiUpa^s d la suma de doscifo- De .abaco que los Sobrinos de An-
Uia n? (;íiP2duras de Remedios, tero fíonzález tienen depositado en 
?uel, ' 
ndê  v(leofReni vlÍ0b vendieron Me 
Así ' H -orenzo Fal^-n. 
í'lur^ „10 el resto de pacas de oe 
K a in« 6 íIUGdaban en el arma 
; 10b seuoas Cruz y Fernán 
MARTES 
^ • ^ f e u 1 , 3 C o * V ™ ^ ^espal 
aCtl ^fc^11.1'1; efectuando regist 
dice: "lo que snlva no €s la fe, si-
no no tener ninguna". 
Benjamín no ha sido vencido. 
Fuerza e8 reconocer que E L no 
blandió su arma. Fueron sus hues-
tes derrotadas las que enarbolanen 
el estandarte de su "indiscutible" 
candidatura. 
E l no luchó, éi se dejó postular 
por car ño a la casa astur. 
Pero no cabe aquí un prolonga-
do comentario sobre esta materia, 
salvo que se haga, como se ve que ! 
lo realizó, a guisa de preliminar o, 
explicación de la .'ase que "de día | 
on día" toma ia plaza del producto 
nicotiano con sus múltiples aconte-
cim'entos 
Debido a !p que se deja esboza-1 
do, solamentr- tenemos, que anotar" 
las siguientes operaciones: 
W« un Ahur fie arranque, Martín 




Todas ellas están provistas del 
más moderno material, figurando 
una de kindergarten a la cual asis-
ten los asilados cuya edad es apro-
piada a esa clase de enseñanza. 
T A L L E R E S 
Visitamos los talleres de zapate-
ría, albañilería y carpintería, don-
de los niños en edad competente, 
aprenden cualquiera de estos oficios, 
haciéndose de esta manera obreros 
útiles para el mañana. 
E n estos talleres hay toda clase 
de objetos propios para estos ofi-
cios. 
PARVULOS 
Penetramos luego en el depárta-
mento de párvulos, en él hay dormi-
torios, baños, comedores, etc. 
E n los corredores de este depar-
tamento se ven jugar numerosos pe-
queñuelos con los velocípedos, caba-
llos, automóviles, etc. 
E L P A T I O D E L A BANDERA 
Patio en el cual se enseña a los 
asilados el amor patrio, en él todos 
los domingos a las 8 y 30 se reúnen 
todos los asilados presididos por el 
doctor Valdés, después de haber 
cumplido los cultos religiosos. 
E n elevada asta-bandera, a los 
acordes del Himno Nacional, se ele-
va la enseña patria, desfilando an-
te ella, saludándola, todos los ni-
ños y niñas. 
¡Hermosa lección en que se dan 
de la directiva señala las dificulta-1 fraternal abrazo los dos más gran-
des sorteadas y felizmente vencidas 1 des amores: Religión y Patria, 
con que ha tropezado durante su úl- | 
tima etapa la casa social de Empe-. D E P A R T A M E N T O 
drado y Cuba. 
Hace el señor Smith preferente j 
Desde hace días está en nuestra 
mesa de trabajo la memoria anual i 
de la Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co de la Isla de Cuba. Cortesía que 
debemos a la amable disposición que 
siempre nos dispensó el Secretario 
de la prestigiosa institución; el com 
pañero Casado. 
Casado, que, a la vez que com-
parte con nosotros labores periodís-
ticas en esta casa ostenta alia su de-
licado oargo a, entera, satisfacción 
del núcleo tabaqueril mas unido e 
identificado que tenemos. 
De él estamos seguros que es esta 
obra de meticulosidad, inteligencia 
y arte. 
Siguiendo un perfecto orden de fe 
chas, -en el fino panfleto de satina-
do papel se encuentra la historia, en 
detalle pormenorizado, de cuanto la 
Asociación ha hecho en el año pron-
to a finalizar de 1924. 
E n unas breves y bien medidas 
frases de introducción, el señor He-
rald Smith, Secretario en propiedad) 
249,701 4,994 
. '¿.i'ob Artemisa . 
Candelaria 87 
Ceiba del Agua ., 554 
Cíiimito fctí. 
Consolación del S u r . . . . . . 5,469.. 
La Salud 733. 
Lo3 I alacies 8,980 
Pinar del Ríe 9,563 . . 
San Antonio de los Baños 4,165, 
San Cristóbal 2,405 
Totales 202,85 14,319 S,29I 249,701 4,994 
?i«!?lacen.e3 de Lobeto y Mi- los Almacenes de González y Hno.,! Er (̂;"k " que' Sfi (,mbarcó el «abado, 
nueve pa- se cargaban tercios de cigarrería sin !eo V- a Antopjq González, S. en 
rama y compró que se llegara a saber con que des- c novonta ití}-c¡os de catorcenos de 
y Hno. y a t'no. . . . . io costVi Norte y veinte ' y cuatro 
•, rtíisd - misma 
acas rê n1*62-' íliecisiete y quin- Y por último la firma despalilla-
dora Gerald C. Smith, compró las J;esPect¡vanieiite 
Sjhrin t e d i o s . plaza 
de terceras I al 11,':u'elie8 
de capa-
Siguientes partidas en 
•t .11 a M] p fntero González, ven- Diez y ocho tercios 
de wl„ ' ^^uenta y cinco a Antonio González y de capadura 
^ n . a vb|*undas de Remedios, 
r„.íCl!'ió" MaJi df tr}V** ligeras. 
la 
tercios de segundas de Remedios. 
Marck A. Pollack reg'stró en los 
de Sobrinos de Antero 
González doscientos cinco terciog df 
RESUM IvN: 
De Vuelta Abajo 202,854 
„ Semi Vuelta 14,319 
,, Partidos 8,294 
„ Remedios / 249,701 
,, Camagüey y Oriente 4.994 
Total 480,162 
Hasta el Sábado 6 de Diciombie de 1024 
D E ANCIANAS 
Existe un departamento de ancia-
mención sobre los trabajos realiza-i nitas que son atendidas con gran de-
dos por la Asociación durante cua^ U^deza , como los anteriores tiene 
tro meses con el objeto de obtener ¡ comedores, servicios, cu&rto de aseo, 
que las tarifas para las labores de es, etc. 
cogida en Vuelta Abajo fueran razo-j Pero además, para que las horas 
nables y conocidas, antes de que el | de esa ancianidad transcurran den-
tabaco fuera trasladado a las eluda- ¡ tro de la felicidad posible, uu pia-
des, donde asnalmente son aquellas no ameniza los ocios de esas ancia-
nitas. 
Las señoritas Angela Valdés, Ca-
talina Muñiz y Victoria Valdés som 
las encargadas de ejecutar precio-




y de Remedios, ciento noventa y 
...ii pacas * Sobrinos de Antero: diez y 
r5lii tercio Pollack, ciento siete =i Abelardo Cuervo 
2lrfl entret ' e Toraño y Cía. unos treinta y 
J ^ u e z . ? . Verlíico de Foyo guel. 
*ad%o spa „A^alá y Cía., cuya 
^ e ¿ t a . ^ r c i o s ^ a Saber- V I E R N E S 
ocho;octavas 
U7t Vtadiernn""'*,íe caPas de Reme-
• V W ^ l . ^ ^ d o Cuervo 
r|Pc 
16 Pantin e hijos. 
^ÍKRCOLES 
Una vez más nos interesa hacer constar que esta nuestra particu-
lar recopilación adolece del defecto do incompleta, debido a la impo-
sibilidad en que nos hemos visto de obtener los datos de lo transpor-
tado por camiones en lo que va del año. No hemos adquirido estos; 
informes; porque no existen en ninguna parte. Estamos convencidos 
de que no los tienen la inmensp. mayoría de las perdonas y agencias 
que se dedican ai negocio. Negligencia pasiva es esta que desgracia-
dumente se padece en nuestro medio comercial, producto de una apa-
tía con la que equivocadamente croen los más no quebrantar el 
buen desenvolvimiento de la vida de los negocies, siendo en verdad la 
jirrogadón incoutcíente de un gran daño, muy fácil por cierto de no 
,eis a Lobeto y Mi-¡de unos doscientos tercios de ^egun- jocasionar. 
das de Remedins compradas con an-¡ i;ói0 deseamos que esta:* líneas sirvan de prevención para que en 
torioridad. leí próximo año agrícola, tan pront:) conrencen los embarques por ca-
A Cano y Hermano terminaron !rr¿;,tHfai cada ngencista o dueño de camiones anoto <uidadosamente lo 
de regstrar lo comprado la casa deNq^ sus carros transporten. Así dándonos todo-, un informe verídico y 
Doscientos veinte tercios de ter-j^valtcr Sutter Co. sincrónico, contribuirán a preftar uu valioso servicio a loa m'smos fa-
ceras de Remedios, compró la Com-j bacaleros, merced a los cuales estas pequeñas empresas viven 
pañía Despalilladorá a Angel Pne- . 
E s el más moderno de todos, cona 
ta de planta alta y baja, está des-
tinado a los que llevan el apellido 
de la casa de Beneficencia, que ea 
Valdés. 
Tiene billar, aula, comedor, cuar-
to de aseo, extenso dormitorio, etc. 
Está encargada de él Sor Rinulda 
| Rubio y los jóvenes Carlos y Pablo 
Valdéa. 
Terminado nuestro recorrido por 
entre apretados grupos de visitan-
de Remedios. 
A Roche y Galván registró, por 
la * mañana, Capollín. alguna parte 
to, los cuales fueron registrados. 
^eiatione. i Concluyó la firma de Leslie Pan-
. ojosas qnp ("culPras, registros tin e lujo, de registrar al mismo An-
ío 1 Itrcios f 110 lleg6 a ninguna gel Prieto, la hoja y los botes que 
A ; 6 ^ féri!1oer0n las del merca- fe habid comprado. 
Compañf. ñ I A. Rodríguez Méndez y Cía., eu-
Ud De«l)alilladora efec- tregarou a W. Armbroch, Co., cieu-
" Negar tácita o indolentemente un simple servicio personal de esta 
i l i m i r i E C C ¡71 "niADIñl11^111'111"11, efl hec,,0 ,rjns':,2nd(rntal que ante los que desde fuera nos 
A r i U I l U C d C E n E L W / u U ü I ' t e r v a u rewlan vicios que en nuestra idiosincrasia de pueblo loven 
f-ólo existen por causas da lenta evolución. 
No tenemos estadísticas. 
Aprestémonos todos a irlas formando, 
i E s dificilísima tarea, se nos dirá; pero es imprescindible. 
D E L A M A R I N A " 
establecidas para la selección de la 
cosecha. 
Y dice: "faltaríamos a un verda-
dero deber si no recordáramos en 
señalado lugar de esta Memoria, los Isas composiciones al piano 
excepcionales servicios prestados en' 
aquella oportunidad a la Asociación 
por los señores Lisandro Pérez, Fer-
nando Cárdenas y Francisco A . 
Fernández. 
Si continuamos hojeando tan in-
teresante recopilación de las gestio-
nes llevadas a cabo por la sociedad, 
hallamos que nunca el Consejo Di-
rectivo dejó pasar desapercibido nin 
gún problema de notable o pequeña 
importancia, directa o indirectamen-
te afectara a los intereses de la co-
munidad, para hacerse sentir, acto 
inmediato, rompiendo duras lanzas, 
ya en abono de alguna tesis benefi-
ciosa, ora en actitud repelente o 
aclaratoria ante quien en cada saco1 tes• Andamos a la Superiora Sor 
correspondiera. j Eulogia Fernández, quien con su 
Esta impresión nos ha dejado ¡a|amabil idad accslumbrada nos da las 
lectura cabal de "la Memoria Anual Igracia3 por nuestra visita a la ca-
de los Almacenlstae de Tabaco; la;Sa de los l̂116 en su mayoría carecen 
que habla sobre el oneroso impuesto de las caricias paternales, 
del cuatro por ciento y de las ges- ^ dirigirnos a lá parte central 
tiones realizadas cerca de las cor- del edificio nos encontramos con el 
poraciones económicas para su ne-'^MWQ^r doctor Juan B. Valdés, a 
cosaria derogación; sobre aclaración; Quien preguntamos qué tiempo lle-
del pago indebido del uno por cien-j vaba, al frente de la Beneficencia, 
to; alrededor también del hasta el contestándonos que 5 años y medio! 
presente irresoluto problema de lasl Durante ese tiempo la labor del 
estadisticas agrícolas, comerciales e doctor Valdés fué altamente bene, 
industriales del tabaco, anotando ha- ficiosa para los asilados, por qule-
ber resultado baldíos cuantos -es- nes siente un entrañable cariño 
fuerzos ellos habían rendido para la | E L DIARIO D E L A MARINA rin 
consecución de obra tan transcen- de un aplauso sincero al doctor Val 
dental, así como otros varios asun- dés por su actuación r caridad en 
tos de no meno« importancia colee .favor de los desheredados de las ca" 
1V*' j , « rielas paternales; nadie meior mi/» 
Agradecidos de la Asociación en él puede comprender lo qi" eso sig 
pleno por su delicado obsequio, sea nifíca, por ser hijo de la C a 4 Cu fi 
para toda ella nuestras últimas fra-.de U Habana 3 
ses de calurosa felicitación Lorrn/o BUm 
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CRONICA D E S E V I L L A 
\ < ) T I ( I \ S D E M A R R U B O O S . — L A E X P O S I C I O N H I S P W O - A F R I C A -
\ A D F G R A N A D A . — E L F R I O . — L A L I N E A A E R E A O O N A M E R I C A . 
J O R N A D A R E G I A . — E l * A G t I \ A I J ) 0 D E L S O L D A D O . 
L a ú l t i m a q u i n c e n a h a d a d o p o c o i n f o r m a n , e x c e d e d e u n m i l l ó n de 
d e s í en o r d e n a s u c e s o s d e c a r á c - i m e t r o s c u a d r a d o s , 
t e r l o c a l , e s t a n d o a b s o r b i d a l a a t e n - A l l í s e l e v a n t a r á n l o s i n m e n s o s 
c i ó n p o r ' l o s a c o n t e c i m i e n t o s de M a - i h a n g a r e s p a r a l o s z e p p e l i n e s , l o s a m -
r r u e c o s c u y o g i r o a c u s a u n a a l a r - | p i l o s t a l l e r e s d e c o n s t r u c c i ó n y r e p a -
m a n t e g r a v e d a d d e n t r o de lo g r a v e ; r a c i ó n , l a s t o r r e s de a m a r r e , l a s n u -
d e l p r o b l e m a . E n e s t o s m o m e n t o s ' m e r o s a s d e p e n d e n c i a s y c u a n t o e x i -
e n q u e é s c r i b o . l l e g a a l a P r e n s a j a e l c o m p l i c a d o t r á f i c o d e u n o de 
u n a n o t a o f i c i o s a de l a P r e s i d e n c i a | l o s n e g o c i o s m á s v a s t o s q u e e x i s t l -
d e l D i r e c t o r i o , i n f o r m a n d o a l p ú b l i - i r á n e n e l m u n d . o 
c o d e h a b e r s i d o h e i i d o s e n l a r e - I P r o b a b l e m e n t e e n m i p r ó x i m a e r ó -
t i r a d a de X a u e n , e l g e n e r a l d o n F e - j u i c a , p o d r é d a r d e t a l l e s m á s c o m p l e -
d e r i c o B e r e n g u e r y l o s t e n i e n t e s c o - t o s y d e f i n i t i v o s d e e s t e a s u n t o q u e 
r ó ñ e l e s A l v a r e z A r e n a s y L o s a d a , y a u n p r o v o c a l a i n c e r t l d u m b r e e n l o s 
m u e r t o e l t e n i e n t e c o r o n e l de R e g u - ; s e v i l l a n o s . D e s d e l u e g o , es d e c r e e r 
l a r e s d o n C l a u d i o T e m p r a n o . E s t o , ! q u e -el D i r e c t o r i o M i l i t á r , d e l c u a l 
j u n t o c o n l a n o t i c i a de a y e r , t a m b i é n \ f o r m a p a r t e e l g e n e r a l H e r m o s a , h i -
o f i c i a l de líT m u e r t e de l g e n e r a l d o n ¡ j o de S e v i l l a , n o d e m o r a r á l a a p r o -
J u l l á n S e r r a n o O r i v e a l e n t r a r e n j b a c i ó n . 
X a r q r f í a X e r u t a . e n m a r c h a r e t r ó g r a - j S ó l o h a y u n t e m o r . ¿ T e n d ' r á n egr -
j — M I S C B L A N E A -
¡LA BOLA D E N I E V E ! . . . 
H a c e u n m e s p r ó x i m a m e n t e , h a b l é , r a s ; t a n t a s c o m o u n e l e g a n t e e l n 
e n e%ta s e c c i ó n d e lo q u e m e a c a e c i ó ! s o m b r e r o " K n o x " d e l o s q u e v e n d e 
c o n t r e s " p e d a c i t o s " q u e s a l i e r o n j " L a H a b a n a " d e A g u a c a t e 3 7 ! . . . 
p r e m i a d o s e n u n p e s o c a d a u n o , 1 U n o s c r e e r á n q u e o c u l t a n l a v e r d a d , 
4toj 
D i c e u n p e r i ó d ü T a u - . 
U n a m i g o g u a s ó n q u e m e v i ó c o b r a r - 1 o t r o s v e r á n m e n o s c a b a d a s u a m i s t a d \ go d e S a n t a C l a r a e i en* ^ o j 
t a b a t a n l í q u i d o p^m 
d e b o r r a j a s . . . COmo el 
los m e e x i g i ó q u e l e p a g a r a e l v e r - p o r l a f a l t a d e f r a n q u e z a . . . 
' m o u t h P e m a r t i n a c u e n t a d e l p r c - l i 
¡ n i i 0 > j E n lo s u c e s i v o n o p o d r á p o n e r s e 
m i h i j a u n t r a j e p o r e l b s t i l o d e l o s 
q u e v e n d e n e n l o s g r a n d e s " A l m a -
c e n e s F i n d e S i g l o " , s i n q u e e l l o 
s i r v a d e a c e r b a c r í t i c a . 
— ¡ Q u é te p a r e c e ; y n e g a b a n l o 
do l a l o t e r í a . . . ¿ N o v i s t e e l t r a j e 
e l d o m i n g o 
N o p a r ó a h í l a c o s a . C u a n d o s e 
e n c o n t r ó c o n o t r o s c o n o c i d o s h i z o 
a s c e n d e r e l p r e m i o a t r e s c i e n t o s p e -
s o s . . . e n f i n , l a b o l a de n i e v e , o, 
p o r m e j o r d e c i r , l a " b o l a " d e l a lo -
t e r í a s e f u é a g r a n d a n d o , y y a p o r l a i q u e l l e v a b a C a r m i n a 
n o c h e h u b o a m i g o q u e l e p a r e c í a i c u a n d o i b a a m i s a ? . . . 
p o c a t o d a l a s i d r a " C i m a " q u e h a y — ' S i , y a l m u c h a c h o h a s t a l e c o m 
e n l a H a b a n a , p a r a t o m a r a m i s a - | p r a r o n u n F o s k o p f F r e r e s d e F r a n -
l u d . . . o t r o se i n c o m o d ó p o r q u e n o j c i s c o B l a n c o . . . . . 
— ¡ C u á n t a g a z m o ñ e r í a ; p u e d e 
d a de X a u e n , h a p r o d u c i d o u n t r i s 
te e f e c t o e n e l p ú b l i c o , y a b a s t a n 
te d e p r i m i d o p o r e l c u r s o de l o s s u 
c e s o s de M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l S e r r á n o m u r i ó a c o n 
s e c u e n c i a de l a b a l a s u e l t a d e u n I 
t e z a l o s r u m o r e s q u e c i r c u l a n s o b r e 
q u e t r a b a j a l a d i p l o m a c i a f r a u c e s a 
p a r a e s t o r b a r y a u n m a l o g r a r e l p r o -
y e c t o ? A l a a l t u r a e n q u e s e e n c u e n -
t r a e l a s u n t o , n o l o c r e e m o s . 
S e v i l l a e s e l p u n t o m á s e s t r a t - ^ i -
" p a c o " a l o p e r a r s u c o l u m n a s o b r e ' co p 0 r s u s i t u a c i ó n e x t r e m a e n E n 
e l Z o c o A r b á a , y e l g e n e r a l B e r e n - r o p a p a r a ] a e s t a c ó n t e r m i n a l , y 
g u e r f u é h e r i d o e n e l m u s l o dere-1 n 0 p a r e c e i n v e r o s í m i l q u e p o r c o n -
c h o , e n el p r e c i s o m o m e n t o e n q u e ¡ s i d e r a c i o n e s d e c i e r t a í n d o l e , q u e e n 
t o m a b a e l m a n d o d e a q u e l l a c o l u m - ! n a d a a f e c t a n a l o t é c n i c o d e l p r o b l e -
n a p o r l a b a j a d e l g e n e r a l . S e r r a n o . | m a i f u e r a n d e s a p r o v e c h a d a s e s a s v e n 
A p e s a r d e l t r e m e n d o t e m p o r a l ] t a j o s a s c o n d i c i o n e s q u e s i r v e n a l I n -
d e s e n c a d e n a d 0 e n A f r i c a , c o n t i n ú a n j t e r é s c o m ú n de d o s c o n t i i r e n t e s . 
l a s o p e r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s p a - , E s E u r o p a y A m é r i c a a q u i e n e s 
r a l a e v a c u a c i ó n do X a u e n . c u y a P ' a - I C o n v i e n e e s t a b l e c e r a q u í l a b a s e a é -
z a se a b a n d o n a a l r e c t i f i c a r l a s l í - | r e a de l a l í n e a . C u a l q u i e r o t r 0 i n -
n e a s . L a s f u e r z a s q u e l a d e s a l o j a n | t e r é s q u e ¡ n t e n t e p e r t u r b a r l a c o n -
a s c i e n d e n a 1 0 , 0 0 0 h o m b r e s . j e e p c i ó n d e l p l a n . I n t r o d u c i e n d o r e -
L a c e n s u r a h a s t a a h o r a s ó l o h a f o r m a s y c a m b i o s i n o p i n a d o s , a c a s o 
L a N o v i a P i e n s a 
e n l o s a z a h a r e s n u p c i a l e s c o m o e m b l e m a d e s u f e -
. i c i d a d . 
L a a m a de c a s a c r e e q u e s o l o l a d i c h a de Su h o -
g a r s e r á p e r f e c t a c o n u n í n e v e r a " B o h n S y p h o n " , a q u í 
p a d a c o n u n f i l t r o ' " S c l i p s e " , 
" L a p r i m e r a e n t r e J a s p r i m e r a s . 
E s o e s l a n e v e r a " B o h n S y p h o n " . 
C I E N P Ü E E O O S 1 « a l 2 2 . A V E . D F I T A L I A 6 » . 
T E L E F O N O A - 2 8 » 1 T E L E F O N O A - 6 5 3 0 . 
M a c h a d o , e s t a b a la^Jff116^1 
d a d a de a m i g o s que í u e r ^ ' l , 
l o . u c í o n 
N o d u d o q u e h u b i e r a ale , , . ! 
g o s , p e r o . m u c h í s i m o s . ^ j j 
l o s a s p i r a n t e s a boteil 
r a m e n t e h a b r í a tantos 
1 botel leros, 
como d o r e s t i e n e e l g r a n ml *0r 
ra t é f i o r R i c h a r d , en A ^ M 
y e r í a ) , 
N o h a y regal¡r^rtailt 
d e z c a c o m o u n a docena d* I 
s i s o n d e t a n t o gusto c o r n i l 
a c a b a dh r e c i b i r de P a r í s L S! lo d e j é h a r t a r s e de d u l c e s e n M a r - 1 . 0 „ „ . „ 
te y B e l o n a , p o r c u e n t a m í a . I q u e s e f i g u r e n q u e l e s v a n a I j l í l t á r j "ttB a e U D , 8 P o 108. 
lo q u e t i e n e n ! . . . I TTÍ r< 
— ¡ E s v e r d a d ; te d i g o q u e n o h a y „ e,8tán la mar de 
de q u i e n f i a r s e ! . . . ^ m ^ ^ u T la misi611 • 
m i l i t a r a l i a d o e n Alemania 3 
| c e n t r a d o n u m e r o s o s a lma 1 
L o p e o r e n e s t o s c a s o s , e s q u e 
c u a n t o m á s s e n i e g a , m á s s e c r e e n 
q u e es v e r d a d . 
— ¡ V a m o s , c h i c o , n o l o o c u l t e s . E s t e es e l c o n f l i c t o m i r a d o p o r e l c r e t o s de a r m a s , rec l e cenes, 
ntementt i 
esto no 
q u e n a d i e te v a a p e d i r n a d a ; p a g a ! ] a d o e x t e r i o r , c o m o q u i e n c o n t e m - 1 b r i c a d a a . C r e e n ( 
: l a m a l i c i a T í v o h y q u e D i o s t e d e , p l a la(1, p r e c i o s a s j o y a s q u e r e a l i z a t a n b u e n o s r e s u l t a d o < t " ^ uo 
¡ s a l u d p a r a d i s f r u t a r l o . . . | L a C a s a B o r b o l l a . A h o r a - v a y a us-1 m u n d i a l c o m o ei n u e \ i a „ la 
— A m i q u e m e t r a i g a n u n c h o c o - 1 t p d a s a b e r s i n o e s t o v e n e n t r e d i - i s a r l a s c o c i n a s " X e w p 
j l a t e d e L a E s t r e l l a , — d i c e o t r o . — j c h o c o n m i f a m i l i a . . . P o r l o m e n o s , r u é v e n d e n ' e n Of ic ios 40 
" i p u e d e n f i g u r a r s e q u e n o s o y c o n ; __ 
H a b é i s de f i j a r o s q u e e n ocas lo-1 e l l o s t o d o lo s i n c e r o q u e d e b o s e r . . . ¡ S I e l a r m a r s e u n a nación 
p e l i g r - i p a r a l a paz . ¿ p o r ^ n e s c o m o e s t a , a u n q u e t o d o s a s e g u -
r a n q u e n o v a n a p e d i r n a d a , n o 
d e j a d o p a s a r l o s n o m b r e s a p u n t a -
d o s , p e r o se s a b e q u e h a y o t r a s s e n -
s i b l e s b a j a s . 
N u e s t r a r e g i ó n e s t á de e n h o r a b u e -
n a . A la E x p o s i c i ó n I b e r o A m e r i c a -
n a de S e v i l l a q u e t e n d r á l u g a r e l 
a ñ o 1 9 2 7 , s i n o i i a y n u e v o a p l a z a -
m i e n t o , s e u n e l a de G r a n a d a a l a 
c u a l - e l E s t a d o a c a b a d e d a r o f i c i a -
l i d a d p o r D e c r e t o d e l D i r e c t o r i o d e l 
1 5 d e N o v i e m b r e d e 19 24 . 
L a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A f r i c a n a 
d e G r a n a d a le h a s i d o c o n c e d i d a a 
e s t a b e l l a c i u d á d t e n i e n d o e n c u e n -
t a lo q u e e l l a s i m b o l i z a , s u t r a d i -
c i ó n y s u p r e s t i g i o h i s t ó r i c o . E l p r o -
y e c t o e n t r a ñ a i n m e n s a i m p o r t a n c i a 
p o r q u e p a s a d o e l C e r t a m e n , s e g ú n 
l o s p l a n o s d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r , 
q u e d a r á n s u b s i s t e n t e s i n s t i t u c i o n e s 
c u l t u r a l e s y e c o n ó m i c a s , q u e c o n c a -
r á c t e r d e p e r m a n e n c i a , p u e d a n s e r -
v i r de v Í Q c u l a s e s p i r i t u a l e s en n u e s -
t r a p o l í t i c a d e A f r i c a , m a r c a n d o d e -
r r o t e r o s a l a a c c i ó n » e s p a ñ o l a e n e l 
N o r t e de l c o n t i n e n t e a f r i c a n o p o r e l 
n o b l e i n f l u j o de u n a s r e l a c i o n e s m á s 
s e r e n a s . 
I n ú t i l d e c i r e i r e g o c i j o q u e r e i n a 
e n G r a n a d a . L a R e a l O r d e n f i r m a -
d a a y e r c o n f i r m a n d o I a c e l e b r a c i ó n 
d e l c e r t a m e n , t e n d r á u n a a l t a s i g n i -
f i c a c i ó n e n e l p o r v e n i r d e a q u e l l a 
c i u d a d , c o m o q u e s e ñ a l a r á e l p u n t o 
de p a r t i d a de u n p e r í o d o de r e s u r -
g i m i e n t o m u y f e c u n d o y l l e n o de p r o -
m e s a s . 
L a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A f r i c a n a 
h a de s e r l a b a s e de m a j e s t u o s o s e s -
t u d i o s a r á b i g o s , d e u n a e s p e c i e de 
u n i v e r s i d a d q u e t a l v e z c e n t r e e n G r a 
n a d a t o d a l a c i e n c i a h i s t ó r i c a , a n t i - ! m a 
g u a y m o d e r n a d e l m u n d o m u s u l m á n . ' 
e n s u v i v a t a n g e n c i a c o n l a s p r o v i n -
c i a s a n d a l u z a s . 
a n v n a c e d e m u e r t e a l p r o y e c t o . 
P e r o , n o d e b e m o s / s e r p e s i m i s t a s 
c u a n d o t o d o s l o s s í n t o m a s r e v e l a n 
q u e e l a s u n t o m a r c h a h a s t a a h o r a 
s i n d i f i c u l t a d e s y r o d e a d o de l o s m á s 
f e l i c e s a u s p i c i o s . 
Y e s to el q u e m e t r a e d e c o r o n i - d e s a r m a F r a n c i a ? 
h a y q u i e n deje, de d a r o s u n a s a l t o a l i l l a . L l e v ó v a r i o s d í a s h a b l a n d o s o - i ¡ T i ^ n e g r a c i a ! . . . ¡Combaf 
b o l s i l l o a u n q u e s o l o - s e a c o n s u m i e n d o | l o p o r l a c a l l e , c o m o q u i e n v a r e p i - a r m a m e n t o s q u i e n a fuerza / 
t r e s o m a s c o p a s d e l i m p o n d e r a b l e ! t i e f tdo el n o m b r e d e l g r a n j a b ó n I n i a r s e e s t á s i e n d o l a plaga de •? 
r o n B a c a r d í y h a s t a u n a c a j e t i l l a d e i " N e p t u n o " , p a r a q u e n o s e l e o l v i - p a ! . . . 
c i g a r r o s " S u s i n i " e i n r i v a l , d e ¡ ¡ V j y a , vaya, vaya! 
N o , — m e d i g o — e l l o s d e b e n s u p o -
E n f i n ; l o s m a l d i t o s t r e s p e s o s ' n e r q u e s i f u e r a c i e r t o , l o s p r i m e r o s ; N o o l v i d e e s t a d i r e c c i ó n . K 
q u e g a n é e n a q u e l l a o c a s i ó n , m e e n s a b e r l a n o t i c i a s e r í a n e l l o s . . . ¡ t r i a 9 5 y 9 7 , e n t r e Neptuno y y 
a c a r r e a r o n u n a p é r d i d a d e d i e z a ' y h a s t a c r e e r m e c a p a z d e m a n d a r l e s , t u d e s . A l l í l e v e n d e n toda clasei 
d o c e d u r o s c o n v i d a n d o a , q u i e n e s s e l u n r a n c h o e s p e c i a l p a r a N o c h e b u e - ! l o z a y c r i s t a l e r í a a precios inven, 
f i g u r a n q u e l a a m i s t a d n o t i e n e o t r o n a . d e l o s q u e s i r v e el g r a n a l m a c é n | m i l e s . H a y p l a t o s y tazas desde 
f i n , q u e n o s e a e l d e c o m e r g o f i o , " C u b a C a t a l u ñ a " d e s d e h a c e m a s d e ^ o " k i l o s " e n a d e l a n t e . 
S e h a b l a e n l o s c í r c u l o s de l a b u e -
n a s o c i e d a d s e v i l l a n a , d e q u e e s t a 
p r i m a v e r a t e n d r e m o s d e ^ h u é s p e d e s 
e n e l r e g i o A l c á z a r , a l a r e l u a d o -
ñ a V i c t o r i a y s u s h i j a s l a s infant1'-
t a s . E s t a n o t i c i a s i e m p r e se a c o g e 
c o n a g r a d o e n S e v i l l a , d o n d e l a b e -
l l a s o b e r a n a g o z a d e u n a l t o p r e s t i -
g io de s i m p a t í a p o r » s u s v i r t u d e s y 
p o r s u b o n d a d . A l a p r e d i l e c c i ó n q u e 
m u e s t r a d o ñ a V i c t o r i a p o r l a v i e j a 
H i s p a l l s , c o r r e s p o n d e é s t a , d e d i c á n -
d o l e u n s i n c e r o a f e c t o q u e e n t o d o 
m o m e n t o e x t e r i o r i z a c u a n d o l a r e i -
n a v i s i t a n u e s t r a s c a l l e s , p a s e o s y 
j a r d i n e s . 
D o n A l l o n s o , r e t e n i d o p o r l o s a r -
d u o s a s u n t o s d e l E s t a d o , p e r m a n e c e -
r á e n M a d r i d . S o l o , v e n d r á a c a s o p a -
r a a s i s t i r a l a - s e s i ó n i n a u g u r a l d e l 
C o n g r e s o d e O l e i c u l t u r a q u e s e ce -
l e b r a r á e n e l m e s d e D i c i e m b r e e n 
los s a l o n e s d e l G r a n - H o t e l y e n e l 
P a l a c i o d e l a P l a z a de E s p a ñ a . 
C o m o e l a ñ o a n t e r i o r n o h u b 0 j o r -
n a d a r e g i a , e s p é r a s e c o n i n t e r é s q u e 
l a n o t i c i a s e c o n f i r m e . D e p a s a r t e m -
p o r a d a l a r e i n a e n e l A l c á z a r c o n s u s 
h i j o s , s e p r e p a r a r á n s e g ú n c o s t u m -
b r e a l g u n o s f e s t e j o s y a t r a c c i o n e s . 
A u n q u e p a r a d o ñ a V i c t o r i a , e l 
p r i n c i p a l a t r a c t i v o d e S e v i l l a , e s s u 
c i e l o e s p l é n d i d o y s u b e n i g n o c l l -
L A " P O U L E " D E E S P A D A E X E L " V E D A D O T E X X I S " " E s c u d o " a c u e n t a d e l a m i g o , 
L o m a l o e s , q u e a h o r a , c u a n d o y a 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e , e n u n o | D e l j o v e n E s p i n o s a d i r e m o s q u e e l 
de los a m p l i o s y b e l l o s s a l o n e s d e l d o m i n g o lo e n c o n t r a m o s b a s t a n t e 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " s e v e r i f i c ó l a e r r á t i c o e n s u a c t u a c i ó n , y e n a l g u -
a n u n c i a d a " p o u l e " d e e s p a d a e n t r a n o s m o m e n t o s p a r e c í a q u e s e o l v i - 1 e c h a r o n s o b r e m i l o s t r e s " p e d a c i -
l o s s o c i o s e s g r i m i s t a s d e l a a r i s t o - i d a b a d e e s t a r t i r a n d o e n u n a " p o u l e " I t o s " , r e c i b o c a r t a d e m i m u j e r y m i 
P o r o t r a p a r t e , n o s e m e e s c a p a 
c r e í a v e r m e l i b r e de l a s a l a s í ó n q u e ^ l a * * * * s f Aá* l a s P T 
s o n a s c o n t a n t a f a c i l i d a d c o m o l a 
T r a s u n o s d í a s d e t i e m p o f i r m e y 
c i e l o a z u l , s e d e s p i d e e l o t o ñ o t r a -
y é n d o n o s l l u v i a s p e r s i s t e n t e s y u n 
f r í o i n t e n s í s i m o . C a s i s i n t r a n s i c i ó n , 
h e m o s p a s a d o d e u n a t e m p e r a t u r a 
p l á c i d a y a g r a d a b l e , a l r i g o r de la 
p l e n a e s t a c i ó n i n v e r n a l . A p e n a s s i 
h a h a b i d o t i e m p o d e d e s p r e n d e r s e 
de l a s r o p a s l i g e r a s p a r a e c h a r m a -
n o de los t r a j e s d e a b r i g o . 
E n S e v i l l a , s i e m p r e m a l d e f e n d i -
d a c o n t r a e l f r í o , e s t o s c a m b i o s p r o -
d u c e n e n e l h o g a r y e n la c a l l e , u n a 
p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n r e f l e j a d a 
e n l a s c o s t u m b r e s . 
L o s t e a t r o s q u e d a n d e s i e r t o s y l a 
v i d a e x t e r i o r p i e r d e e s a a n i m a c i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a q u e e s t a n p r o p i a de 
n u e s t r a t i e r r a . Y a u n q u e l a s c a s a s , 
e n s u m a y o r í a , c a r e c e n de c o n f o r t , 
h a l l á n d o s e m e j o r p r e v e n i d a s p a r a 
c o n t r a r r e s t a r l o s c a l o r e s d e l a C a -
n í c u l a , c u a n d o e l t i e m p o se m e t e e n 
a g u a y e l f r í o a p r i e t a , r e t i e n e n e n 
s u i n t e r i o r a l o s m o r a d o r e s , p r i v a n -
d o a l o s s i t i o s p ú b l i c o s de s u h a b i -
t u a l a s p e c t o a n i m a d o . 
E n l a s p o b l a c i o n e s d e l N o r t e no 
i n t e r r u m p e l a v i d a e x t e r i o r e l ' q u e 
c a i g a n c h u z o s de p u n t a . E n S e v i l l a , 
c u a t r o g o t a s , e l s u e l o e n f a n g a d o y 
a l g u n o s g r a d o s d e d e s c e n s o e n e l 
t e r m ó m e t r o , o r i g i n a u n a v e r d a d e -
r a d e s b a n d a d a en l a s c a l l e s . 
A h o r a , l a p r e o c u p a c i ó n g e n e r a l , e s 
e' a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . E l r e c o -
g e r y e n v i a r p a r a l a s t r o p a s q u e pe -
l e a n e n A f r i c a , e l m a y o r n ú m e r o d e 
d o n a t i v o s c o n q u e a q u é l l o s c e l e b r e n 
l a s c l á s i c a s f i e s t a s ' de P a s c u a . 
S e a b r e n s u s c r i p c i o n e s e n e l A y u n -
t a m i e n t o y e n l o s p e r i ó d i c o s ; s e e x -
c i t a e l p a t r i o t i s m o ; se r e c u e r d a l a s 
p e n a l i d a d e s d e a q u e l l o s v a l i e n t e s h e r 
m a n o s q u e l e j o s de s u s h o g a r e s , d e -
f i e n d e n c o n p u n d o n o r l a P a t r i a . E l 
p ú b l i c o , s i e m p r e s e n s i b l e ^a l a s n o -
b l e s c a u s a s , r e s p o n d e g e n e r o s a m e n t e 
e n v i a n d o s u ó b o l o . 
¿ C u á n d o o b s e q u i a r e m o s a l ipTie-
blo c o n e l m a g n í f i c o d o n de u n f i n a l 
d e f i n i t i v o de l a g u e r r a ? ¡ M a r r u e -
c o s ! ¡ Q u é e s p a n t a b l e f a n t a s m a p a r a 
m u l t i t u d de h o g a r e s ! ¡ Q u é h o n d a 
a l e g r í a e l d í a e n q u e M a r r u e c o s n o 
s e a u n t o r c e d o r de n u e s t r o s e s p í r i -
t u s ! 
D i o s q u i e r a q u e p r o n t o , t r a s e l 
é x i t o q u e n o s s e a p o s i b l e , v e a m o s l l e -
n o s d e a l b o r o z o , l a r e p a t r i a c i ó n de 
n u e s t r o h e r o i c o e j é r c i t o . Y q u e u n a 
e r a de p a z y de p a c í f i c a p e n e t r a c i ó n 
a f r i c a n a , t r a n q u i l i c e l a i n q u i e t a z o -
n a m o g r e b i n a . 
•Fosó L a g u i l l o . 
2 0 , N o v i e m b r e , 1 9 2 4 . 
a c r á t i c a s o c i e d a d b l a n q u i - a z u l . 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a m á s q u e n u -
m e r o s a , d i s t i n g u i d a , e n t r e l a q u e s e 
e n c o n t r a b a n c o n o c i d o s e s g r i m i s t a s 
d e d i s t i n t a s S a l a s ; y c o n é l J u r a d o 
1 c o m p u e s t o p o r e l s e ñ o r P o r f i r i o 
¡ F r a n c a , P r e s i d e n t e d e l ' ' V e d a d o T e n -
¡ n i s " ; e l C o r o n e l E u g e n i o S i l v a , P r é -
¡ s i d e n t e de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
| t e u r s , y e l g e n e r a l m e j i c a n o R a m l -
j r e z G a r r i d o , p r o f e s o r d e e s g r i m a d e l 
¡ " T e n n i s " , • d i ó c o m i e n z o l a i n t e r e s a n -
I t e " p o u l e . " y 
I n t e r v i n i e r o n c o p i o c o n t e n d i e n t e s 
' l o s e s g r i m i s t a s s e ñ o r e s S e p t i m i o S a r -
d i ñ a s , E n r i q u e L l a n s ó . R a f a e l A z c á -
¡ r a t e , R i v a s , Z a l d p . y E s p i n o s a . 
D e s d e u n p r i n c i p i o s e n o t ó q u e e l 
¡ j o v e n S a r d i ñ a s e r a d e l o s m á s c a -
p a c i t a d o s p a r a l l e g a r . a . los p r i m e r o s 
i p u e s t o s , y a q u e s e e n c o n t r a b a e n u n 
b u e n d í a , y s u j u e g o c e r r a d o , s o b r i o 
! e n m o v i m i e n t o s i n u e c e s a r l o s , a s í c o -
' m o s u v e l o c i d a d p r e c i s a y i n a t e m á -
i t i « a , l e c o n v e r t í a n e n . v i c t o r i a s . l o s 
¡ a s a l t o s e n q u e t o m a b a p a r t i c i p a c i ó n . 
F u é n e c e s a r i o c e r c a d e t r e s h o r a s 
de e n c u e n t r o s r e ñ i d í s i m o s p a r a c o -
j n o c e r e l r e s u l t a d o f i n a l d e l a c o m -
p e t e n c i a e s g r i r a í s t i c a . 
E n p r i í n e r p u e r t o , I n v i c t o , c o n c i n -
c o v i c t o r i a s y n i n g u n a d e r r o t a , q u e -
d ó ' e l s e ñ o r S e p t i m i o S a r d i ñ a s , q u e 
c o n e l t r i u n f o d e l p a s a d o d o m i n g o , 
I c o n q u i s t a p o r t e r c e r a v e z , c o n s é c u -
' t i v a , e l t í t u l 0 d e c a m p e ó n d e e s p a -
' d a d e l " V e d a d o T e n n i s " , y a q u e e n 
lo s a ñ o s d e 1 9 2 2 , 1 9 2 3 y ' Í 9 2 4 h a 
s a l i d o v i c t o r i o s o . 
E n s e g u n d o l u g a r q u e d ó el s e ñ o r 
E n r i q u e L l a n s ó , e s g r i m i s t a m o d e s t o , i 
q u e v e a s í p r e m i a d a s u c o n s t a n t e d e - ' 
d i c a c i ó n a l n o b l e a r t e . 
L l e g ó e n . t e r c e r p u e s t o e l a ^ o r 
i R a f a e l A z c á r a t e . q u i e n , a p e s a r de s u 
| j u e g o p o c o a c a d é m i c o , , r e s u l t a u n t l -
¡ r a d o r e f e c t i v o , e l c u a l h a b r á q u e t e -
I n e r e n c o n s i d e r a c i ó n . e n t o d a s l a s 
" p o u l e s " de e s p a d a q u e e f e c t ú e n l o s 
j " m a r q u e s e s . " 
B u e n o e s h a c e r c o n s t a r q u e e l s e -
g u n d o l u g a r t u v o , q u e s e r d i s c u t i d o 
e n t r e l o s s e ñ o r e s L l a n s ó , A z c á r a t e 
y E s p i n o s a . . . 
p u e s n o r e c o n c e n t r a b a s u a t e n c i ó n h i j a , f e l i c i t á n d o m e l a d o s s e p a r a -
e n p r o c u r a r t o c a r s i n s e r t o c a d o . I d a m e n t e p o r l o s t r e s m i l p e s o s q u e 
L o s s e ñ o r e s Z a l d o y R I v a g s o n ; ™ 6 l o a r o n . . . e s t o e s ; q u e n o m e 
d o s b u e n o s p i n o s n u e v o s ; e l p r i m e - 1 
r o . Z a l d o , e s i j n t i r a d o r d e " c a b e -
z a " , q u e m e d i t a . l o s g o l p e s a n t e s d e 
c i n c u e n t a a ñ o s , 
, E n U n i ó n de R e y e s protestan L 
l a » d e m o r a e n a c a b a r l a carreteril 
E s o es p e d i r g o l l e r í a s . ¿Qué 
a h a c e r e n t o n c e s I O Í vecinos de ctJ 
q u e n o s d a l a C o m p a ñ í a H a m b u r - : nde P u e b l o s ^onde aún no, 
g u e s a A m e r i c a n a , p a r a I r a E u r o - ¡ b^f^pfzal\ ,as que necf sitan?., 
~ y no o l v i d e n ^ 
e j e c u t a r l o s ; e l s e g u n d o , R i v a s , >po-
see u n a s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s f í s i -
c a s , de u n c u e r p o a l t o y d e b u e n a 
m u s c u l a t u r a ; h a de s e r , s e g u r a m e n -
te, u n f o r m i d a b l e e s g r i m i s t a q u a n -
d o a d q u i e r a l a s u f i c i e n t e " p i c a r d í a " 
q u e d a n lo s a s a l t o s d i a r i o s . 
A l g ú n m a z e n t o de esos q u e solo 
(se ocupajU de contar e n e l pueblo 
l a vida y milagros que hacen los de-
p a . . . 
¡ Q u é t o n t o s o y : n o e s p o s i b l e q u e 
a b r i g u e n l a m e n o r d u d a — v u e l v o a 
p e n s a r ! . . . 
E l c a s o es q u e h a g o t a n t o s s o l i -
l o q u i o s a l c a b o d e l d í a , c o m o b e l l a s 
c o r o n a s de b i s c u i t f a b r i c a n l o s s e -
F í j e n s e e n eso 
l o s p e r f u m e s " M o r a l i n d a " , de Paii 
l o s m a n d a n a c u a l q u i e r parte del 
I s l a . S u á r e z y R o d r í g u e z , de Mm 
l i a 7 5 . 
M i e n t r a s e n l o s a m p l i o s s a l o n e s 
d e l " V i e d a d o T e n n i s " , j ó v e n e s p a r e -
i j a s d a n z a b a n a l e g r e m e n t e , u n g r u -
po de e s g r i m i s t a s , e n t r e l o s q u e s e 1a c u e n t a de l o s m a l d i t o s t r e s 
e n c o n t r a b a n l o s p r o f e s o r e s R a m í r e z 1 d a z o s " 
m á s , s i n q u e a c a b e n de c o m p r e n d e r | fiores c c e l a d o d e L u z 9 3 , y a s i s e -
q u e l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a e l l o s I g u i r é h a s t a q u e a c i a r e d e b i d a m e n t e 
es no c a r e c e r d e c o r b a t a s R u s q u e - i i a g c o s a s . . 
l l a n a s , h a b r á t o m a d o e l r á b a n o p o r ! ¡ C u i d a d o q u e m e h a n d a d o d I s - ¡ 
l a s h o j a s , y e s c r i b i ó a « u s f a m i l i a - • gUgto egos f r e g p e s o s q u e g a n e ; I n - . 
r e s d a n d o p o r c i e r t o l o q u e d e s g r a - ! d u d a b I e m e n t e f u é u n v e r d a d e r o g ¿ - ! i M % ^ ^ k n t M de v n 
c i a d a m e n t e no e s v e r d a d n a - p i e r d e . 
E l s e n a d o r m e j i c a n o señor SoteJ 
R e g i l , h a p r e s e n t a d o una propoil 
c i ó n p i d i e n d o l a a m p l i a c i ó n de Caj| 
p e c h e . 
D u d o q u e t e n g a é x i t o su propsJ 
l i c i ó n , p o r q u e los mejicanos sabej 
q u e , c u a n d o se t r a t e de ampliar 
C a m p e c h e , t e n d r á i 1 que recurrir «I 
os que paiJ 
D i g o , l a s copas" de J e r e z V i ñ a P e 1 
m a r t i n q u e h a b r á n t o m a d o e n A v i l é s 1 
pe - i 
M i e n t r a s n o se p r o v e a d e u n a n e - i 1 , e c i l a n a m e n t e 
v e r a " B o h n S y p h o n " n o p o d r á c o n - i 
c e m o s e n C u b a . N a d i e como" eltal 
ü e p r e s t a n p a r a eso , y para luegoTeil 
d e r e l c a m p e c h e por vino, rauyeamf 
G a r r i d o y L o u s t a l o t , p a d r e ; y l o s 
s e i j o r e s E n r i q u e Na.ya R a f a e l de l a 
T o r r e , J o s é G o n z á l e z P r e n d e s , G a -
l l a r d o y e l q u e r e d a c t a e s t a s l í n e a s , 
p r e s i d i d o s t o d o s p o r e l t r i u n f a d o r 
s e i l o r S e p t i m i 0 S a r d i ñ a s , l e v a n t á b a -
m o s , j u b i l o s o s , n u e s t r a s c o p a s , r e -
i s e r v a r b ier . s n s a l i m e n t o s . E s l a (Miel E f e m é r i d o s . 
. y a ' m á s e n f r i a c o n m e n o s h i e l o . V e a - I S 0 4 . — ( D i c i e m b r e I f i í . L a n z a f e -
s a b e m o s q u e le t o c ó a L u i s l a l o t e - , I a s e n c i e n f u e g o s 1 S . 2 0 y 2 2 . -
— ¡ A y ! v e n i m o s a f e l i c i t a r l a ; 
r í a e n l a H a b a n a 
— N o s o t r o s n o s a b e m o s n a d a . H a n s i d o e n v i a d o s a M é j i c o , c l n - 1 8 1 0 . 
- - ¡ P o r D i o s m u j e r ; ¿ i b a é l d e - | c o m i l b i l l e t e s d e l a l o t e r í a d e N a - i 
j a r de d e c í r s e l o ? . . . v ¡ d a d 
— P u e s l o ú n i c o ^ q u o s a b e m o s ca-1 si ies v a n a d a r e l r e s u l t a d o q u e 
¿ P e r o n o v a a b a ñ a r s e 
d o m i n g o , c o n l a p u n t a de s u e s p a d a , q u e le t o q u e l a ] o t e r í a ? 
l a b r a r s e e n e l l i b r o d e s u h i s t o r i a 
e í - g r i m l s t l c a u n n u e v o t í t u l o q u e 
d i c e : 
" P r i m e r p u e s t o e n e l C a m p e o n a t o 
de . E s p a d a d e 1 9 2 4 . " 
— E s 
m e s e s . . . 
— ¿ L a l o t e r í a ? 
N o , e l b a ñ a r s e 
h a s t a 
q u e a é l l e t o c a c a d a s e i s 
l o s t r e s " p e d a c i -
u e l o s m e j i c a n o s 
e n c o m p r a r c o l o -
q u e d e j a n l o s t r a -
1 5 6 8 , 
j e s c o m o n u e v o s . 
¡ P o b r e d e m i f a m i l i a . . . l a s pe^ 
A I Z . ' o a s q u e e s t a r á p a s a n d o a e s t a s h o . 
E j m o l i n o p a r a c a f é " S t e i n e r " e s 
e l m e j o r d e l m e r c a d o . M u e l e e l c a -
f é t a n f i n o c o m o s e d e s e e . 
P o r l a p r e n s a v e o q u e s i g u e n l i -
q u i d a n d o l o s b a n c o s . 
¡ C a r a m b a ! Y o c r e í q u e e s o y a e s -
L A NUEVA BOMBA AUTOMOVIL ADQUIRIDA POR E L C U A R T E L 
DE BOMBEROS DE GUANABACOA 
to d e u n globo duraíarli 
c o r o n a c i ó n de Napoleóii 
C a l l e j a p r o p o n e al Vftrf? 
V e n e g a s el p l a n de opeatíj 
n e s e n M é j i c o . 
1 4 4 6 . — B a t a l l a de Ifagatz . (Sttüal 
1 8 9 7 . — M u e r e e n í ' a r í s , AHm» 
D a u d e t . 
T r e s i e n t o s c incuenta 
a ñ o s d e s p u é s de esta fec!* 
p o n e a l a v e n t a " L a Burp-
l e s a " , d e M o n t e 23, infini-
d a d d e r o s a r i o s , estampas! 
t a r j e t a s p a r a primera Con» 
n l ó n , d e l m á s refinado 
t o . 
1 8 1 9 . — M u e r e l a r e i n a Luisa m 
P a r m a . . 
1 8 8 3 . — T o m a d e S o n g - T a i por« 
e j é r c i t o de C o u r b e t . 
3 9 1 3 . — M u e r e e l c a r d e n a l R a ^ 
l i a , s e c r e t a r i o que fue 
S . S . L e ó n X I I I . 
REUNION DE L A "LEGION 
CUBANA" 
H o y h a s i d o p r e s e n t a d o e ú M a -
d r i d a l D i r e c t o r i o e l p r o y e c t o de l í -
n e a a é r e a e n t r e S e v i l l a y B u e n o s 
A i r e s . 
C o n e s t e m o t i v o e l a l c a l d e L . V á z -
q u e z A l m e r o , l a s e n t i d a d e s y c í r c u -
l o s , y l o s d i r e c t o r e s d e p e r i ó d i c o s 
h a n d i r i g i d o t e l e g r a m a s a l P r e s i d e n -
t e s e ñ o r M a r q u é s de M a g a r , p i d i é n -
d o l e l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o , c u -
y a r e a l i z a c i ó n n o s ó l o h a de b e n e -
f i c i a r los s u p r e m o s i n t e r e s e s de l a 
P a t r i a , s i no q u e s i m b o l i z a el p r o -
g r e s o de S e v i l l . a e n c u a n t o c u l m i n a 
t o d a s s u s a s p i r a c i o n e s y l a f a c u l t a 
p a r a s u n o b l e m i s i ó n , c o m o y a lo 
f u é e n o t r a é p o c a , de i n t e r m e d i a r i a 
c o n e l m u n d o d e A m é r i c a . 
L a s i m p r e s i o n e s s o n m u y b u e n a s ; 
E n m a r c h a l a e m p r e s a , no t a r d a r e - 1 
m o s e n v e r s u r g i r l a s a c t i v i d a d e s q u e 
LA MODERNA POESIA 
I N M O K T A I , 1 C E M O S I . A V I S A 
( P o r G u i d o D a V e r o n a 
1 tomo «"iicuadfTiiado a 1« rústica $1 00. 
NOVFL.AS VEiL MISMO AI TOU 
L A V I D A COMIKN'ZA MAÑANA. 1 
como $1.00. 
L A Q l ' E XO SE D E B E AMAR. 1 to-
mo $1.00. 
K L AMOR QUE V L T L V E . 1 tomo. 
51.00. 
L A MI J E R QUE I N V E N T O E L AMOR 
1 tomo. 57.00. 
MIMI P . L U E T T E , flor de mi jardín. 
1 tomo í 1. 00 
S I K L T A T ES L A T R E N Z A MARIA 
MAODALENA. 1 tomo $1.00. 
E L C A B A L L E R O D E L E S P I R I T U 
SANTO. 1 tomo. $1.00. 
R A Y O D E SOL. 1 tomo $1.00. 
E L L O C O D E CANDALOR. 1 tomo, 
fl.'OO. 
I V K L Y S E . 1 tomA. SI.00. 
E l L I R R O D E MI S U E R O E R R A N T 1 
| E l j u e v e s 18 d e l p r e s e n t e m e s s e 
! r e u n i r á n l o s c o m p o n e n t e s d e l a L e -
I g i ó n C u b a n a e n e l C e n t r o d e V e t e -
r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , M o n s e -
r r a t e y E m p e d r a d o c o n e l o b j e t o d e 
t r a t a r d e v a r i o s a s u n t o s d e i n t e r é s 
p a r a e l d e s a r r o l l o dQ l a I n s t i t u c i ó n . 
S e g ú n se n o s d i c e , e s t a p a t r i ó t i c a 
a s o c i a c i ó n t i e n e c o m o f i n p r o m o v e r 
el d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a c u l t u r a 
m o r a l . I n t e l e c t u a l y f í s i c a d e l a ' j u -
v e n t u d c u b a n a , y h a c é r d e n u e s t r o s 
1 
H o r ó s c o p o d e l d í a . • 
L o s n a c i d o s e i 16 de DiciemJ 
s e r á n de c a r á c t e r l i g e r o y^disipan 
r e s . 
G r a t a m i s i v a . 
U n a m u y c u l t a y b e l l í s i m a 
r i t a , m e h a e n v i a d o u n a a ^ " , , j ¡ 
t a c o m u n i c á n d o m e q u e el día - l 
p r e s e n t e m e s , s e l l e v a r á a - jaj" 
e l c o l e g i o " E l A n g e l de l a Guan» 
s i t o e n C a r l o s I I I , n ú m e r o s - j j 
t ó m b o l a , c u y o s f o n d o s s 6 " " ^ 
n a d o s p a r a l o s n i ñ o s pobres 
m i s i o n e s . , .,,-ífffl 
L a í - e s t a p r o m e t e s e r b r i l l a * , 
m a , p o r c u a n t o h a n de ton̂ J 
e n e l l a l a s a n t i g u a s y a c t u 




E l C u a r t e l d e B o m b e r o s d e l a p r o -
g r e s i s t a v i l l a d e G u a n a b a c o a a c a b a 
d e e n r i q u e c e r s u m a t e r i a l d e i n c e n -
d i o s c o n u n a n u e v a y v a l i o s a a d q u i -
j ó v e n e « de h o y , b u e n o s c i u d a d a n o s | sicl6n q u e l o l e v a n t a , e n e l o r d e n 
d e l m a ñ a n a . . I d e l o s p r o g r e s o s p o s i t i v o s , m u y p o r 
S i e n d o m u y i m p o r t a n t e s p a r a l a e n c i m a d e m u c h a s d e l a s m á s i m 
m a r c h a de l a L e g i ó n los a s u n t o s q u e 
s e t r a t a r á n , se e n c a r e c e l a j m n t u a l 
a s i s t e n c i a d e los a s o c i a d o s . 
NOTAS PERSONALES 
p o r t a n t e s c i u d a d e s d e l i n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c á . 
E l A l c a l d e d e G u a n a b a c o a , s e ñ o r 
J o a q u í n M a s s i p , e s u n o d e l o s po-
c o s f u n c i o n a r i o s , q u e o c u p a n d o i g u a l 
c a r g o , se i n t e r e s a t a n t o p o r s u t é r -
m i n o y p r o c u r a , c o n u n a d e v o c i ó n 
y u n e n t u s i a s m o q u e l e e n a l t e c e n 
m e j o r a r t o d o s l o s s e r v i c i o s m u n i c i -
p a l e s . 
T e n e m o s l a p r u e b a e n l a b o m b a 
n o s q u e e l l o so d e b i ó a I n i c i a t i v a s 
s u y a s y a u n a p e r s e v e r a n c i a m u y 
d i g n a de* r e c i b i r e l a p l a u s o d e S M S 
c o n v e c i n o s ; a p l a u s o q u e n a d i e lo r e -
g a t e a y q u e de s e g u r o y a s e l o h a 
t i i b u t a d o . 
L a b o m b a a u t o m ó v i l c o n q u e 
c u e n t a e l C u a r t e l d e B o m b e r o s l e 
G u a n a b a c o a e s e n s u f a c t u r a , l a ú l -
t i m a p a l a b r a p o r s u e x c e l e n c i a y 
m e d e r n i d a d . F u é c o m p r a d a a l a 
A m e r i c a n L a ^ F r a n c e F i r e E n g i n e 
C o m p a n y I n c ' d e N e w Y o r k , r e p u 
l a d o s f a b r i c a n t e s d e m a t e r i a l p a r a 
m c e n d i o s , y t r a í d a a l a H a b a n a p o r 
e i s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z q u 3 r e -
p r e s e n t a c sé f á b r i c a e n C u b a . 
S u costo- t o t a l f u é d e $ 1 2 , 6 0 0 p o r 
S u t i p o c o r r e s p o n d e a l n ú m e r o 3 8, 
p e r o m u y m o d i f i c a d o . 
s o s e s p e c t á c u l o s d e c i n e • ..ntJ 
a s í c o m o t a m b i é n en los o L 
p u e s t o s d o n d e s e e x h i b e n >ai1 
m o s o b j e t o s d e a r t e . 
F r a n c o é x i t o l e s deseo a . f . j 
o r g a n i z a d o r e s d e t a n simp.a ron im 
t a . c u y o v a l o r s e a c r e 0 i e n t f . í 
n o b l e s f i n e s a q u e es d e s t í n " 
l e c a u d a c i ó n . j^ioe ¿i 
no de'ej]ltf 
r e a l z a r c o n t u p r e s e n c i a 1» „ 
u l t u r a l an* 
Y t ú , b e l l a l e c t o r a , 
a r e s  
t e z d e t a n p i a d o s o y c i 
r e c l a m a n t a n v a s t o p r o v e c t o p a r a el I 1 íomo- ?10?-
m a l vn «o *" Bfttas novelas so r e m i t e n 
c u a l 5 a s e c u e n t a c o n t e r r e n o s a p r o - 1 cargando 10 centavo» por ca 
p i a d o s e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a c a - i 
p i t a l , t e r r e n o s c u y a á r e a , s e g ú n n o s 
al Int--
da tomo. 
"I.A MODERNA P O E S I A " 
Pí y Marpall 135. Tol^fono A-7714. 
Apartado (505, Habana. 
A G R A D E C I M I E N T O 
L a s e ñ o r a M a r í a V a l d é s , n o « r u e -
g a h a g a m o s p ú b l i c o p o r gs t e m e d i o , 
s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o h a c i a e l 
d o c t o r C é s a r F u e n t e s , e l q u e , e n u n a ! a u t o m ó v i l q u e a c a b a d e a d q u i r i r r e - t r a t a r s e d e u n c a r r o e s p e c i a l m e n t e 
g r a v í s i m a d o l e n c i a q u e l e a q u e j ó y ¡ c i e n t e m e n t e y q u e y a e s t á d i s p u e s - 1 c o n s t r u i d o p a r a e l C u a r t e l d e G u a -
t a en e l C u a r t e l d e B o m b e r o s d e ! n a b a c o a . S e t r a t a d e u n a p a r a t o d e 
l a v i l l a a t o d o e v e n t o , p u e s s i b i e n c o m b i n a c i ó n m u y ú t i l y p r á c t i c o q u e 
e s c i e r t o q u e e l A y u n t a m i e n t o d e i p o s e e u n e x t i n g u i d o r c o n d o s ' tan-
a l l í f u é q u i e n v o t ó e l c r é d i t o y q u e s d e 3 5 g a l o n e s c a d a u n o , . b o m -
a p r o b ó l a a d q u i s i c i ó n , n o l o e s m e - b a p a r a i m p u l s a r a g u a , e t c . 
L a n o t a f i n a l . 
L ó g i c a p u r a . 
— V a m o s a v e r . 
l o s p a r a g u a s ? 
' — ¡ O e E l P a r a g u a y 
— - ¡ ¡ . C a r a y ! ! ! , . . 
D e 36 ̂ 3e.s^l<, 
c a s i l a l l e v ó a l a s p u e r t a s d e l a 
m u e r t e , s u y o , c o n s u c a p a c i d a d y 
s u s e m p e ñ o s c u r a r l a r a d i c a l m e n t e , 
e n c o n t r á n d o s e h o y c o m p l e t a m e n t e 
r e s t a b l e c i d a . 
S u m o t o r e s d e 6 c i l i n d r o s c o n 4 y 
m e d i a p u l g a d a s d e d i á m e t r o i n t e r i o r ' 
p o r 6 p u l g a d a s d e c a r r e r a y d e s a r r o - ! 
l i a 7 5 H P . L a s r u e d a s s o n d a t i p o s I 
d t a r t i l l e r í a , d e m a d e r a y s u s g o - j 
m a s s o n n e u m á t i c a s . D o s f a r o l e s ' 
e l é c t r i c o s y u n p r o y e c t o r t a m b i é n ' 
e l é c t r i c o . L a c a m p a n a d e a l a r m a e s 
d e l t i p o de l o c o m o t o r a , a d e m á s d e l a • 
s i r e n a . D o s c a j a s d e h e r r a m i e n t a s , ! Ta?Hién lof qutqUfQmente de 
A r r a n q u e a u t o m á t i c o p o r e l e c t r i e l - C O m o d l 0 a d 8 a l e n d i r e ? i eran 
d a d . C a b e n e n l a c a j a 1 . 2 0 0 p i e s d e fff3^^ 0 , V ^ u , l T v T e r s e ^ 
m a n g u e r a p a r a a g u a y 2 0 0 . d e m a n - ^ - 1 R l t Z ' d e N e P t u n o y 
g ü e r a p a r a e l p r o d u c t o q u í m i c o d e l i 0 1 
e x t i n g u i d o r . E s c a l e r a s d e m a n o , d o s l 
b o m b a s d e a s p i r a c i ó n , l i n t e r n a s , h a - i 
4 t 1 
vivir 
F e l i c i t a m o s a l p u e b l o d e G u a n a 
b a c o a p o r l a a d q u i s i c i ó n r e a l i z a d a 
y a l A l c a l d e s e ñ o r M a s s i p p o r e l 
t r i u n f o o b t e n i d o d o t a n d o a s u p u e -
b lo d e e s e m o d e r n o s e r v i c i o . 
S o l u c i ó n . 
; . E 1 c o l m o d e u n e n t e r r a " ^ 
E n t e r r a r a u n o q u e 
o . . . d e r i s a . 
¿ Q u é e s l o q u e m á s 
E s t a d o - , U n i d o s a C u b a ' 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L n i g M . 
prestan 
S O M l > 
| Cerveza; ¡Déme medíaf<Tropicarl| 
